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Ti pa, Božji človek, béži pred tem. Prizadevaj si za pravičnost, pravo pobožnost, za 
vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, 
v katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. Zapovedujem ti 
pred Bogom, ki vsem stvarem daje življenje, in pred Kristusom Jezusom, ki je pred 
Poncijem Pilatom lepo pričeval: Ohrani zapoved brez madeža in brez graje do pojavitve 
našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki jo bo ob svojem času pokazal blaženi in edini 
vladar, kralj nad kraljujočimi in Gospod nad gospodujočimi, ki ima edini nesmrtnost, ki 
biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti. Njemu čast in 
večna oblast! Amen. 
1 Tim 6, 11-16 
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UVOD 
Vsak človek je nenehno postavljen pred odločitve. Vsakodnevno se namreč mora 
odločati med številnimi nepomembnimi možnostmi, npr. ali bo šel v trgovino danes ali 
jutri, sam ali bo poslal koga drugega … V določenih življenjskih trenutkih se mora vsak 
človek soočiti tudi s sprejemanjem pomembnejših in trajnejših odločitev ter najti pravo 
pot. 
Živimo v svetu, ki omogoča številne možnosti in priložnosti, da lahko uresničimo svoje 
cilje na zemeljski poti. Pa vendar se zdi, da se v razpoloženju ljudi, posebno mlade 
generacije, ne kaže upanje, ki bi bilo zazrto v prihodnost. Nasprotno. V družbenem 
okolju prevladuje nihilizem in pesimizem, celo naveličanost mladih do življenja. Zdi se 
mi, da mladi ljudje ne vidijo več smisla, zakaj bi vlagali svoj čas v ustvarjalnost in 
odločitve za neko trajnejšo in obvezujočo stvar, kot je izbira poklicanosti. 
Sam sem se s to problematiko srečal, ko sem prebral dve knjigi, ki sta vsebovali ravno 
problematiko pasivnosti današnjega mladega človeka. V prvi knjigi Grozljivi gost: 
nihilizem in mladi avtorja Umberta Galimbertija sem premišljal ob trditvi, da je za 
nastanek nihilizma temelj kulturni vzrok. Povzročil je nezaupanje in umik institucij, kot 
je Cerkev, v zasebnost in ozadje. Z znanstvenega stališča se mi zdi trditev upravičena. V 
drugi moji prebrani knjigi Kristusove skušnjave avtorja Vinka Ošlaka je pri obravnavi 
druge Jezusove skušnjave avtor provokativno izrazil misel, da je skušnjavec tisti, ki 
mladega človeka prepričuje, naj ne skoči z zidu,  naj ne skoči v življenje, ampak naj se 
raje prepusti brezdelju in udobju današnjega življenja. Ob tem sem pomislil, da izvor 
malodušnega stanja mladine ni nujno samo kulturnega, ampak tudi duhovnega izvora. 
Posledično sem se zato odločil, da bom posvetil svoj čas raziskovanju problematike 
Jezusovih skušnjav v povezavi z grehom akedije pri današnjem mladem človeku. 
Cilj magistrske naloge je tako pokazati, da je za stanje današnjega pesimističnega 
razpoloženja mlade generacije najbolj verjeten izvor iz duhovne razsežnosti 
človekovega življenja. Ta ni ločena od psihične in kulturne razsežnosti, ampak se z 
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njima povezuje in dopolnjuje. Hudobni duh skuša človeka tudi preko njegovih čustev in 
okolja  drugih ljudi, zato magistrsko delo vključuje tudi delovanje hudega duha, ki na 
različne načine in z različnimi metodami vpliva na človeka, da se prepusti 
nihilističnemu načinu življenja in ni sposoben oziroma si ne želi sprejemati določenih 
odločitev v življenju. 
Pri tem nam bo v pomoč evangeljski odlomek o Jezusovih skušnjavah iz Mt 4,1-11, kjer 
se je moral tudi Jezus soočiti s skušnjavami poslanstva. Zato bomo ravno s pomočjo 
Jezusove zmage nad skušnjavami poskušali pokazati Jezusov zgled za današnjega 
mladostnika, in sicer kako naj se opogumi za sprejemanje življenjskih odločitev, kako 
naj prepoznava skušnjave in kako naj se jim zoperstavi. 
Zastavljeni cilji zahtevajo tudi določitev metodologije. K problematiki bomo pristopili z 
dvema pristopoma, ki nam bosta pomagala razumeti pomen posameznih delov 
magistrske naloge. Prvi, hermenevtični, pristop je osnovan za celotno magistrsko delo. 
Tematiko Jezusovih skušnjav in vprašanje življenjskih odločitev bomo tako obravnavali 
z medsebojnim povezovanjem dveh področjih. Eksegetsko analizo Mt 4,1-11 bomo tako 
analizirali s pomočjo dogmatične antropologije. 
Drugi pristop se konkretno nanaša na eksegetsko analizo. Vsebino magistrske naloge 
bomo zato obravnavali na treh nivojih eksegetske analize. Na prvem nivoju se bomo 
srečali z analizo ključnih besed svetopisemskega odlomka o Jezusovih skušnjavah, 
motivov in tem. Le ta je ključnega pomena za kasnejšo aktualizacijo. Zatem bomo prešli 
na drugi nivo analize, in sicer na interpretacijo. Pri tem gre za teološki del vsebine 
naloge, kjer bomo obravnavali tematiko Jezusa kot pravega Boga in človeka v povezavi 
s smislom človekovega življenja in njegovimi življenjskimi odločitvami. Pri tretjem 
nivoju – aktualizaciji – bomo ob odlomku Mt 4,1-11 pojasnili, kako je mladostniku pri 
sprejemanju odločitev lahko v pomoč Jezusova zavrnitev skušnjav. 
Predstavimo še vsebinski prerez magistrske naloge. Tematiko življenjskih odločitev 
bomo obravnavali znotraj šestih poglavij, in sicer v treh sklopih. Znotraj prvega sklopa 
se nahaja eno poglavje, ki obravnava tematiko nihilizma in njegov vpliv na družbo in 
mladega človeka z vidika filozofije in sociologije. 
Osrednji del magistrske naloge vsebuje tri poglavja, in sicer najprej obravnavamo 
eksegezo odlomka o Jezusovih skušnjavah, sledi teologija Jezusa kot človeka in kot 
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Božjega Sina. Ravno vprašanje Jezusovega odnosa do Očeta in človeka omogoča 
prehod na zadnje poglavje tretjega sklopa, kjer je obravnavamo in razjasnimo smisel 
življenja in vprašanje sprejemanja odločitev. 
Zadnji – tretji – sklop vsebuje dve poglavji. V prvem opisujemo delovanje in vlogo 
hudega duha pri sprejemanju življenjskih odločitev mladega človeka. V zadnjem 
poglavju se bomo seznanili s tematiko upanjske razsežnosti, kot ključnega dejavnika pri 
zmožnosti sprejemanja odločitev, kje lahko najde današnji mladostnik odgovor na 
izzive skušnjavca. Kot možno rešitev za mladega človeka, bomo izpostavili duhovno 
spremljaje kot pot tistega razločevanja, ki privede do izkustva Božjega Sina v njegovem 
življenju in posledično odkritju, kam ga kliče Odrešenik. 
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1 DANAŠNJE STANJE ČLOVEKA V 
DRUŽBENEM OKVIRU 
1.1 SPLOŠNO STANJE ČLOVEKA V DRUŽBENEM 
KONTEKSTU 
1.1.1 Odnos med človekom in znanostjo 
Današnji človek se nahaja v času, v katerem so mu dane številne možnosti in 
priložnosti, s katerimi lahko uresniči svoje življenje. Tako se čas ne more primerjati z 
načinom življenja, ki je prevladoval še nedolgo nazaj, kjer je npr. bilo sinu že vnaprej 
določeno, da bo prevzel družinsko obrt. Pogosto v družini ni bilo dovolj finančnih 
zmožnosti, da bi sinu omogočili tisto področje študija, ki bi ga zanimalo. Vendar se zdi, 
da današnji mladi človek kljub tehnološkemu napredku nima veselja do dela in 
ustvarjalnosti. Kakor da bi v njem prevladovalo malodušje in občutek, da to kar dela 
oziroma naj bi delal, nima nekega smisla, se pravi, da bi mu to omogočilo izpolnitev 
njegovega življenja. To ugotavlja tudi italijanski filozof in sociolog Umberto Galimberti 
(2010, 9). Navaja, da se problem današnje družbe nahaja v nihilizmu, ki ima svoj izvor 
v znanosti in tehniki ter je danes pomemben del življenja sodobnega človeka. 
Vzroke za današnje stanje nihilizma mlade generacije išče v filozofiji in religiji. Po 
avtorjevem mnenju v knjigi Grozljivi gost: Nihilizem in mladi predstavi religijo 
(krščanstvo) in filozofijo kot stebra, ki sta človeku nudila orientacijo in trdnost 
njegovega obstoja: človeku sta nudila odgovore po smislu in namenu bivanja (prim. 
Berger in Luckmann 1999, 34). Razumljivo te torej, da sta človeku dala cilj, ki je 
osmislil človekovo željo po delovanju. Z znanstvenimi odkritji – kot je hipoteza, da 
Zemlja kroži okoli Sonca – se je spremenilo razumevanja sveta. Prišlo je do 
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decentralizacije sveta in v ospredje je stopila relativnost gibanja in položaja. (Galimberti 
2010, 13–14) 
V ospredje je tako prišel znanstveni pristop, za katerega so ključni postopki dela, preko 
katerih se pride do rezultatov. Znanost si pri tem ne zastavlja nobenega cilja, ki bi ga 
bilo potrebno uresničiti, ampak samo podaja rezultate in dejstva. Znanost, ki odpravlja 
cilje, pa pri tem tudi od zahodnega človeka vnaprej pričakuje, da bo prenehal iskati 
smisel, kar danes povzroča v človeku – ki je odrasel v miselnosti, da je življenje 
sprejemljivo samo, če ima smisel – občutek izgubljenosti. (2010, 15) 
Ko razmišljamo o odnosu med človekom in znanostjo, moramo pojasniti vsebino pojma 
»smisel«. Smisel nastane v osebi človeka, natančneje v njegovi zavesti. Gre pravzaprav 
za kompleksno obliko zavesti pri človeku, kjer smisel ne obstoji sam zase, ampak ima 
pred seboj vedno določen objekt, na katerega se mora nanašati. Za primer objekta 
moremo vzeti izkustva, ki jih človek nenehno pridobiva. Vendar se vprašanje samega 
smisla pri tem še ne razreši: človek se mora tudi zavedati, da med izkustvi obstajajo 
odnosi. (Berger in Luckmann 1999, 12) 
Sprašujemo se, kako oziroma kje lahko posameznik pridobi tista izkustva, ki so zanj 
potrebna, da se lahko znajde v prostoru svojega časa. Gre za neke vrste zbirk, kjer so 
zbrane tiste vrste smisla, ki so potrebne človeku. Takšen vsesplošno dostopen del zbirke 
smisla tako tvori središče vsakdanjega razuma, s katerim posameznik nato deluje. Z 
takšnimi zbirkami smisla razpolagajo skupine in institucije, med katerimi so najbolj 
pomembne tiste, katerih naloga je presojanje, izdelovanje in posredovanje smisla, 
pravzaprav posredovanje vrednost posamezniku. Področja smisla so namreč sestavljena 
iz različnih slojev. Potek, ki nas pripelje do vrednot, se začne z najpreprostejšimi 
tipizacijami, ki se nanašajo na družbeno urejenost in naravno danost, in so vir za 
izkustva in grajenje njihovih medsebojnih odnosov. Šele na podlagi teh preprosti 
tipizacij so nato narejene sheme delovanja, ki so temelj za dejanja in vzpostavitev 
vrednot. Sedaj nastopijo tudi religiozni ni filozofski strokovnjaki, ki te vrednote 
sestavljajo v smiselne sisteme vrednot in jih urejajo tako, da ustrezajo načinu življenja 
človeka v odnosu do skupnosti v vsakodnevnih rutinah in v premagovanju osebnih kriz 
posameznika. (1999, 16–17) 
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Če torej lahko razumemo delovanje smisla, potem je razumljivo, da je le to pomembno 
za vsakega človeka že od njegovega rojstva dalje. Otrok je vpet v družbene odnose, in 
sicer od svojih staršev naprej. Takšni odnosi se razvijajo v dejanjih, ki so vzajemna, 
neposredna in redna. Drugi ljudje pa delujejo na otroka z že določenimi shemami 
izkustev in delovanja, ki so jih pridobili iz baze njihove družbe. Tako se otrok korak za 
korakom uči delovanja drugega in razumevati njegov smisel dejanj ter tako vzpostavi 
odnos do družbenega skladišča vedenja. Skratka, vsi ti procesi so potrebni, da lahko 
otrok razvije svojo osebno identiteto, kar pomeni, da zmore za svoja dejanja prevzeti 
tudi odgovornost. (1999, 19) 
Hadjadj je menil, da cilj znanosti postaja samo še neko »več-vedenje«, kjer razum 
kopiči vedno znova nova spoznanja, srce pa pri tem procesu ni udeleženo, kar pomeni, 
da mladostnik ne ovrednoti nova spoznanja in jim posledično da neko vrednost, ki je 
pogoj za nastanek smisla. Namesto tega pa znanost v povezavi do spoznanj ne postaja 
modrost in se zaradi svoje nevtralnosti ne obrača k nujno dobremu. (Hadjadj 2013, 37) 
Če torej razumemo, da ima znanost za svoj cilj samo dokončno spoznanje neke resnice 
oziroma da samo potrdi neko hipotezo, se ne moremo čuditi, da v znanosti ni mesta za 
Boga. S svojim iskanjem resnice ga namreč ne more najti – se pravi, ga ne more 
zaobseči. Posledično znanost Boga ne more narediti za predmet svojih raziskovanj 
(Ratzinger 2007, 59). Še več, ker Boga ne more narediti za predmet svojih raziskovanj, 
ga je znanost v svoji samozaverovanosti razglasila na neobstoječega in se namesto 
Njega sama razglasila kot odrešitev, medtem ko je napredek postal oznaka za zveličanje 
ljudi (Galimberti 2010, 22). Trdimo, da znanost človeku ni prinesla odrešitve, ker mu ni 
pokazala rešitve, ker mu ni osmislila življenja. Njen cilj je samo pokazati objektivno 
resničnost. 
1.1.2 Odnos med človekom in tehničnim napredkom 
Z znanostjo je tesno povezana tudi tehnika in njen napredek. Ta je s svojo 
racionalnostjo relativizirala simboliko in jo potisnila v ozadje. S tem dejanjem je človek 
izgubil podobo o sebi. Podobo, s katero je lahko osmišljal svoje življenje v svetu. Za 
tehniko je namreč predvsem pomembno, da je v stalnem pogonu (Galimberti 2010, 17–
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18). V svoji racionalnosti »tehnika namreč ne stremi za nekim ciljem, ne spodbuja 
nekega smisla, ne odpira rešilnih načrtov, ne odrešuje, ne osvobaja, ne razkriva resnice« 
(Galimberti 2010, 18). 
Problem nastane, ker tehnika v svoji racionalni osnovi danes narekuje ritem življenja 
današnjemu, posebno zahodnemu, človeku. Kategorija smisla ni v njeni pristojnosti in 
zato ne odgovarja na vprašanja o smislu življenja. Sodobni človek je tako prepuščen 
samemu sebi, da živi s temi vprašanji brez odgovora. Razum, ki se je danes skrčil na 
izrazito znanstveno-tehnično racionalnost, ne želi spodbujati po iskanju nobenega 
smisla, razen lastne potencialnosti. (2010, 15; 18–19) 
Pri tem lahko razkrijemo slepoto sodobnega človeka, ki meni, da lahko vse ureja po 
svoji volji. Dejansko pa je znanost s pomočjo tehnike tista, ki človeku določa način 
življenja. Človeku znanost ne more priznati svobodne volje, ker ima za svojo metodo 
matematični razum. Ne more imeti za izhodišče neke domneve, ki jo predstavlja človek. 
Namesto tega je znanost človeka spremenila v objekt, da ga tako lahko preučuje, kot 
preučuje vsako drugo področje. (2010, 25; 74) 
Znanost želi človeka z vedno večjim spoznanjem osvoboditi od vsega neracionalnega. 
Od njega pričakuje, da bo vanjo neomajno zaupal in nehal iskati odgovore na 
življenjska vprašanja na področjih, ki jih ni mogoče racionalno analizirati. Pri tem tudi 
tehnični napredek pričakuje nekaj podobnega od človeka. Ta se ne more in nima časa, 
da bi se posvečal neproduktivnim stvarem, kot je iskanje globljega pomena smisla 
življenja. Zahteva po umiku in odpravi smiselnosti življenja je privedla do splošnega 
stanja malodušja v družbi, ki ne ve več za cilj svojega obstoja. 
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1.2 SPLOŠNO STANJE DANAŠNJEGA MLADEGA ČLOVEKA 
1.2.1 Nihilizem in njegov vpliv na današnjo mlado generacijo 
V prejšnjem poglavju smo pojasnili vpliv nihilizma na današnjo družbo po mnenju 
Galimbertija. Občutek odsotnosti smisla se kaže v posameznih družbenih skupinah. 
Mladi pri tem niso izvzeti, temveč najbolj občutijo vpliv nihilizma, saj so pred 
pomembnimi življenjskimi odločitvami. V nadaljevanju bomo opisali vpliv nihilizma na 
današnjo mlado generacije. 
Grün (2017, 29) v delu Ne zamudi svojega življenja navaja raziskavo med ameriškimi 
študenti. 80 % anketirancev je menilo, da zanje življenje nima smisla. Podoben rezultat 
je pokazala tudi anketa med slovensko mladino iz leta 2018, kjer je zadovoljnih s 
svojim življenjem samo 32 % (Naterer 2019, 24). Ugotovimo lahko, da se mladi ne 
počutijo dobro. Galimberti dodaja, da ne gre za tiste običajne eksistencialne krize v času 
pubertete, ampak predvsem za splošno stanje današnje mlade generacije, ki ne vidi 
upanja v prihodnosti (Galimberti 2010, 9). 
Nelagodja mladih torej ne moremo povezovati s psihološkim, ampak s kulturnim 
izvorom. To nelagodje je tesno povezano z načinom življenja današnje družbe, ki stalno 
živi v nestalnosti in negotovosti. Takšno stanje je povzročil moderni pluralizem s svojo 
relativizacijo vsega vedenja (Berger in Luckmann 1999, 36). Iz tega izhaja trpljenje in 
žalost mladega človeka, kar je značilno za današnjo družbo. (Galimberti 2010, 10-11; 
21) 
Kriza mladih se kaže v nihilizmu, kajti prihodnost, ki je nekoč predstavlja obljubo, 
danes predstavlja mladim grožnjo zaradi onesnaževanja okolja, socialnih razlik, 
problemov v gospodarstvu, novih bolezni, vojn, nasilja ... Prihodnost je mladim zaprla 
vrata. Kadar pa jim vrata odpre, vidijo samo zaskrbljenost, negotovost in nestalnost. 
Nekaj podobnega se danes čuti ob razmišljanju mladih, ko je njihova pozornost 
usmerjena k misli, ali bodo imeli pokojnino (Grün 2017, 11). Psihično je človek torej 
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zdrav, če je odprt prihodnosti. Ker pa se je v strahu pred njo zaprl, je začel ne vedoč za 
vzroke iskati rešitev. Našel jo je v posvetovalnicah. (Galimberti 2010, 22–23) 
Nihilizem je torej povzročil negativen pogled na svet, saj človek nima več jasne smeri 
in orientacije. Mlad človek, ki naj bi bil na začetku svojih moči in načrtov, nima več 
trdne opore, saj odrašča v svetu, kjer ni več skupnih vrednot (Berger in Luckmann 1999, 
29). Ko se je torej to optimistično videnje na svet podrlo, mlada generacija občuti vso 
silo nemoči, saj doživlja odsotnost in razkroj smisla. (Galimberti 2010, 10; 23) 
Vendar če ni prihodnosti, če bodočnost nima perspektive, ki bi pokazala smisel, se želja 
lahko ustavi samo v absolutni sedanjosti. Zato so mladi obrnjeni k sedanjemu trenutku. 
Sedanjost je postala glavno merilo življenja in zato je potrebno današnji dan »živeti kar 
se da intenzivno, vendar ne zato, ker bi intenzivnost prinesla veselje, ampak ker 
obljublja, da bo zakrila tesnobo, ki se pokaže vsakokrat, ko postane okolje brezsmiselna 
puščava« (2010, 9). Strokovnjak se sprašuje, če torej droga, spolni odnosi in alkohol ne 
poskušajo samo prikriti prvotnega vzroka težav: eksistencialne in čustvene praznine. 
(2010, 24; 31) 
1.2.2 Čustvena otopelost današnjega mladega človeka 
Čustvena praznina je tesno povezana s čustveno otopelostjo. Oboje pa ima svoj izvor v 
prekomerni emotivnosti, ki se konča na štiri mogoče načine. Pri prvem načinu pride do 
otopelosti čustev zaradi določenih življenjskih navad, kot so zahajanje v diskoteke ali 
jemanje drog. Do drugega načina, ki je brezbrižnost, pridemo, če se čustva uspavajo ob 
odmaknjenosti in ravnodušnosti do stvari okoli človeka. Do naslednjega načina,  
razbremenitev čustev, pridemo preko nasilnih dejanj (prim. umor). In do zadnjega 
načina, ustvarjalne genialnosti, pridemo, če ima oseba dobro samodisciplino 
emotivnosti. Če hočemo pri otroku razviti dobro samodisciplino, moramo z njim 
preživeti veliko časa. (Galimberti 2010, 36) 
Ker si danes vzamemo zelo malo časa za mlade, se ne moremo čuditi, da so čustveno 
»nepismeni«. Pogosto lahko zasledimo novice o nasilnih napadih mladih, ki se soočajo 
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z neobvladljivimi nagoni. Zaradi čustvene »nepismenosti« se bojijo in v svet vstopajo 
prežeti s strahom in nezaupljivostjo, zato so toliko bolj napadalno oprezni. (2010, 38) 
Po drugi strani pa starši komunikacijsko praznino nastalo zaradi manjkajočih odnosov s 
svojimi otroki zapolnjujejo z darili. Ravnanje otrok pretirano obdarjenih se kaže v  
lenobi, upornosti, brezvoljnosti in ravnodušnosti. Ko mladim primanjkuje čustvene 
vzgoje, postajajo bolj jezljivi, impulzivnejši in agresivnejši, s tem pa manj pripravljeni 
na življenje (2010, 39–41) 
Čustvena otopelost je značilna za mlajšo generacijo. Poznajo razliko med zlom in 
dobrim, vendar jim je vseeno zanjo. Zaradi čustvene nezrelosti so hladni do svojih 
dejanj, brez občutka krivde. Zločinska dejanja lahko izvršijo ravnodušno in se ne 
ozirajo za posledicami. Primanjkuje jim čut za odgovornost in zmožnost izražanja 
čustev (npr. hvaležnost). Ravnajo samo v skladu s svojimi mislimi in čutijo samo svojo 
bolečino, zato je zanje značilno samopomilovanje. (2010, 111–114) 
1.2.3 Razočaranje kot posledica pomanjkanja odnosov 
Razočaranje se začne pri komunikaciji med starši in njihovimi otroki, če primanjkuje 
posredne komunikacije, se pravi medsebojnega zaupanja. Pomanjkanje zaupanja lahko 
vidimo že v odmoru med kakšnim tečajem ali razlaganjem snovi, ko otrok ne 
spregovori s starši o pomembnih stvareh. Starše zanima samo, ali je otrok v fizični 
kondiciji in umsko sposoben, pozabijo pa na dušo. In otrok to čuti. Čuti, da se starši ne 
zanimajo konkretno za njega, tj. kaj se z njim dogaja. Čuti, da pravzaprav ni pomemben. 
(Galimberti 2010, 16; 39) 
Pri maturantih in študentih pogosto ne začutimo zanosa ob zaključku šolanja. Namesto 
želje po iskanju novih priložnosti so obupani, saj je zanje vse pretežko (Grün 2017, 5). 
V takšni skupini prepoznamo mlade, ki ne verjamejo več v spreminjanje sveta. In ker ne 
verjamejo več v mogoče spremembe, se rajši vdajo k obupani vdanosti v usodo 
(Galimberti 2010, 115). 
V raziskavi med mladimi v Sloveniji, so rezultati pokazali, da ne verjamejo več v 
možne spremembe sveta in družbe. Individualizem je pripomogel k zmanjšanemu 
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občutku za pripadnost skupnosti (Naterer 2019, 27). Strinjamo se z razmišljanjem 
Bergerja in Luckmanna, da je smisel, ki je potreben za človeka, povezan s socialno 
komponento, saj otrok in kasneje mladostnik preko nje pridobiva potrebne izkušnje, s 
katerimi nato tvori smisel znotraj svojega bivanja. 
1.3 POSLEDICE DANAŠNJEGA STANJA PRI ODLOČITVAH 
MLADOSTNIKOV 
1.3.1 Posledice glede na način življenja mladih 
V prejšnjem delu smo ugotovili kako nihilizem vpliva tudi na delovanje današnje 
mladine: kako jim jemlje smisel njihovega obstoja za katerega bi bilo vredno živeti. Pri 
tem smo videli kako nihilizem vpliva na notranjo podobo mladega človeka in kako 
mladi ljudje, zaradi izgube življenjske orientacije, raje živijo samo za sedanji trenutek. 
Vse to pa se izraža na način življenja, kot ga živi današnji mladostnik. 
Današnja družba želi od mladostnika, da hitro dozori. Ne pokaže mu povezave med 
učenjem in delom. Začetek dela je nekoč predstavljal utrditev identitete, ki je 
predstavljala gotovost za nadaljnjo življenje. S potrditvijo drugih gradimo svojo 
identiteto. Če priznanja vzgojiteljev, učiteljev ni, mladi iščejo potrditev povsod drugod, 
tudi na ulici. V skrajnosti mladostnik dobi navsezadnje potrditev tudi v mamilih in 
spolnih odnosih. Zato se nekateri zatekajo v svet glasbe in droge, v upanju da bosta 
ublažila bolečino, ter stavijo vse na denar, ki zanje predstavlja vrednoto vseh vrednot. 
(Galimberti 2010, 27; 29) 
V magistrskem delu razmišljamo, kaj pomenijo glasba, droge in potrošništvo v svetu 
današnjega mladega človeka. Na koncertih vidimo množice mladih, ki so tesno skupaj 
drug ob drugem in vendar vsak zase, saj komunikacija  ob glasnih zvokih glasbe ni 
mogoča. Glasba mlade spremlja na vsakem koraku, saj imajo slušalke vedno v ušesih. 
To potrjuje slovenska raziskava. V prostem času glasbo posluša 93 % mladih  (prim. 
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Naterer 2019, 14). Z glasbo želijo utišati občutek osamljenosti in tesnobnosti. Preko 
ritmičnih, enakomernih in primitivnih zvokih se mladi želijo izogniti kruti resničnosti 
življenja, ki ne prinaša prihodnosti. (Galimberti 2010, 129–231) 
V sodobnem času tudi narašča uporaba drog, ker predstavlja naši mladini neke vrste 
»nihilistično« zdravilo za zdravljenje eksistencialne in čustvene praznine. Vzrok za 
drogiranje je mišljenje mladih, da življenje zanje nima smisla. Če torej mladostnik vsak 
dan doživlja plehkost in nesmiselnost, išče zdravilo ki ga naredi neobčutljivega za 
življenje. Vendar pa droge poželenju ne dajo potešitve in užitek ostaja negativen. Kljub 
temu narkomanom moremo priznati: drogiranju se popolnoma posvetijo, saj drogiranje 
zahteva polni delovni čas in celega človeka. In navsezadnje se tisti, ki so se uspeli 
ozdraviti, ponovno znajdejo pred nesmiselnim življenjem. Zato je odločitev za uživanje 
v mamilih odločitev za odpoved življenju, kajti če se odpovemo življenju, se odpovemo 
tudi trpljenju. (2010, 31; 54; 62–65) 
Da bi se mladi izognili življenju, se pravi, da ne bi bili več to, kar so, se ne poslužujejo 
samo mamil, kot je kokain. Posežejo tudi po drugih drogah, posebno po 
psihofarmakoloških poživilih. Tako si želijo ublažiti tesnobo, ki jo daje občutek 
morebitnega neuspeha. Družba hoče od mladih predvsem avtomatizirane robote, ki 
bodo delovali samo po pravilih. (2010, 70–73) 
Galimberti zato izpostavi provokativno izjavo, da se za mlade še najbolj zanima trg. 
Podjetja, ki se ukvarjajo s tekstilom, potovanji, prehrano in zabavo … na mlado 
generacijo gledajo z vidika velike tržne vrednosti. S pomočjo različnih analiz jim 
ponujajo stvari, ki naj bi jih potrebovali. Vse to obilje samo zapolnjuje praznino, ki je 
nastala ob pomanjkanju odnosov. Tako mladi otopijo zaradi potrošništva in prevelikega 
števila ponudb, vse to otežuje iskanje smisla (2010, 9; 40; 109) 
1.3.2 Posledice za odločitve mladih 
Z načinom življenja lahko občutimo krizo odločanja. Nekateri ljudje imajo težave že z 
odločanjem pri vsakodnevnih odločitvah, npr. kaj obleči za rojstni dan in kakšno darilo 
prinesti. To je stalni izziv za perfekcioniste, ki si želijo vse obvladati in jim znanstveni 
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pristop pri tem pomaga utemeljevati način življenja. Za perfekcioniste je problem, ker 
se ne morejo odpovedati drugi možnosti, ki bi bila prav tako sprejemljiva. (Grün 2015, 
26; 77) 
Pri današnjem mladem človeku ne gre vedno samo za perfekcionizem. Pri sprejemanju 
življenjskih odločitev je problem v umanjkanju smisla (prim. Berger in Luckmann 
1999, 48). Mladi si želijo namreč imeti »odprta vsa vrata«, kajti ko se človek odloči za 
neko odločitev, to pomeni, da si zapre druga vrata. Vendar človek, ki se ni pripravljen 
odločiti ali se zavezati svojim odločitvam, se ne more razviti v polnost osebe. (Grün 
2015, 22; 28–29) 
Nekateri ostanejo na mestu, ker niti ne vedo, kaj je prav. Začutimo lahko vpliv 
potrošništva, ki se čuti v tem, da mladi v nedogled preizkušajo različne poti in metode 
in se nikoli ne odločijo dokončno za neko življenjsko pot. Potrošniški trg ima torej velik 
vpliv na življenje mladega človeka. Določa mu smernice, po katerih mora živeti, če želi 
ostajati v stiku z drugim. (2015, 26; 30) 
Pogosto je mlade strah pred nadaljnjim šolanjem in izbiro poklica. poklic. Težko so 
pravilno odločijo. Zaradi velikega števila ponudb se neprestano izobražujejo in nikoli ne 
pridejo do zaposlitve. Drugi neprestano iščejo službo, ki bi jim prinesla absolutno 
zadovoljstvo. Ne želijo narediti napake, ki bi jim prinesla razočaranje ob misli, da bi ga 
poklic omejeval ali preobremenjeval. In ponovno ostanejo na istem mestu. Seveda je 
strah povezan z nihilističnim pogledom na svet: v njem ni nobene gotovosti. S tem pa 
obupujejo še preden so sploh začeli živeti. Pogled v prihodnost lahko povzroči, da si 
nekateri že v mladih letih rezervirajo prostor na pokopališču ali sklenejo zavarovanje v 
primeru smrtne nezgode. (2017, 11–12; 20) 
Stalno delo tudi ni zaželeno z današnjim potrošniškim in individualnim načinom 
življenja. Potrošništvo nas namreč spodbuja k lagodnemu življenju in k temu zagotovo 
ne sodi stalna zaposlitev, ki zahteva čas, ki bi lahko namenili za prostočasne dejavnosti, 
kar sodi pod kategorijo individualizacije današnjega človeka, ko v središče svojega 
življenja postavi samega sebe. Ni čudno torej, zakaj si mladi ne želijo službe. Težko se 
jim je odpovedati že ustaljenim navadam po brezkončnem času, ki ga lahko namenijo 
zabavam, potovanjem in hobijem. (2017, 19) 
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Tisti mladi, ki podležejo lagodnemu življenju, so po drugi strani dobri opazovalci. 
Natančno poznajo pravila najljubše športne igre, vendar pa sami nikoli ne bi stopili na 
igrišče in zaigrali. Tako je tudi z življenjem, kjer mladi nočejo stopiti v življenje, ampak 
raje ostajajo pasivni gledalci. (2017, 35) 
In če ravno niso pasivni gledalci, raje delajo samo tisto, kar si sami želijo ali jim 
predlagajo drugi. Vse kar vidijo mladi danes na internetu in jim je predstavljeno kot 
moderno, se morajo po teh smernicah tudi sami naravnati, in sicer biti oblečeni po 
zadnji modi, sodelovati pri stvareh, ki jih predlagajo slavne osebnosti ali prijatelji, ali pa 
doživeti vse to, kar so tudi drugi. S tem mladi po nepotrebnem izvajajo nase pritisk 
modernosti in prikazovanje podobe uspešnega mladega človeka v današnjem svetu. 
(2017, 86) 
Vse te pojavne oblike (droge, glasba, potrošništvo) so samo zunanji izrazi malodušja, ki 
napolnjuje razpoloženje in način življenja mladega človeka. Mladi torej v uživanju 
današnjega življenja z različnimi sredstvi samo poskušajo prikriti nelagodje, ki ga 
očitno niso zmožni preseči. Pri tem znanost in tehnološki napredek kažeta na dejstvo, da 
je nihilizem kulturnega in nikakor psihološkega izvora (Galimberti 2010, 10–11; 66). 
Prihodnost za mladega človeka ne predstavlja več upanje. Ne vidi več smisla, da bi se 
veselil prihodnosti. Z izgubo smisla življenja izgubi tudi občutek gotovosti. (2010, 24). 
Razumljivo je zato, da so mladi ostali raje v sedanjosti, na istem mestu (Ošlak 2006, 
42). Na takšen način hitro popustijo skušnjavi in si čas zapolnjujejo z drogami, 
alkoholom … 
Znanost pa gre po želji, da bi bili postopki in rezultati čim bolj objektivni, tako daleč, da 
človeku odreka svobodo. Namesto tega ga naredi za organizem, znotraj katerega 
delujejo nagonske sile. Samo če znanost človeka naredi za skupek delujočih celic, ki 
sestavljajo organizem, ga lahko analizira in preučuje. Posledično to pomeni, da znanost 
ukinja pojem skušnjave, ki je domena religije: človeka, ki ni več odgovoren za svoja 
dejanja, skušnjava ne more preizkušati. (Galimberti 2010, 76–77) 
Cerkev se zato s takšnim znanstvenim pogledom na človeka ne more strinjati (prim. 
Rupnik 2008, 15). Človek, ki je ustvarjen po Božji podobi, je skrivnost. Ni ga mogoče 
nikoli popolnoma zaobseči in ga preučevati kot predmet z določeno znanstveno metodo; 
čeprav je človek sestavljen tudi iz fizičnega dela (2008, 23). Človeku je podarjena tudi 
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svobodna volja, s katero se lahko odloča, posledično pa to pomeni, da je del 
človekovega življenja sprejemanje odločitev, in seveda možnost, da so odločitve tudi 
preizkušene. 
V nadaljevanju si bomo zato pogledali, kako Cerkev gleda na zmožnost odločanja pri 
človeku in kaj oziroma kdo ga pri tem more ovirati. Za izhodišče bomo uporabili 
biblično pripoved o Jezusovih skušnjavah. 
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2 SOOČENJE JEZUSA S SKUŠNJAVAMI V MT 
4,1-11 
2.1 EKSEGETSKA ANALIZA JEZUSOVIH SKUŠNJAV V 
PUŠČAVI 
2.1.1 Jezus odveden v puščavo 
Tudi v Svetem pismu lahko najdemo primere, v katerih so se morali posamezniki ali 
skupine ljudi soočiti s preizkušnjo povezano z odločitvami (prim. 1 Mz 22,1-18; Mt 
1,18-24). V teh primerih želi Bog, da človek poglobi svoj odnos z Njim, prenovi svoj 
smisel in razlog obstoja. V nekaterih primerih gre za delovanje hudega duha, ki želi 
človeka odvrniti od Gospoda. Pri tem človeka skuša tudi v situacijah, ko se mora 
odločiti bodisi za življenjsko ali pa za vsakodnevno odločitev. Gre tudi za boj s 
Satanom, ki želi navsezadnje človeku otežiti izpolnitev poslanstva in smisel življenja. 
Človek pri odkrivanju svojega poslanstva ni sam. Zgled lahko najde v Jezusu Kristusu, 
ki daje človeku upanje in smisel. Tudi on se je namreč v času zemeljskega življenja 
srečal s podobno situacijo, kot jo doživlja današnja mlada generacija. Kot so namreč oni 
pred izzivom sprejemanja,  ki vpliva na vse nadaljnjo življenje, in pred uresničevanjem 
odločitev, tako se je tudi Jezus soočil s preizkušnjami v puščavi, ki so od njega terjala 
odgovor in potrditev poslanstva, za katerega se je odločil s krstom v Jordanu (Mt 3,13-
17). Skušnjavec je Jezusa skušal na področju poslanstva in ga prisilil k zvestobi 
sprejetih odločitev. V nadaljevanju bomo preko eksegetske analize pojasnili Jezusove 
skušnjave v puščavi. 
Uvodna vrstica, kjer beremo, da je »Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič 
skušal«, vzpostavi povezavo med Jezusovim krstom, kjer je prejel Duha in bil razglašen 
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za Božjega Sina. Dve pomembni točki lahko pri tem izpostavimo, in sicer Božjega Sina 
vodi Sveti Duh in skuša ga Satan. V tem lahko prepoznamo tako Starozavezno ozadje 
kakor tudi rabinsko učenje. V poznem judovstvu je bil namreč Božji Duh odsoten od 
preroka Malahija dalje in vrnitev Duha je bila napovedana za čas rešenja. V tem 
kontekstu nam avtor želi poudariti, da je ta čas v Jezusu Kristusu prišel. (Gerhardsson 
1966, 36) 
Na Starozavezno ozadje tvori povezavo glagol »odvesti«, ki je v Matejevem evangeliju 
omenjen samo na tem mestu, in nam kliče v spomin izhod iz Egipta ter vodenje 
Izraelcev skozi Rdeče morje in puščavo (France 2007, 124). Na enak način vodi Duh 
Jezusa po prejemu krsta v puščavi: njegova vloga je pomembna pri izvrševanju 
Kristusovega poslanstva in pomeni, da je Jezusovo delovanje popolnima podvrženo 
Božji volji, kar bo Jezus v nadaljevanju svojega poslanstva tudi pokazal, prim. Mt 
21,37; Lk 22,42; Jn 4,34; 5,30; 5,36; 6,38-39. (Davies 2006, 254) 
Naslednji pomemben element uvodne vrstice je puščava. Ta topografski element, ki je 
pomemben za Izraelce, velja v Stari zavezi najprej kot kraj groze (5 Mz,19), kamor 
nihče noče potovati (Jer 2,6), poln nevarnosti (Žal 5,9), bridkosti in strahu (Iz 30,6) ter 
tudi tradicionalno kraj prebivališča demonov (Iz 13,21). Skozi njo je izvoljeno ljudstvo 
potovalo štirideset let, preden je prispelo v obljubljeno deželo (2 Mz 16-19; prim. 4 Mz 
10–14; 5 Mz 1-3). Prve štiri Mojzesove knjige pri tem vidijo puščavo kot kraj 
komuniciranja z Bogom, kar se izraža preko čudežev, Božje bližine in teofanij (prim. 2 
Mz 16). Pomembno mesto ima motiv pri Ezakiju in devteronomistični šoli (prim. 5 Mz 
1-3), kjer je puščava razumljena kot čas odpada Izraelcev od Gospoda in obenem 
sredstvo za vzgojo ljudstva (prim. 5 Mz 8). V tem primeru je puščava razumljena kot 
kraj odločanja. (ZE, s.v. »puščava«, v: BL) 
Naslednji element se nanaša na hudiča, ki ga Stara zaveza prikazuje kot nasprotnika 
Boga, ki v svoji vlogi neprestano ogroža stvarstvo in človeka. Kljub temu moramo 
razumeti vlogo hudiča v monističnem razumevanju, saj v Stari zavezi hudič ostaja 
vedno pod Božjo oblastjo in Bog hudiča celo uporablja kot svoje orodje za delovanje v 
svetu (prim. Job 1-3). Občasno ga imenujejo tudi Belial oziroma Samael. Hudič 
predstavlja angela, ki se je uprl Bogu, k temu pa želi napeljati tudi človeka. Človeka želi 
zapeljati vedno v vsej človekovi razsežnosti, od telesa in duševnosti in vse do duha. Za 
to uporablja taktiko, ki je sumničenje, širjenje slabega glasu, rušenje odnosov, 
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prebujanje sovraštva in strahu ter zavajanje, prim. 1 Mz 3,1-13. (Matjaž 2017, 162). 
(WIN, s.v. »hudič«, v: BL) 
Pomembna beseda za razumevanje obravnavanega odlomka prve vrstice je tudi glagol 
»skušati« (הסנ oz. πειράζω) oziroma samostalnik »skušnjava«. V povezavi z 
skušnjavami lahko glagol »skušati« definiramo kot namen nekoga spraviti od pravih 
vrednot oziroma ga privesti v greh. Razlog najdemo v tem, da se nekdo osebno odloči 
za delovanje proti Bogu in njegovi besedi. Ob nadaljnjem pregledu besede v Stari 
zavezi moramo vedeti, da ima izraz »skušati« večinoma določljiv pomen, kjer se glagol 
veže na osebni objekt in se navadno nanaša na besedo δοκιμάζω, preizkusiti z 
preizkusom, ali πυρουν, preizkusiti z ognjem, (Gerhardsson 1966, 25). V religioznem 
pomenu skušnjava označuje dva pogleda glede na odnos med Bogom in njegovim 
ljudstvom. Tako je glagol lahko uporabljen v pozitivnem smislu, če je pobudnik 
skušnjave Bog, ali pa v negativnem, če so Izraelci tisti, ki skušajo Boga (1966, 26). V 
tem primeru beseda skušnjava predvsem označuje skušanje izvoljenega ljudstva znotraj 
odnosa zaveze, da bi ugotovil, če se bo držal svoj del dogovora. Skušnjavo lahko torej 
razumemo tudi kot preizkušnjo zaupanja Bogu. Primer takšne preizkušnje je Abraham, 
kjer je Bog preizkusil očakovo zvestobo (1 Mz 22,1-9). Bog seveda ne želi pripeljati 
človeka v greh, namesto tega dopusti toliko, kolikor človek zmore nositi v svoji moči (1 
Kor 10,13). Prestati preizkušnjo zato pomeni prestati preizkušnjo vere (prim. Rim 5,4). 
Tudi zato je za preizkušnjo značilno, da je Gospod tisti, ki preizkuša njegove pobožne 
može in nikoli Satan. Šele v času po izgnanstvu so Božja dejanja, kot so skušnjava, 
karanje, kaznovanje in uničenje, bila pripisana Satanu (1966, 38). (BE, s.v. »skušnjava«, 
v: BL) 
Nova zaveza po drugi strani daje večji poudarek delovanju hudega duha, kot  lahko 
vidimo pri Jezusovih skušnjavah v puščavi, prim. Mt 4,1-11, (Yang, s.v.: »temptation, 
testing«, v: EDB). Vendar tudi v tem primeru ne smemo prezreti pomena Stare zaveze. 
Beseda »skušati« ima nezmotljivo povezavo z 5 Mz, natančneje z drugo vrstico osmega 
poglavja, ki se navezuje na potovanje Izraelskega ljudstva po puščavi pod vodenjem 
Gospoda. Jahve je bil torej tisti, ki je vodil svoje ljudstvo po puščavi, kakor je bil Jezus 
voden v puščavo s strani Svetega Duha, ravno tako z namenom da bi bil skušan. 
(Gerhardsson 1966, 25). 
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Drugačen pogled najdemo pri sinoptičnih evangelijih, kjer je Jezus skozi celotno 
delovanje podvržen preizkušnji. Z njo se sreča že pred skušnjavami v puščavi, in sicer 
pri reki Jordan, kjer ga od krsta poskuša odvrniti prerok Janez Krstnik (Davies 2007, 
355). Z vsemi nadaljnjimi preizkušnjami se sreča v svojem javnem delovanju. Pod 
preizkušnjo ga najbolj postavljajo učitelji postave, farizeji in saduceji. Tako lahko v Mt 
14,1-4 beremo, kako od Jezusa sicer prosijo znamenja z neba, da bi ga skušali. Posebej 
farizeji ga skušajo z vprašanjem o legitimnosti ločitve (19,3) in glede plačevanja davkov 
cesarja (22,15-17). Neki učitelj postave pa z vprašanjem, »učitelj, katera je največja 
zapoved v postavi« (22,35), sprašuje Jezusa o tematiki Mojzesove postave; in na 
drugem mestu tudi glede večnega življenja (Lk 10,25). Božjega Sina pa skušajo tudi 
učenci. Še posebno je poznan primer Petra, ki v Cezareji Filipovi poskuša odvrniti 
Jezusa od smrti (Mt 16,13-22). Ne nazadnje se je Jezus srečal s preizkušnjo pred 
trpljenjem v vrtu Getsemani (26,36-42) in na križu, (27,39-44) kjer so ljudje z velikimi 
duhovniki, pismouki in razbojnikoma preizkušali Jezusa z besedami, naj stopi s križa, 
če je Božji Sin (France 2007, 127). (Matjaž 2017, 162–163) 
2.1.2 Prva skušnjava: Razumevanje kruha kot Božja beseda 
Priložnost za prvo skušnjavo se je ponudila po štiridesetih dnevih in nočeh posta, ko je 
Jezus postal lačen (Mt 4,2). Ni se slučajno postil natančno štirideset dni in noči. Kot 
zaokroženo število, ki označuje omejeno obdobje (prim. 1 Mz 7,4; 2 Mz 13,25; Apd 
1,3) (France 2007, 129), je eno izmed najbolj uporabljenih v judaizmu. S številom 
štirideset je v Stari zavezi povezan prerok Mojzes, ki se je na gori Sinaj postil štirideset 
dni, preden je srečal Boga (2 Mz 24,18). Mojzes je v postu prečul štirideset dni in noči 
tudi ob odpadu ljudstva od Boga (5 Mz 9,18). V 4 Mz 14 je obdobje štiridesetih let 
prikazano kot čas pokore za uporno ljudstvo: en dan ogledovanja po obljubljeni deželi 
za vsako leto. Nazadnje lahko omenimo še preroka Elijo, ki je do gore Horeb hodil 
štirideset dni in noči, 1 Kr 19,8. (Gerhardsson 1966, 41-43) 
Najbolj verjetno se pri tem število štirideset v Mt 4,2 navezuje na Izraelovih štirideset 
let potovanja po puščavi; na kar kažejo številni primeri v Stari zavezi (2 Mz 16,35; 4 
Mz 14,33; 5 Mz 2,7; 8,2.4; 29,5), in sicer na 5 Mz 8,2. Vzrok lahko najdemo v glagolu 
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הנע (ponižati), saj v pravem kontekstu glagol lahko pomeni tudi »postiti se«, in gre torej 
za vzporednico z Jezusovimi štiridesetimi dnevi v puščavi (Gerhardsson 1996, 41–42). 
Uporabo števila v Mt 4,1 moramo razumeti znotraj okvira razumevanja števila za čas 
Jezusovega življenja. Že v Jezusovem času je namreč imelo število simbolično vsebino 
in je Izraelce spominjalo na čas preizkušnje, kakor tudi na čas bližine Gospoda skozi 
potovanje po puščavi. Cerkveni očetje so šli pri razlagi še naprej: število so videli v 
kozmični razsežnosti, kot znamenje za število tega sveta. Pri tem so število razstavili: 
deset tako označuje število zapovedi; štiri pa predstavlja vse strani neba, ki na zapišejo 
celoto na novo. (Ratzinger 2007, 52–53) 
V tretji vrstici odlomka nastopi skušnjavec rekoč Jezusu: »Če si Božji Sin, reci, naj ti 
kamni postanejo kruh.« (Mt 4,3) Drugo ime za hudiča je skušnjavec. Gre za osebno ime 
hudiča, ki se pojavi šele v Novi zavezi; in še to samo v Mt 4,3 in 1 Tes 3,5 (France 
2007, 130). V pripovedi o Jezusovih skušnjavah je pokazano, kar smo že povedali: da je 
v Novi zavezi hudič tisti, ki skuša ljudi, in ne Bog. Namen skušnjavca je, da s pomočjo 
skušnjav prepreči načrt Bogu, ki ga ima s človekom, prim. Job 1,6-2,7. (BE, s.v. 
»skušnjavec«, v: BL) 
Nadalje začne hudič pogovor z Jezusom s pogojnikom »če«, ki se navezuje na naziv 
Božjega Sina. Možno je, da je skušnjavec za ta naziv slišal pri Jezusovem krstu 
(Hadjadj 2013, 44), kjer je Jezusa za Božjega Sina razglasil glas iz nebes (Mt 3,17). 
Sam naziv se drugače ne pojavi šele v času Jezusovega življenja, temveč ga najdemo že 
v starih civilizacijah, kot sta Egipt in Sumerija v Mezopotamiji. Vladarji teh civilizacij 
so nosili naziv posinovljenci bogov. Takratni ljudje so namreč verovali, da so njihovo 
državo osnovali bogovi in ji dali ureditev. Češčenje vladarjev so preko starih antičnih 
civilizacij prevzeli tudi v Rimskem cesarstvu, določene elemente pa tudi izraelsko 
ljudstvo. Primere najdemo v psalmih, kjer je navedeno, da so ob svečanih priložnostih 
tudi Izraelci kralja imenovali za Božjega sina, prim. Ps 89,27sl. (SCHU, s.v. »Božji 
Sin«, v: BL) 
Takoj zatem pridemo do naziva Božji Sin. Gre za naziv, ki je najbolj pomemben Jezusov 
naziv v Matejevem evangeliju in se razteguje skozi celotno poslanstvo Jezusovega 
življenja (Harrington 1991, 18), obenem pa je ključni in osnovni izraz v pripovedi o 
Jezusovih skušnjavah. Da razumemo sam izraz, ga moramo obravnavati znotraj 
poznega judovskega učenja, saj je bila tematika Božjega Sina globoko zakoreninjena v 
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tradicijo religijske ideologije Izraelcev v povezavi s tematiko izvolitve in zaveze z 
izraelskim ljudstvom. Skozi stoletja je bil namreč Izrael navajen, da je sebe dojemal kot 
izvoljeno ljudstvo in kot Božjega Sina. Takšno dojemanje samega sebe je razumljivo, če 
razumemo, da je dojemanje identitete Izraelcev (prim. 2 Mz 4,22) povezano z izkušnjo 
čudežnega izhoda iz Egipta, potovanja po puščavi in sklenitve zaveze na gori Sinaj. 
(Gerhardsson 1966, 20–21) 
Naslednji motiv, ki ga najdemo v tretji vrstici, so kamni. Za prve civilizacije je bil 
izjemno pomemben material, zato je obdelan kamen predstavlja njihov simbol. Kamen 
se sicer pojavlja tako v Stari kot Novi zavezi in predstavlja rezultat dela človeških rok. 
Navsezadnje ga povezujemo tudi s trdnostjo, močjo in znanjem. Iz Stare zaveze je 
poznan dogodek, ki se je zgodil na gori Sion, kjer je Mojzes prejel od Boga dve kamniti 
tabli, na katerih je bilo zapisanih deset Božjih zapovedi (2 Mz 31,18). Zapovedi niso 
bile zapisane brez pomena. Kamen je namreč predstavljal trdnost zapovedi, ki so 
»trajno« zapisane za Izraelce. Podobno v Novi zavezi kamen nakazuje na trdnost, zato 
sta tako hiša (prim. Mt 7,24-27), kakor tudi Cerkev (16,18) postavljena nanj. (Matjaž 
2017, 164) 
Hudič poziva Jezusa, naj kamne spremeni v kruh (v. 3). Kruh je bil pomembna 
prehrambna jed prvih civilizacij, saj je predstavljal osnovno prehrambno živilo v 
vsakodnevnem življenju takratnih ljudi (prim. Sir 29,21). Hebrejska beseda za kruh 
(לֶחֶם) pa se je lahko nanašala tudi na hrano v splošnem pomenu. Tako so imeli Izraelci 
skozi puščavo do obljubljene dežele še drugačno, čudežno, izkušnjo s hrano. V puščavi 
so dobivali mano, ki so jo kasneje poimenovali »kruh iz nebes« (2 Mz 16,4) in 
»angelski kruh« (Ps 78,25). Kruh so Judje sicer uporabljali tudi v obredih; nekaj kruha 
je bilo darovano Bogu, preostali del pa je pripadal duhovniku (3 Mz 6,7-10). Kruh pa 
ima močan simboličen pomen tudi v Novi zavezi in prvi krščanski skupnosti: je popotna 
hrana (Mr 6,8) in del vsakodnevnega obeda (6,44). Tradicionalna navada pri Judih je, da 
pred zaužitjem molijo, ki vključuje vzetje kruha, zahvalo, lomljenje in postrežbo, kot so 
to delali že v Jezusovem času, prim. Mt 14,19. (Reed, s.v. »Bread«, v: EDB) 
Jezus je zavrnil skušnjavo z besedami: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od 
vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« (4,4) Božji Sin je odgovor vzel iz 5 Mz 8,3. Pri 
tem je potrebno zaobseči širši kontekst znotraj 5 Mz 8; znotraj katerega lahko 
ugotovimo, da je puščava tako kot v 5 Mz 8,2 nastavljena kot ozadje za preizkušnjo z 
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lakoto. Gospod je ljudstvo podprl v puščavi z mano, v pripovedi o Jezusovih skušnjavah 
pa lahko nadomestek za mano razumemo kamne, ki jih ravno tako lahko pobiramo s tal 
(France 2007, 130). Tako kot so Izraelci doživeli lakoto, tako je tudi Jezus po Božji 
volji podoživel lakoto izvoljenega ljudstva. (Gerhardsson 1966, 51) 
2.1.3 Druga skušnjava: Tempelj kot znamenje Božje zaščite in varstva 
Prvi skušnjavi takoj sledi druga (Mt 4,5-7) v kateri je hudič Jezusa vzel v sveto mesto 
oziroma Jeruzalem (Albright 1971, 35) in ga postavil na rob templja (v. 5). Tempelj je 
predstavljal po judovski tradiciji ne samo središče Jeruzalema, ampak tudi središče 
sveta (Davies 2006, 365). Svetišče je obsegalo preddverje, sveto in presveto (1 Kr 6), s 
kraljevo palačo pa je sestavljalo celoto. V presvetem je stala skrinja zaveze, ki je veljala 
za kraj Božje bližine in so jo Izraelci prinesli v obljubljeno deželo. Ker je skrinja veljala 
za kraj bližine Gospoda, je to funkcijo prevzel novozgrajeni tempelj v Jeruzalemu: za 
Jude je postal kraj »par excellence«, se pravi kraj, kjer je Božja zaščita vedno prisotna 
(Gerhardsonn 1966, 56). Obenem pa je tempelj postal tudi znamenje izvolitve. Od 
antičnih časov je tempelj veljal za nedotakljiv prostor svetega, in sicer za pribežališče 
pred sovražniki. Bil je tudi prostor za zaščito od vseh smrtnih nevarnosti. Veliko 
psalmov obravnava tematiko iskanja zaščite; kjer je psalmist je v smrtni nevarnosti, 
prim. Ps 17,8; 57,2; 61,5; 63,8, 57. (PA, s.v. »tempelj«, v: BL) 
Posvetimo se sami lokaciji dogajanja druge skušnjave. Jezus je bil torej postavljen na 
rob templja (Mt 4,5). Grško besedo πτερύγιον navadno prevajamo v dokaj širokem 
pomenu kot »rob« templja, vendar bi bil bolj točen prevod »krilo« (templja). S tem pa 
postane pomen težje določljiv. Strokovnjaki besedo πτερύγιον zato razumejo različno: 
lahko gre za stolp templja, nadzidek pri tempeljskih vratih, nato je lahko tudi balkon 
obzidja, nedaljša stranico templja, ali pa preprosto samo zunanja nazobčana stena 
tempeljske strehe. V veliko pomoč pri razumevanju besede je lahko Septuaginta. 
Beseda ףנכ je namreč od 18 primerov kar 12-krat prevedena z besedo πτερύγιον, ki se 
sicer nanaša tudi na grško besedo πτερυξ (krilo). Če smo pozorni, lahko opazimo, da je 
terminologija pogosto uporabljena v povezavi z Božjo zaščito. Za nas je še posebno 
pomembno, ker se navezuje na Ps 91, iz katerega citira satan. (Gerhardsson 1966, 59) 
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Pri drugi skušnjavi hudič reče Jezusu: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je …« 
(Mt 4,6). Hudič na domnevi Božjega Sinovstva spodbuja Jezusa, naj skoči. Pri tem 
uporabi Jezusovo lastno formulo »kajti pisano je«, ki jo je Jezus uporabil kot del 
zavrnitve pri prvi skušnjavi (v. 4). Hudi duh pri tem citira Ps 91,11-12 in Jezusu 
obljublja varnost na podlagi Gospodovih besed, ki obljublja varnost njegovemu 
izbranemu. (France 2007, 132–133) 
Obljubo Božje zaščite pri tem ne smemo prezreti. V Stari zavezi Bog namreč večkrat 
obljubi zaščito svojemu izvoljenemu ljudstvu. Takšen primer najdemo v 5 Mz 1,31, kje 
je dana Božja obljuba, da se bo bojeval za svoje ljudstvo, kakor je v puščavi nosil 
Izraela kot svojega sina. Gospod s tem kaže izrazito očetovsko skrb. Ideja Boga kot 
očeta pa je pogosto kombinirana z motivom Boga kot zaščitnika in pastirja. Vse te 
podobe se nanašajo na potovanje izraelskega ljudstva skozi puščavo (prim. Ps 77,21; 
78,52). Pri tem se tudi Ps 91 navezuje na potovanje po puščavi. Podobe Božje zaščite v 
času hoje v puščavi so iste podobam, ki označujejo Božjo zaščito v templju. Sporočilo 
je torej vedno isto: izbranemu sinu je vedno zagotovljena zaščita pred vsem 
nevarnostim. (Gerhardsson 1966, 55; 58) 
2.1.4 Tretja skušnjava: Gora kot kraj malikovanja satana 
Po drugi skušnjavi je hudič vzel Jezusa na »zelo visoko goro« (Mt 4,8). Gora je v Stari 
zavezi predstavljala povezavo med podzemljem, zemljo in nebesi (prim. 2 Mz 26,30). V 
negativni konotaciji je veljala kot kraj prebivališča demonov, prostor za malikovanje in 
tudi kot kraj preizkušnje (1 Mz 22) (Davies 2006, 370). V pozitivnem smislu pa je 
predstavljala prvenec stvarjenja, zato so Izraelci Boga častili tudi na gorah. In tudi 
Mojzes je bil poklican na gori Horeb. Nadalje je dal Bog na gori Sinaj izvoljenemu 
ljudstvu deset zapovedi in z njimi sklenil zavezo. Tudi jeruzalemski tempelj je bil 
postavljen na »gori«. Motiv gore je še posebno pomemben v preroških videnjih, kjer je 
gora kraj, od koder izhaja Gospodova beseda in njegovo razodevanje. (BR, s.v. »gora«, 
v: BL) 
Gora ima pomembno mesto tudi v Novi zavezi, posebno v evangelijih, saj je vključena 
skozi celotno Jezusovo delovanje. Na njej so bili tako poklicani apostoli (prim. Mr 3,13-
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19). V Matejevem evangeliju pa je gora postavljena na začetek Jezusovega govora (Mt 
5,1), kjer je Jezus predstavljen kot novi Mojzes in gora v tem primeru označuje goro 
Sinaj. Kot novi Mojzes se Jezus razodene Petru, Jakobu in Janezu na gori spremenjenja 
(17,1-2). V Jezusovem poslanstvu ima pomembno mesto tudi Oljska gora. Na njej 
učencem najprej spregovori o poslednjih rečeh (Mt 24–25), zatem pa se že na vrtu 
Getsemani odvija Jezusov boj odločitve za Očetovo voljo (Mt 26) Motiv gore nazadnje 
tudi zaključuje Matejevo oznanilo o odrešenju. Učencem se je vstali Jezus prikazal na 
gori v Galileji in jih poslal oznanjevat na vse konce sveta (Mt 28,16-20). Možno je, da 
se ta gora sklada z goro iz pripovedi o skušnjavah v Mt 4,8 (Davies 2006, 369). (Matjaž 
2017, 167) 
Visoka gora, na kateri se odvija skušnjava, ima tako kot gora, na kateri se odvija 
Jezusov programski govor, Starozavezno ozadje. V 5. Mojzesovi knjigi najdemo prizor, 
kjer Bog Mojzesu na gori Horeb pokaže vso deželo in ga spomni na obljube, ki so bile 
dane Abrahamu, Izaku in Jakobu (5 Mz 34,1-4). V drugi, vzporedni, pripovedi pa dobi 
Mojzes ukaz, po katerem mora iti na goro Pisgo in pogledati na vse strani neba (3,27). 
Rabini pri tem lahko samo domnevajo, kako je lahko Mojzes videl vso deželo. Ker je 
lahko očitno videl na vse strani neba, so razumeli, da je lahko videl ves svet in je dobil 
poseben dar, da je mogel natančno videti vsak posamezen del obljubljene dežele. Če 
povzamemo, je Bog vsekakor moral dati Mojzesu moč, da je lahko videl tako daleč. Pri 
tem moramo seveda upoštevati tudi antično zakonito navado glede posredovanja 
lastnine, še posebno zemlje, kjer prodajalec pokaže kupcu zemljo na višji razgledni 
točki, da se lažje odloči za morebitni nakup. Tudi v primeru Mojzesa bi Bog lahko 
nastopal v vlogi prodajalca kanaanske dežele Izraelcem preko posrednika Mojzesa. 
(Gerhardsson 1966, 62–63) 
Ko je torej hudič pokazal vsak kraljestva sveta in njihovo slavo (Mt 4,8b), lahko 
razumemo, da je pred Božjim Sinom nastopil kot vladar tega sveta, kot tisti, ki ima 
oblast nad stvarstvom (France 2007, 135). Hudič zato lahko nadaljuje svoj govor in 
ponudi Jezusu vsa kraljestva, seveda pod pogojem, če ga bo počastil (v. 9). Sklepamo, 
da je za razumevanje motiva gore v tretji skušnjavi potrebno razumeti tudi 5 Mz 12,1sl., 
kjer je gora predstavljena negativno, kot kraj malikovanja. Visoka gora je torej lahko 
tudi kraj napačnega češčenja, ki pa se mu morajo Izraelci izogniti, prim. 3 Mz 26,30; Iz 
65,7. (Gerhardsson 1966, 64) 
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Kot kraj napačnega češčenja lahko razumemo tudi v pripovedi o Jezusovih skušnjavah, 
kjer Jezus nazadnje zavrne ponudbo skušnjavca s svetopisemskim citatom (Mt 4,10b), 
ki ga vzame iz 5 Mz 6,13 in s katerim se dopolnjuje štirinajsta vrstica Pete Mojzesove 
knjige: prepoved hoje za drugimi bogovi. Pred tem hudiču tudi ostro ukaže:; »Poberi se, 
Satan!« (Mt 4,10a) S tem že napove začetek konca. Formula, ki je neke vrste oblike 
eksorcizma (1966, 69), je povezana s Petrovim skušanjem Jezusa pri Cezareji Filipovi 
(16,21-25), kjer ga Jezus zavrne z enakimi besedami (v. 23). Peter se namreč mora 
naučiti, da dokler bo hodil pred Jezusom, bo hodil po lastni poti. S tem pa ne more 
razumeti Božje volje in perspektive Božjega kraljestva, prim. 19,23-30. (France 2007, 
135; 634–635) 
Vendar izraz satan ni Petrovo osebno ime, ampak se nanaša na hudiča kot nasprotnika 
Boga. Beseda satan je hebrejskega izvora (הַשַטָן) in jo lahko v slovenščino prevedemo 
kot »tožnik«. Prvotno se je naziv nanašal na vsako osebo, ki je bil morebitni nasprotnik 
v pravnih zadevah. V času kraljevanja Davida in Salomona so besedo začeli uporabljati 
kot strokovno besedo za tožnika. Naziv so nato začeli uporabljati tudi na religioznem 
področju. Prvotno naj bi bil združen z Bogom pod eno osebo, kot »Jahvejev zli duh« (1 
Kr 22,19-22). Pod vplivom vzhodnega dualizma je v Starozaveznih tekstih postal eden 
izmed angelov, ki prebiva na Božjem dvoru (Zah 3,1sl.; Job 1–3) in predstavlja tožnika 
proti ljudem, ko pred Boga prinaša njihove grehe. Točnega podatka, kdaj je sicer hudič 
prevzel identiteto satana in odpadel od nebeškega dvora, ne vemo zagotovo. Vendar pa 
se je kmalu po izgnanstvu pojavilo prepričanje, da so dejanja, ki so pripadala Bogu (npr. 
skušnjava, opominjanje, kaznovanje in uničenje), bila dodeljena satanu. Kljub temu 
uvodna poglavja v Jobovi knjigi poudarjajo, da hudič ostaja Božje orodje za skušanje 
pravičnega. Novozavezna besedila so samo prevzela splošno uveljavljeno načelo, da je 
naziv satan eden izmed nazivov za hudobnega duha, ki je obrekljivec in sovražnik 
človeka, ZE, s.v. »Satan«, v: BL; Albright 1971, 34. (Gerhardsson 1966, 38) 
Pripoved o skušnjavah se zaključi z besedami, da je Jezusa hudič zapustil in »angeli so 
pristopili in mu stregli« (Mt 4,11). Hudič je bil dokončno poražen in je zapustil Jezusa. 
S tem avtor zaključuje pripoved o direktnem stiku Jezusa z satanom, saj se nikjer 
drugod osebno več ne srečata, čeprav se Jezus v nadaljevanju svojega poslanstva še 
srečuje z delovanjem in svetom hudega duha. (France 2007, 136) 
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Z odhodom hudiča so torej pristopili angeli in so mu stregli (11b). Beseda »stregli« v 
tem kontekstu pripovedi pomeni, da so Božjemu Sinu dali hrano, verjetno mano. Jezus 
ni spremenil kamnov v kruh in ni prisilil Boga, da bi poslal angelov na pomoč Božjemu 
Sinu. Prihod angelov je na nek način dokazal, da je Jezus v nasprotju z izraelskim 
ljudstvom in Adamom vzdržal preizkušnjo. (Davies 2006, 374) 
Skušnjave nam pokažejo Jezusov boj s hudičem za ohranitev poslanstva, ki ga je prejel 
od Očeta. Skušnjavam se ni mogel izogniti, saj ga je Duh ravno z namenom, da bi bil 
skušan, vodil v puščavo. Tako je po štiridesetih dneh, ki jih je Jezus Kristus preživljal v 
intimnem odnosu z Očetom, pristopil skušnjavec z namenom, da bi Božji Sin odstopil 
od Božjega načrta. Tako ga je s prvo skušnjavo, spremenitvijo kamnov v kruh, hudobni 
duh želel napeljati k zamisli, da bi se naredil za Boga. Druga skušnjava, ki se navezuje 
na Božje varstvo, je podobna prvi skušnjavi. Kot smo že potrdili, gre pri drugi skušnjavi 
za zaupanje v Božje načrte. Tretja skušnjava, malikovanje, pa se odvija na gori kot kraju 
kupoprodaje, kjer je satan Jezusu ponudil pridobitev zemeljskih dobrin in časti, s 
katerim bi se odvrnil od spomina na Boga. 
2.2 TEOLOŠKI POGLED NA JEZUSOVE SKUŠNJAVE V 
PUŠČAVI 
2.2.1 Jezus kot novi Izrael 
Ob pozornem prebiranju pripovedi o Jezusovih skušnjavah, kjer vidimo bogato število 
uporabo motivov (npr. število štirideset, puščava, kamni in kruh, tempelj, gora), nazivov 
(npr. Božji Sin, skušnjavec, Satan) ter besed v Jezusovih in satanovih ustih, moremo 
ugotoviti tesno povezanost odlomka Mt 4,1-11 s Staro zavezo. Jezusovi odgovori iz 
obravnavanega besedila pokažejo povezavo z 5 Mz 6-8. Ta poglavja pa so ključnega 
pomena za razumevanje odnosa izraelskega ljudstva v puščavi do Gospoda, ki se odraža 
v zapovedi ljubezni (Šema) (prim. 6,5). Zaradi očitne tesne povezanosti odlomka o 
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Jezusovih skušnjavah in poglavij 6-8 v 5 Mz pojasnjujemo v okviru tipologije, v 
kakšnem odnosu so Izraelci in Jezus z ozirom na izvrševanje poslanstva. 
Razumemo, da je imel Bog do Izraelcev izrazito očetovski odnos, to nazorno kažejo 
odlomki o potovanju izvoljenega ljudstva po puščavi, prim. 5 Mz 1,31. (Gerhardsson 
1966, 23). Bog je svoje ljudstvo vodil po puščavi zato, da bi jih preko preizkušenj 
vzgajal na način, kakor oče vzgaja svojega sina (prim. 5 Mz 8,5; 32,5-6.18.19-20). 
Enako velja za Jezusa, ki Boga imenuje Oče (prim. Mt 11,27; 15,13; 26,39). Torej more 
Bog tudi svojega Sina preizkusiti enako kot Izraelce. Tudi v Jezusovem primeru je zato 
preizkušnja skušnjave vzgojno sredstvo (Harrington 1991, 18). 
Puščava, v katero je bil voden tudi Jezus, je zato za Izraelce ena izmed ključnih 
topografskih elementov. Izraelci so bili v puščavi štirideset let, da bi bili ponižani in 
preizkušeni (prim. 5 Mz 8,2). Jahve je izvoljeno ljudstvo vodil preko svojega Duha, 
kakor nato Sveti Duh vodu Jezusa v puščavo po krstu, da bi bil skušan (Mt 4,1). Ozadje 
Matejeve pripovedi o skušnjavah torej sloni na izpolnitvi Božje volje: hudi duh Jezusa 
ni napadel slučajno, ampak je bil del Božjega odrešenjskega načrta. Jezus mora svojo 
stanovitnost Božji volji pokazati preko skušnjav tako, kot so jo morali pokazati Izraelci. 
(Gerhardsson 1966, 40) 
Naslednjo povezavo med Izraelci in Jezusom lahko najdemo v besedi »post« (oz. 
»lakota«). V Starozaveznih besedilih je Bog predstavljen ne samo kot stvaritelj, ampak 
tudi kot skrbnik vsega ustvarjenega. Tako daje hrano vsem ustvarjenim bitjem (prim. Ps 
136,25, 146,7). Še posebno pa skrbi za izvoljeno ljudstvo, ki mu je zagotovljeno varstvo 
pred grožnjami (prim. Ps 34,10; 21,1), s tem pa tudi pred grožnjo lakote (prim. 2 Mz 
16,35). Izraelci torej niso imeli razloga, da bi se bali pomanjkanja kruha. Celo 
nasprotno. V svoji skrbi jim je Gospod v puščavi dal nebeško hrano. (1966, 45–46) 
Težava pa je nastala, ker se Izraelci niso zadovoljili z nebeško hrano (prim. 2 Mz 16,2-
3; 4 Mz 21,5). Njihovo nezadovoljstvo lahko razumemo kot neke vrste napačno 
hrepenenje. Primer tega je dogodek s prepelicami (prim. 4 Mz 11,31-34), kjer ime kraja 
ן ַת ַּאָו  ָן označuje mesto, kjer so Izraelci imeli poželenje v času hoje po puščavi (Ps 78,27-
31). Pravilna konotacija lakote izraelskega ljudstva torej pomeni, da je lakota v 
nasprotju s poveljem in pogoji Gospoda. Greh generacije v puščavi je torej ta, da so 
skušali Boga v svojih srcih s poželenjem mesa, ko jim je bilo ukazano drugače. 
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Nezadovoljstvo se zato kaže kot neposlušnost in nevera oziroma z drugimi besedami  
pomanjkanje zaupanja (prim. 4 Mz 11, Ps 78,22.32) in nasprotovanje Božji volji. (1966, 
46–48) 
»Srce« je v tem kontekstu kot termin za notranjo človeško naravo razumljen za vedenje 
o Bogu in sedež vere. V tem razumevanju rabini govorijo o pravičnem možu, ki ima 
čisto in celo srce. To pomeni, da pravičen mož išče Boga z vsem svojim srcem in mu 
kot tak posvečen celostno služi. Dvomljivec pa ima srce razdvojeno. Posebno mesto v 
kontekstu pripadnosti Gospodu ima besedna zveza »obreza srca«. Obrezo srca pri tem 
Kumranski rokopisi povezujejo z izrazom »neobreza poželenja«. Iz tega moremo videti, 
da kdor ima razdeljeno srce, ima poželenje k slabemu. Le to pa vodi v neposlušnost in 
nevero. (1966, 48–51) 
Jezus pri zavrnitvi skušnjave odgovori z citatom iz 5 Mz 8,3b, ki ga moramo pogledati 
širše – znotraj 5 Mz 8,2-5. V tem primeru je puščava tako, kot v primeru generacije 
Izraelcev v puščavi, tudi v Matejevi pripovedi o skušnjavah nastavljena kot ozadje, ki 
služi za preizkus z lakoto. Tako kot Izrael – Božji sin (8,5) – tako je tudi Jezus po 
Božjem naročilu podoživel lakoto oziroma post. Ta test torej vzgaja tudi Božjega Sina 
in razkriva, kakšno ima srce. Kot vemo, Izrael ni prestal preizkušnje. V njih je zmagalo 
nagnjenje k slabemu in njihovo srce se je napolnilo s poželenjem, posledično pa tudi z 
nevero. Na podoben način želi tudi hudi duh Božjega Sina zvabiti v greh, katerega je 
našel v podobni situaciji, kot so bili Izraelci. Seveda lakota vodi v poželenje po hrani, ki 
samo po sebi ni škodljivo. Vendar skušnjavec predlaga Jezusu, naj bo neutemeljeno 
zaskrbljen glede njegovih fizičnih potrebah (Davies 2006, 362). Namen je torej 
pripraviti Jezusa do tega, da tudi On zahteva hrano za preživetje. Posledica je, da bi 
omajal zaupanje v Očetovo skrb. Ko Jezus zavrne skušnjavo, pokaže kontrast med 
kruhom in vsako besedo, ki prihaja iz Gospodovih ust. Razumljivo je, da ni namen 
Božje besede nahraniti človeka fizično, ampak gre za vprašanje prioritete: v večje 
zadovoljstvo nam mora biti poslušnost Božji volji (France 2007, 131). Bog namreč 
poskrbi za fizično hrano ob pravem času, Mt 4,11. (Gerhardsson 1966, 51) 
Nadalje se zaustavimo ob pomenu druge skušnjave v kontekstu odločitve Izraelskega 
ljudstva, ki se navezuje na življenje. Druga skušnjava pokaže na kršitev zaveze, če 
človek preizkuša Boga. Na to nas opozori ime kraja »skušnjava« ,ןַסָה; Πειρασμος, (2 
Mz 17,7), kjer so Izraelci preizkušali Boga (2 Mz 17) s tem, da so se zbali za svoje 
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življenje kljub izkušnji predhodne potešitve lakote (2 Mz 16). Izvoljeno ljudstvo tako ni 
moglo držati obljube, ki so jo dali Gospodu ob sklenitvi zaveze, in sicer da bodo vedno 
hodili za Njim tako, da so mu izročili v varstvo svoja življenja. Kajti biti sin, pomeni 
tudi zaupati očetu, ki ve, kaj je dobro za sina v določenem trenutku življenja, ko pridejo 
stiske in trpljenje. (Gerhardsson 1966, 28–31) 
Drugo skušnjavo moremo povezati s Staro zavezo preko citata iz Ps 91, ki je povezan z 
5 Mz 6–8. Skušnjavec v Mt 4,6 poziva Jezusa k ogrozitvi svojega življenja. S tem naj 
izzove Boga, da reši njegovo življenje z dano obljubo iz Ps 91. Odlomek torej govori o 
zaščiti pred smrtno nevarnostjo, ki je prenesena iz puščave (žeja Izraelcev pri Masi) v 
sam center svetega mesta v tempelj. Ps 91 namreč Božjega Sina spodbuja k zaupanju v 
Boga, saj je izvoljenemu zagotovljena zaščita pred vsako smrtno nevarnostjo. Jezus pa 
skušnjavo zavrne z zapovedjo, ki je refleksija dogodka iz 5 Mz: »Ne preizkušajte 
GOSPODA, svojega Boga, kakor ste ga preizkušali v Masi!«, 6,16. (1966, 60–61) 
Simbol druge skušnjave »življenje«, zadeva vsakega posameznika, rabini ga enačijo z 
pojmom »duša«, ki pomeni celega človeka. V ospredju je misel na izročitvi življenja v 
obliki mučeništva. Izraelci so se preko izkušnje preganjanja učili ljubiti Boga ne glede 
na razmere, kar bi morali narediti že v puščavi, ko jim je grozila nevarnost, da umrejo 
od žeje. Namesto tega pa so se uprli Bogu in ga preizkušali z besedami: »Ali je Gospod 
med nami ali ne?« (2 Mz 17,7). Drugače rečeno, od Boga so izsilili, da se je izpostavil 
preizkusu (Ratzinger 2007, 59). Izrael je bil sicer v puščavi nenehno obvarovan pred 
nevarnostmi in vendar so prebivalci še vedno dvomili v Božjo zaščito. Jezus je bil tudi 
skušan, da bi preizkusil Božjo voljo, in sicer ali bi Oče bil pripravljen rešiti sinovo dušo 
ob čas, ki si bi ga izbral Božji Sin in ne Oče. Ravno zato Jezusova zavrnitev kaže močan 
odnos do vere: poslušnost je pomembnejša. To pomeni, da bo ostal zvest poslanstvu 
predvsem takrat, ko bo Bog vzel njegovo dušo. Tudi takrat bo Jezus še vedno 
pripravljen ljubiti Boga. (Gerhardsson 1966, 75–77) 
Tako kot pri prvih dveh skušnjavah je tudi pri tretji potrebno poznati njeno ozadje, da 
lahko razumemo Jezusov odgovor iz 5 Mz 6,13. Pri tem si zaslužita pozornost dve temi, 
in sicer subjekt skušnjave (bogastvo in malikovanje) in motiv (visoke) gore. V 5 Mz 
6,10-14 vidimo, da je Izraelcem obljubljeno bogastvo kanaanske dežele pod pogojem, 
da ne pozabijo Boga. Lahko se namreč zgodi, da mesto Boga zamenjajo lastnina, stvari 
in druge dobrine zunanje narave. V takšnem primeru je bogastvo označeno kot 
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»mamon«. O nevarnosti bogastva, ki more voditi v malikovanje, so Izraelci opomnjeni 
tudi v osmem poglavju (prim. vv. 12-17). Takšen primer se nahaja v 5 Mz 32,15-18, 
kjer so Izraelci v kanaanski deželi pozabili na Boga zaradi bogastva in s tem zapadli v 
češčenje drugih bogov. Malikovanje v 17. vrstici lahko povežemo s češčenjem hudiča 
(prim. Ps 106,36-38). V 2 Kr 21 pa vidimo judovskega kralja Manaseja, ki je opisan kot 
malikovalec. Nekateri viri omenjajo, da je Manase pozabil služiti Bogu in je namesto 
njemu služil satanu, ki je bil prisoten tudi v zlatem teletu. V literarnem smislu včasih 
češčenje zlatega teleta enačimo s češčenjem hudega duha. Malikovanje je torej bilo eno 
izmed poglavitnih grehov Izraelcev v njihovi štiridesetletni poti po puščavi, kakor to 
označuje tudi apostol Pavel, 1 Kor 10,1-22. (1966, 62; 64–65) 
Izraelci so bili torej v puščavi preizkušeni glede prve zapovedi dekaloga (Davies 2006, 
371) in padli so, ko so pokleknili pred lažnimi bogovi (prim. 2 Mz 32). Kljub obljubi, ki 
so jo dali Gospodu, so se raje zanesli za zemeljske dobrine. Mislili so, da jim te lahko 
osmislijo življenje, dajo varnost. 
Jezus je bil skušan podobno, ko je bil izzvan, naj pozabi svojega Očeta in se obrne na 
materialne stvari. S poklekom pred satanom bi zapadel v malikovanje. Gora je pri tem 
ključnega pomena. Predstavlja kraj prenosa lastništva in moči. Hudič kot vladar sveta 
ponudi Jezusu to, kar mu je dano. Pomen vladarja moramo pri tem razumeti v okviru 
orientalskega razumevanja, kjer je bil vladar gospodar vsega svojega kraljestva; njemu 
je pripadala vsa čast, slava, bogastvo, moč in veličina. Ko je satan vse to ponudil 
Božjemu Sinu, mu je želel dati »mamona«. Jezus bi tako v zameno za zemeljsko 
gospostvo opustil poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog. Z zavrnitvijo skušnjave pa nam 
Jezus pokaže, kakšen mora biti človekov odnos do nebeškega Očeta; ne glede na 
ponujen položaj človek nikoli ne sme pozabiti Boga. (Gerhardsson 1966, 66) 
V povezavi z zapovedjo ljubezni nam preostane še povezava lastnine z mišljenjem. 
Ljubiti Boga z vsem mišljenjem pomeni, da ga človek ljubi z vsem, kar ima. Mišljenje 
se tako navezuje na bogastvo in dobrine. Gospodu se človek mora torej zahvaljevati ne 
glede na to, kaj mu je podarjeno in namenjeno. Pri tem materialne dobrine ne smejo 
ovirati človekove odločitve pri iskanju in odgovoru na Božji klic. Pripravljen mora iti 
tako daleč, da se zmore dobrinam tudi odpovedati, če je takšna Božja volja. (1966, 76) 
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Tretja skušnjava (Mt 4,8-10) nam torej kot vrhunec pripovedi poda past v najčistejši 
možni obliki. Ljubezen do Boga naj človek zamenja z ljubeznijo do mamona, kakor so 
naredili tudi Izraelci. Odločitve naj človek tako sprejema po načelu, kaj mu bi prineslo 
več koristi v tistem trenutku. Vendar pa ljubezen do mamona vodi v malikovanje. Jezus, 
novi Izrael, ravnanja Izraelcev ni mogel pustiti nedorečeno. Zato se je uprl hudičevemu 
poskusu ter potrdil zvestobo Božji volji z besedami: »Gospoda, svojega Boga, počásti in 
samo njemu služi.« (v. 10). Tako je izničil napačno ravnanje izraelskega ljudstva, ki je v 
danem trenutku sledilo tistemu bogu, ki bi jim lahko najbolje koristil. (1966, 77–78) 
Puščava je bila torej za Izraelce čas priprave in utrjevanje dokončne odločitve za hojo 
pod Gospodovim okriljem. Šli so skozi proces vzgoje, da bi mogli disciplinirati svoje 
srce od slabih nagnjenj in se v zaupanju obrniti k svojemu Očetu, kajti bili so v 
nenehnem boju med lastnimi željami in poslušnostjo Božjim zapovedim (Albright 1971, 
37). Ta izkušnja iz 5 Mz 6–8 je na novo interpretirana v Mt 4,1-11. Jezus je v puščavi 
ponovil izkušnjo Izraelcev; še enkrat je prehodil Izhod in bil v puščavi štirideset dni ter 
prestal zmešnjave in zmote izvoljenega ljudstva (Ratzinger 2007, 53). Jezus je z razliko 
od Izraelcev skušnjave premagal; preko zaupanja v Gospoda je potrdil svojo odločitev 
pri krstu in novi Izhod je lahko uspel. Jezus je utemeljil svojo vlogo novega Izraela. 
(France 2007, 127–128) 
2.2.2 Jezus kot Božji Sin 
V prvem delu teološkega razmisleka smo videli, kako so se Izraelci soočili z 
konkretizacijo zaveze, ki so jo sklenili z Bogom na gori Sinaj (2 Mz 24,1-8). In  čeprav 
so mu obljubili pokorščino in zvestobo, so se ob preizkušnjah odvrnili od njega in niso 
spolnili njegove volje. Zaradi odločitev, ki so bile usmerjene proti Bogu in s tem tudi 
proti njim samim, niso mogli v polnosti uresničevati svojega poslanstva, ki jim je bilo 
zaupano (prim. 2 Mz 34,10). Vendar pa je Jezus, novi Izrael, na novo podoživel 
preizkušnje ljudstva in jih premagal. Lahko se vprašamo, kako je lahko to zmogel. 
Odgovor najdemo v besedah skušnjavca: »Če si Božji Sin …« (4,3). Ravno besede 
hudiča pokažejo, da je naziv »Božji Sin« pravzaprav predpostavka za skušnjave (Davies 
2006, 361). 
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Tematika naziva »Božji Sin« se v Matejevem evangeliju začne z 3,17, kjer glas iz nebes 
Jezusa označi za svojega ljubljenega Sina. Gre za povezavo z izvoljenim ljudstvom (5 
Mz 8,5), kjer se Jezus v želji po zastopništvu svojega ljudstva želi z njimi poistovetiti. Z 
Janezovim krstom je tako Jezus prevzel nase slabosti Izraelcev ter tudi vsakega človeka 
(prim. Mt 8,17). Ta reprezentativna vloga se nanaša na dva vidika, in sicer na 
Jahvejevega trpečega služabnika, ki trpi za grehe ljudi in na pravičnega služabnika, ki 
bo mnoge napravil pravične z nošenjem njihove grešnosti. S tega vidika prihod Svetega 
Duha označuje Jezusovo pripravljenost, da lahko prevzame in začne z mesijanskim 
poslanstvom, ki mu ga je zaupal Bog. Hkrati pa glas iz nebes izrazi zadovoljstvo nad 
Jezusovo poslušnostjo. Besede »Ljubljeni Sin« nakazujejo poseben odnos med Jezusom 
in Bogom. (France 2007, 120–124) 
Tudi pismo Hebrejcem pokaže, da je pripoved o Jezusovih skušnjavah notranje 
povezana s pripovedjo o krstu. V pismu je namreč poudarjeno, da sodi k poslanstvu 
Jezusa (se pravi k njegovi solidarnosti z vsemi nami) spustitev v nevarnost in 
ogroženost narave človeka. Da je lahko postal zvest in usmiljen veliki duhovnik za 
spravo grehov ljudi pred Bogom, se je moral v vsem izenačiti z brati. In »ker je sam 
pretrpel preizkušnjo, lahko pomaga preizkušenim«. (Heb 2,18). V četrtem poglavju 
avtor ponovi misel in doda, da je bil Jezus ravno tako preizkušen kot mi, vendar pa je 
bil brez greha (v. 15). Sklepamo lahko, da gre torej za Božjega človeka (Gerhardsson 
1966, 79), ki pa je bil ravno tako preizkušen, da so od Njega zahtevali zvestobo 
poslanstvu, ki ga je sprejel pri krstu. (Ratzinger 2007, 50) 
Tudi Jezus je moral sprejeti temeljno odločitev v življenju (sprejem oznanjevanja 
Božjega kraljestva). Potrdil jo je s krstom v Jordanu, toda osredotočimo se na 
skušnjave, ki so sledile po krstu. Jezus, tako kot Izraelci, ni mogel ostati samo pri 
zunanjem izrazu sprejemanja Božje volje. Takoj ga je Duh odvedel v puščavo, da bi 
tudi konkretno dokazal resničnost sprejete odločitve. 
Prva skušnjava se začne s spodbujanjem hudiča, naj Jezus spremeni kamne v kruh (Mt 
4,3). Jezus ima čudežno moč, ki lahko naredi kruh iz kamnov. Vendar pa on ne želi 
uporabiti svojih moči, če niso v skladu z Božjim odrešitvenim načrtom. To pomeni, da 
je stvar Boga, ki bo nakazal, kdaj naj bi Jezus uporabil svojo moč. V tem kontekstu si 
poglejmo dva odlomka, in sicer pomnožitev kruha in postavitev evharistije. Orišeta 
pravi namen uporabe Kristusovih darov. 
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Pri prvem odlomku, ki spregovori o pomnožitvi kruha (Mt 14,13-21), bi mogli 
pričakovati, da Jezus ne bo nahranil množice, saj bi jim po Jezusovem odgovoru 
skušnjavcu (4,4) morala zadostovati že sama beseda Jezusa. In vendar opazimo ključno 
razliko; pri prvi skušnjavi naj bi Jezus uporabil moč za sebično zadovoljitev lastne 
lakote, medtem ko je pri pomnožitvi kruha moč uporabil za dobrobit drugih. Ravno to 
pokaže na dejstvo, da bi morali tako Izraelci kakor tudi vsak človek svoje darove 
uporabiti za pomoč bližnjemu. Vsekakor pa pri prvi skušnjavi ne gre za to, da bi morale 
biti Jezusove potrebe po hrani potešene, saj so bile že vnaprej zagotovljene kot Božjemu 
Sinu. Namesto tega je v osredju pokazan kot prioriteta odnos Jezusa, Božjega Sina, do 
njegovega Očeta. (France 2007, 560) 
Odlomek o pomnožitvi kruha nam jasno pokaže, kakšen odnos mora imeti človek do 
fizične preskrbljenosti. Ljudje so namreč k Jezusu prišli, da bi poslušali Božjo besedo. 
Zaradi tega so vse ostalo opustili. Jezus bi s privolitvijo hudiču lahko vse opustil, 
vendar bi s tem zavrnil poslanstvo (Davies 2006, 360) in storil dejanje v nasprotju z 
Božjo voljo. Enako bi lahko naredil, če bi se pustil voditi porogljivcem pod križem, ko 
so ga pozvali naj stopi s križa, če je Božji Sin (Mt 27,40). Takšna situacija je zapisana 
tudi v Knjigi modrosti, kjer piše, da se bo Bog zavzel za pravičnega Sina (2,18). 
Razvidno je, da gre izsiljevanje dokaza skozi vse Jezusovo življenje na zemlji. Vedno 
znova mu očitajo, da se ni izkazal zadosti, da ni naredil takšnega znamenja, ki bi 
odstranil vsako dvoumnost in nesporno pokazal, da je Božji Sin. (Ratzinger 2007, 53) 
Dejansko pa to zahtevo človek postavlja Bogu skozi vso zgodovino človeštva: »Če res 
obstajaš, Bog, potem se moraš vendar pokazati. In človeku moraš dati jasnost, do katere 
ima pravico.« (Ratzinger 2007, 53). Največkrat posameznik to pogojuje z materialnim 
čudežem. Prvo skušnjavo bi lahko zato poimenovali tudi »socialna reforma«, s katero bi 
Jezus odpravil lakoto. Ampak človek mora po Jezusovem zgledu vedeti, »kaj je prvo in 
kaj je drugo, ki prvemu služi«. (Ošlak 2005, 30). Tako prva Jezusova skušnjava kot 
pomnožitev kruha učita človeka, da mora najprej svoje srce odpreti Bogu in s tem tudi 
drugim. Pomnožitev kruha nam z drugimi besedami da isto sporočilo kot prva 
skušnjava. Iskanje Boga in pravilna usmeritev življenja po božji volji ima prednost pred 
vsem ostalim v življenju. Tako poslušanje Boga postane življenje z Njim in zmore dati 
vsem dovolj kruha za življenje. (2007, 45; 53–56) 
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Prva skušnjava nas opozori na pomen uporabe dobrin, in sicer ali jih človek uporabi 
samo za lastne namene ali za dobrobit vsega stvarstva. Druga skušnjava pa v ospredje 
postavi pomen težkih in nepremišljenih situacij v človekovem življenju ter vprašanje, na 
kaj oziroma koga se takrat človek zanese. Včasih se lahko zgodi, da gre človek tako 
daleč, da po nepotrebnem izsili Božjo intervencijo. Hudič je tako želel, da bi Jezus na 
podoben način – s skokom z roba templja – izsilil poseg Očeta. Na podoben način je bil 
Jezus skušan kasneje tudi na križu (prim. Mt 27,39-40), da bi uporabil svojo moč za 
rešitev pred fizičnim trpljenjem. Seveda gre v tem primeru samo še za zunanjo 
formalnost, ki jo mora javno prenašati. Bitko za svoje poslanstvo je dobil že na vrtu v 
Getsemaniju (26,42). Ravno v dramatičnem dogajanju v Getsemaniju vidimo, da je 
Jezusa ravno povezava z nazivom »Božji Sin« privedla na križ. S tem ko se je spustil v 
globino smrti in zapuščenosti ter ostal nemočen in brez zaščite, je lahko Jezus dal 
sporočilo ljudem od svojega Očeta; Božji Sin je skočil z roba (t. j. dal življenje na križu) 
takrat, ko je to predvidel Gospod. S tem skokom je dosegel dokončen namen Boga za 
ljudi. S smrtjo svojega Sina je Oče človeštvu pokazal svojo neskončno in nedoumljivo 
ljubezen (Ratzinger 2007, 59). (France 2007, 1070–1071) 
Zasmehovanje na križu pa ima še dodaten pomen v povezavi s spoznanjem Boga, saj se 
poraja vprašanje, kako lahko človek spozna Boga in kako se mora obnašati do Gospoda, 
da ga ne izgubi. Boga ne moremo imeti samo kot čudodelnika. V tem primeru bi šlo za 
ošabnost, ki bi hotela Boga napraviti za objekt. Ošabnost namreč privede posameznika 
do zatajitve Boga, saj se človek sam postavi nad Njega (Ratzinger 2007, 59). Boga 
zatorej ne smemo zajeziti s človeško logiko in moralnim pričakovanjem (Ošlak 2005, 
49). Jezus v drugi skušnjavi pokaže najodličnejšo pot uporabe svojih moči; svojo moč 
sme uporabljati v poslušnosti Očetu. Vsako dejanje mora biti dejanje poslušnosti. 
Zloraba Božje moči, v smislu pokazati dokaz za znamenje vere, pa je skušanje Gospoda 
(Davies 2006, 367). Človek, ki na takšen način sledi Božji volji ve, da nikoli ne glede 
na situacijo ne bo izgubil Božjega varstva. Temelj je namreč ljubezen, zato gre lahko 
vedno po poti v zaupanju v tistega, ki ga ljubi (Ratzinger 2007, 60). 
Jezus se je nazadnje kot Božji Sin soočil s tretjo skušnjavo, kjer bi lahko dobil vsa 
kraljestva sveta, v katerih bi lahko svojo moč uporabil za dobrobit vse ljudi. Vendar, kot 
smo že videli v eksegetski razlagi tretje skušnjave, s tem dejanjem ne bi deloval v 
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skladu z Božjo voljo, ampak bi takšen kompromisom s hudičem prekršil prvo zapoved 
dekaloga. 
Podoben kompromis pa so sklenili tisti, ki so na sodnem procesu namesto Jezusa 
Kristusa raje izbrali Jezusa Barabo (Mt 26,15-26). Baraba je pred nas postavljen kot 
Jezusov dvojnik, ki je bil drugačen od Božjega Sina, saj je sam kot voditelj upornikov 
vodil boj, ki je obljubljal ponovno samostojnost Izraela. Vendar nobeno svetno 
kraljestvo ni Božje kraljestvo, zato je Jezus zavrnil skušnjavca. Jezusova zahteva po 
avtoriteti je namreč večja, kot jo lahko ponudi satan. Dejansko mu kasneje oblast ni bila 
samo ponujena ampak dana. Vstali Kristus je namreč učence zbral na gori in jim zatrdil 
zmagoslavno novico, in sicer da mu je bila oblast dana ne samo čez zemljo, ampak tudi 
čez nebesa (28,18). To oblast ima Jezus kot Vstali, kar pomeni, da križ predpostavlja 
oblast. (France 2007, 60–62; 65; 126) 
Zgodba o skušnjavah nam torej preko tipološke prezentacije predstavi Jezusa ne samo 
kot pravega Izraelca, ampak tudi kot Božjega Sina, preko katerega je Bog lahko 
uresničil svoj načrt za odrešenje ljudi (France 2007, 128). Izraelci in Bog so bili v 
tesnem odnosu. Zaradi tega je z njimi sklenil tudi zavezo in jim predal poslanstvo, naj 
ga dostojno predstavljajo pred drugimi narodi. Vendar pa so ob treh preizkušnjah skozi 
puščavo zavrgli odnos z Bogom (Gerhardsson 1966, 71; 74) in posledično tudi 
poslanstvo, ki jim ga je zaupal Bog. Jezus se je po krstu v Jordanu, ki simbolizira drugi 
prehod čez Rdeče morje, tudi sam soočil z enakimi preizkušnjami. Vendar pa je sedaj 
Odrešenik skušnjave zavrgel in ponovno vzpostavil prvoten odnos poslušnosti in 
zvestobe človeka z Bogom, ki jo zahteva sprejeta odločitev. Ob tem moramo tudi 
poudariti, da se lahko, tako kot so se srečali s skušnjavami Izraelci in Jezus, z njimi 
sooči tudi današnji mlad človek, ki je pred sprejemanjem življenjskih odločitev. Izraelce 
moramo v tem oziru vzeti za prispodobo vsakega človeka, ki je podvržen dokazovanju 
svoje zvestobe danim odločitvam. V drugem delu pa smo videli, da so skušnjave tesno 
povezane z dvojnim vidikom, ki je medsebojno povezan. Jezus je bil skušan zaradi 
svojega posebnega odnosa z Bogom, ki ga izrazi naziv Božji Sin. Posledično pa se drugi 
vidik navezuje na ta poseben odnos, saj je bil Jezus skušan, da bi zavrgel svoje 
poslanstvo, ki ga je potrdil z osebno odločitvijo pri krstu v Jordanu, preden je bil nato 
voden v puščavo s strani Svetega Duha. 
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3 BOŽJI SIN V ODNOSU DO ČLOVEKA IN 
NJEGOVEGA ŽIVLJENJA 
3.1 JEZUS KOT PRAVI BOG IN PRAVI ČLOVEK OSMIŠLJA 
ČLOVEKOVO ŽIVLJENJE 
Dejstvo, da je Jezus učlovečena Beseda, ki je prišel na svet z določenim poslanstvom, ki 
mu ga je namenil Oče, pomeni, da je Jezusovo življenje potekalo v izvrševanju Božje 
volje, za katero se je moral Jezus odločiti (MTK 1987, 9), hkrati pa tudi potrjevati, kar 
nakažejo skušnjave v Mt 4,1-11. Jezus kot pravi človek in pravi Bog tudi osmišlja 
človekovo življenje. Jezusa moramo namreč razumeti kot pravzor, na katerega je človek 
naravnan in se preobraža vanj (Rupnik 2018, 40). 
Današnji mlad človek v eksistenčni krizi ne vidi smisel svojega življenja. Galimberti 
(2010, 13) izpostavi krščanstvo kot nosilni steber, ki je dajal trdnost in gotovost 
človeku, da se je lahko v življenju orientiral in bil zmožen sprejeti doživljenjske 
odločitve. Na problematiko krize smisla življenja pri mladem človeku so pokazale tudi 
empirične raziskave v Ameriki, kjer 80 % vprašanih ne vidi smisla v življenju (Grün 
2017, 29). To ne pomeni, da si mlad človek ne bi želel najti takšnega načina, ki bi mu 
osmislilo življenje. Vendar pa, kot je opozoril že Galimberti, nobena znanost in nobeno 
izkustvo posameznika ne more dati odgovora na temeljno vprašanje, kaj je človek. 
Odgovor o smislu življenja človeka preko vprašanj o človeku, od kod prihaja, na kakšen 
način je kot človek in kam vodi njegova pot …, dajejo vede, kakršna je antropologija, 
katerim znanost sicer izključuje zmožnost znanstvenih raziskovanj in zaključkov. (Lah 
2003, 206) 
Teološka antropologija pri tem za vsebino razmišljanja o smislu življenju vzame Jezusa 
Kristusa in njegovo poslanstvo. Zato moramo pri razmišljanju o smislu človekovega 
bivanja začeti pri učlovečeni Besedi, v katerem skrivnost človeka jasno zasije. Jezus 
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nam kot novi Adam v polnosti razodeva človeka. Zato more človek samo preko Jezusa 
priti do svoje polnosti (prim. Kol 2,10). V Božjem Sinu se je namreč uresničilo novo 
stvarstvo, kar nazorno pove apostol Pavel, ko predstavi Jezusa kot novega Adama in 
Odrešenika, ki daje novo življenje, prim. 1 Kor 15,21-22.45. (Lah 2003, 207; 218–219) 
Jezusova uresničitev Očetovega načrta ni bila brez svobodnega pristanka. Jezus je s 
svojim krstom pokazal, da želi slediti Božji volji in tako dovršiti Božji načrt, ki ga je 
imel Bog z ljudmi, da bi bili odrešeni. Vidimo, da so odločitve in smisel življenja tesno 
povezani s svobodno voljo človeka. Zato so tudi današnji velikokrat povezani s 
problemom človekove svobode (Janez Pavel II. 1994, 35). Bog je namreč ustvaril svet 
iz svojega lastnega svobodnega nagiba in zato je tudi priznavanje svobode stvarjenja 
pravzaprav priznavanje Božje vsemogočnosti, kar posledično pomeni popolno odvisnost 
stvari od Boga. Pojem Božje vsemogočnosti se zato dotika tudi človekove svobode. 
Vendar pa je pri tem pomemben še drug dejavnik; ko namreč priznavamo stvarjenju 
svobodo, priznavamo, da imajo tudi stvari svojo lastno trdnost in resničnost. (Lah 2003, 
233–234) 
Še posebno to velja za človeka, ki je poklican k občestvu z Bogom, saj šele v njem kot 
oseba doseže svojo polnost. Mlad človek zato ni poklican, da razmišlja, kako bo 
uresničil Božjo voljo, za katero lahko meni, da mu je vsiljena, ampak da najde svoj 
smisel v želji, da želi biti v občestvu z Bogom na način, v katerem bo na najboljši 
možen način dosegel uresničitev svojega življenja. Gre za vprašanje Božje ljubezni, ki 
je višek človekove uresničitve, eno izmed njenih vidnih znamenj pa je stvarjenje sveta v 
absolutni Božji svobodi. Človeka in Boga pri tem ne smemo postavljati na isto raven. 
Prvenstvo delovanja Boga je namreč popolno, pa vendar kljub temu ne ogroža 
človekove svobode, saj Bog ne nastopa kot omejevalec, ampak kot vzrok in utemeljitelj 
svobode. Čim večja je torej svoboda sveta od njegovega nastanka dalje, tem večja je 
tudi svoboda osebe, s katero je zmožen odgovoriti na Božjo povabilo k polni uresničitvi 
življenja. (2003, 233–234) 
Podarjenost svobodne volje človeku zahteva tudi njegovo pripravljenost, da odgovori na 
Božjo ljubezen. Mladostnik je zato poklican, da na Božjo ljubezen odgovori samo s 
svojo ljubeznijo. To pomeni, da življenjskih odločitev ne more in ne sme narediti pod 
prisilo in z odporom, ampak mora biti mladostnikov odgovor izkušnja božje ljubezni do 
njega (Rupnik 2008, 56) Samo z izkušnjo Božje ljubezni lahko postane pokoren, in sicer 
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po Jezusovem zgledu. Pokorščina je seveda tudi zahtevna, saj je človek obremenjen z 
izvirnim grehom, ki je bil narejen po zapeljevanju hudiča. Hudobni duh tako neprestano 
usmerja človeka k ideji, da svobodno zavrne resničnega Boga in se raje obrne k 
malikom (prim. 1 Tes 1,9). Človek naj raje išče napačno svobodo zunaj resnice in se 
prepusti današnjemu načinu življenja, v katerem prevladuje relativizem in skepticizem, 
prim. Jn 18,38, (Janez Pavel II. 1994, 10). 
K relativizmu in skepticizmu je še posebej nagnjen mlad človek. Vendar nima razloga, 
da bi obupal, če najde upanje v izkušnji Božjega posega v osebi Jezusa Kristusa. 
Mladostnik se mora zato še toliko bolj zavedati, da mu v času odločanja in iskanja 
uresničitve življenja ravno Božji Sin kaže pravi cilj njegovega zemeljskega poslanstva. 
Svobodno je sprejel voljo Očeta in dal življenje, kot znamenje največje Božje ljubezni 
do človeka, za njegovo odrešenje (prim. Mr 10,45). Jezus je s svojim zgledom odločitve 
tako pokazal smisel življenja v udejanjanju popolne pokorščine in se s svobodno voljo 
odpovedal vsemu, kar bi to preprečilo. S tem nam je pokazal, kako naj tudi današnji 
mladostnik uresničuje svoj dar svobode v Gospodu, prim. Heb 5,8-9. (MTK 1987, 10; 
12) 
Jezus je tako zgled mladostniku, kako mora medsebojno povezati svobodo in ponižnost, 
in sicer na način da se vršita v ljubezni, ki daje življenje. »Bog je namreč svet tako 
vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne 
pogubil, ampak bi imel večno življenje.« (Jn 3,16). Jezusa je Oče ljubil pred začetkom 
sveta (Jn 17,24) in tudi Sin je obenem večna pokorščina do Očetove ljubezni (Sorč 
2003, 166). Bog kot Ljubezen pa ne želi zadržati ljubezni samo zase, ampak želi z njo 
prežeti tudi ustvarjeni svet. Zato je poslal svojega Sina, da bi preko njegovega darovanja 
človek dosegel odrešenje in zveličanje (1 Tim 2,4). To ljubezen Kristus dokazuje vse 
svoje življenje. Nikogar, kdor pride k njemu, ne izključuje, prim. Lk 15,3-10.11-32; Mr 
2,15; Mt 11,28. (MTK 1987, 15–16) 
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3.2 BOŽJA SLAVA, KI OSMIŠLJA DELOVANJE ČLOVEKA 
Ko smo pojasnili, na kakšen način Jezus daje smisel življenju človeka, moramo še 
predstaviti, kako se kaže v človekovem življenju izpolnitev osebnosti Božjega Sina. Gre 
za tematiko človekovega delovanja, ki je notranje povezan s smislom življenja in 
tematiko Jezusovega delovanja. Pri tem moremo vzeti za izhodiščno razmišljanje Božjo 
slavo. Ravno ta je namreč tisti razlog, ki utemeljuje dejavnost Boga na svetu in se 
človeku konkretno razodeva v Jezusu (prim. Tit 2,13). Če hočemo torej razumeti Božjo 
slavo, moramo razumeti povezanost Kristusovega odrešenja in stvarjenja, saj je oboje 
temeljno povezano s stvarjenjem v Božjo slavo, ki je v odnosu z blagrom oziroma srečo 
stvari. 
Pri tem pa se moramo navezati še na eno izmed antropoloških izhodišč, in sicer da je 
delovanje človeka vedno usmerjeno k sreči. Delovanje človeka je zato vedno naravnano 
k doseganju tistega stanja, ki mu lahko rečemo popolna sreča. Če moremo razumeti to 
temeljno človekovo naravnanost k izpolnitvi svojega življenja, lahko tudi razumemo 
dejanja samomorilcev, saj tudi sami v svojem dejanju iščejo končni cilj, da bi končno 
dosegli srečo (prim. Galimberti 2010, 124). Enako pa velja tudi za vse mlade, ki iščejo 
srečo v različnih stvareh, kot so alkohol, glasba, droge, filmi, računalniške igre, 
potrošništvo … Vsak išče popoln blagor in polnost (Pascal in Luc 2014, 188). Mladi so 
tako pri iskanju sreče prepuščeni sami sebi in iznajdljivosti. 
Medtem pa krščanski nauk še vedno poudarja, da sreča leži v nečem drugem, oziroma 
bolje rečeno v nekom drugem. Osnovno stališče krščanske antropologije namreč je, da 
je človekov najvišji smisel in cilj upodobiti se po Kristusu in doseči občestvo z Bogom, 
v katerega je od začetka poklican (Lah 2003, 257–258). Namen mladega človeka bi zato 
moral biti jasen; preko upodabljanja po Kristusu more doseči občestvo z Bogom, v 
katerega je od samega začetka poklican. Vse njegovo hrepenenje lahko nasiti samo 
blagor, ki ga lahko definiramo kot občestvo z Bogom. 
Biti v občestvu z Bogom pomeni človekovo zmožnost dialoga z drugim, ki je možno 
zaradi stvarjenjske razsežnosti. Bog Oče pa je pri stvarstvu sodeloval s svojim Sinom. 
Bog je torej vse stvarstvo ustvaril po Jezusu in za Jezusa. Posebno mesto znotraj 
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stvarjenja je Bog prihranil za človeka, ki ga je ustvaril po Svoji podobi, oziroma bolj 
natančno po podobi Svojega Sina. Božja podobnost je zato človeku podarjena, kar 
pomeni, da mu je dana iz Božje milosti. 
Pri tem je pomemben tudi vidik Božje popolnosti. Če je namreč Bog ustvaril človeka po 
svoji podobi (prim. 1 Mz 1,26), mu je dal tudi deležnost pri Njegovi popolnosti, ki pa jo 
mora v svojem življenju še uresničiti, kar vidimo v temu, da človek vedno išče srečo v 
svojem življenju. Življenje na popoln način človeku omogoča sveti krst, ki mu daje 
zmožnost upodabljanja po Jezusu. Človekova Božja podobnost se tako preoblikuje v 
poklicanost k veri v Jezusa in k hoji za Njim. Ravno človekova podobnost z Bogom je 
razodevanje Njegove slave, in sicer po Jezusu Kristusu, preko katerega se v človeku 
Božja slava udejanja (prim. Jn 17,22; 2 Kor 3,18; Rim 8,17). Kakor je tudi Jezus postal 
Božji Sin in Gospod v slavi (prim. Rim 1,4), lahko mladostnik z njim doseže polnost 
(2003, 257) in dokončno uresniči svoje bivanje, kot Božja podoba je torej deležen Božje 
popolnosti. 
Človekovo popolnost in popolno Božjo slavo tako lahko postavimo na isto raven. 
Vendar pa izkušnja pravi, da tega človek v polnosti ne more doseči na zemlji. Srce 
človeka namreč hrepeni videti (slavo) Boga, kar pa se bo dokončno izpolnilo šele po 
smrti, kjer bo prebival v Jezusu, prim. 2 Kor 5,1. (2003, 258). Cilj človeka je tako že od 
mladih let naravnan na Boga. Ob tem obstoji samo še vprašanje, kako se kaže 
naravnanost na Boga v mladostnikovem življenju. 
Najprej se Božja slava v življenju človeka kaže v njegovem delovanju, v njegovem 
sodelovanju z Bogom. Mladostnik zato ne more ostati brezbrižen do stvarstva in se ne 
sme odpovedati raziskovanju in delu. Ko človek že od svojih mladostniških let raziskuje 
in izpopolnjuje stvarstvo, se bliža Kristusu, po katerem je bilo vse ustvarjeno in v 
katerem dobiva svoj smisel. Svet je absolutno odvisen od Boga in je v svoji celoti 
naravnan na Boga (2003, 237). Tako se mladostnik s svojim delovanjem srečuje z 
Bogom v avtonomnem svetu, ki je bilo ustvarjeno po Kristusu. 
Zmožnost človeka pri sodelovanju z Gospodom pri oblikovanju podobe Božjega 
stvarstva kaže na dejstvo, da je človek posebno zaznamovan  ljubljen od Boga. Gospod 
je vsakemu človeku ustvaril »duhovno dušo«, da bo lahko v večnem dialogu z Njim 
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(2003, 266). Ravno v tem (da je na poseben način poznan, hoten in ljubljen od Boga) 
more biti razlog upanja mlademu človeku pri trajnih odločitvah. 
Antropološko dejstvo, da je človek poznan in ljubljen od Boga, ne zadostuje samo po 
sebi. Mladostnik namreč mora imeti v prvi vrsti izkušnjo Božje bližine, da lahko nato 
tudi začne takšen dialog z Drugim, da je rodoviten, se pravi, da lahko odgovori na Božje 
povabilo in se daruje drugemu. 
Ravno z držo samopodaritve in odprtosti k drugemu Bog uči današnjega mladega 
človeka, kako naj živi sredi tega sveta. Odnos, ki ga temeljno določa, mu kaže tisto pot, 
po kateri se lahko uresniči samo v odnosu do Boga in drugih ljudi, posebno do 
sovrstnikov. Mladostnik mora zato začutiti, da je ravno preko ustvarjalne dejavnosti, ki 
je odprta k drugemu, zmožen sprejemati odločitve, ki včasih terjajo celega človeka 
(2003, 271–272). S tem dobi potrditev in izkustvo, da ni samo številka znotraj 
materialističnega koncepta, ampak zmore živeti kot oseba na popoln način. 
Vendar pa današnji način mladega človeka nazorno pokaže, da to ni vedno enostavna 
odločitev. Na poti do uresničitve človeka se tako pojavijo tudi težave, ki onemogočajo 
ali ovirajo varno pot proti občestvu z Bogom. Najprej gre lahko za čisto preprosto 
nerazumevanje pojma »Božja slava«. K razumevanju pomena lahko namreč pristopi z 
individualnega in egoističnega vidika. Tako na pojem Božje slave gleda samo še z 
vidika  tržnega razumevanja, in sicer kakšno korist bo imel od sodelovanja z Bogom. Po 
drugi strani pa lahko na pojem Božje slave gleda z vidika napačnega razumevanja 
osebnosti Boga. Tako na Boga gleda kot na sebičnega vladarja, ki mu je mar samo za 
lastno slavo in ugled. Tak pogled človeka odvrne od sodelovanja z Bogom. 
Oba vidika, še posebno drugi, je lahko tudi posledica delovanja hudega duha, ki želi 
Boga prikazati kot tirana, ki človeka samo izkorišča za osebne interese. Pri pomislekih 
moramo zato v povezavi z malodušjem razumeti, da gre za delovanje hudega duha, ki 
poskuša človeka odvrniti od občestva z Bogom (2003, 236). Vendar pa ravno greh 
človeka odteguje od Božje slave (prim. Rim 3,23), in s tem od njegove izpolnitve 
življenja in sreče. 
Človekova »bogupodobnost« se mora zato vedno znova preoblikovati v hojo za 
Kristusom. Mladostnik lahko samo skupaj z Jezusom doseže prihodnjo polnost, kajti 
Jezus je po vstajenju kot Božji Sin prejel slavo (prim. Rim 1,4). V tem kontekstu nam 
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apostol Pavel tako zariše človekovo bit kot potovanje od Adama h Kristusu (2003, 257). 
To pomeni, da mora mladostnik svojo vero v Jezusa nenehno poglabljati in utrjevati. 
Samo na takšen način lahko v polnosti uresniči svojo »bogupodobnost«. 
Vprašanje o Božjem sodelovanju moramo zato pravilno zastaviti; gre za vprašanje o 
človekom sodelovanju ali nesodelovanju s Stvarnikom (2003, 245). Vsakokrat ko 
današnji mladostnik zavrača sodelovanje z Bogom, izgublja smisel in namen svojega 
življenja, pa tudi samo Ljubezen. Zadnji vzrok vsakega trpljenja je zato ločenost od 
Stvarnika (Ošlak 2005, 37). Današnjega človeka Pascal in Luc (2018, 76) posledično 
spodbujata, naj vedno pravilno uporablja podarjeno svobodno voljo, to pomeni, naj 
izbira dobro nad zlim. 
Vendar mladostnik ne sme obupati. Že smo omenili, da odrešenje Božjega Sina človeku 
omogoča podaritev novega življenja in povrnitev Božje slave. Mladostnik je tako 
poistoveten z Božjo slavo toliko, kolikor spoznava Kristusa Boga in iz tega tudi živi 
(Lah 2003, 236). Delovanje hudega duha in greh pa ga lahko na tej poti ovirata, vendar 
mladostnik ni sam. Pri svetem krstu je namreč prejel Svetega Duha, ki ga usposablja, da 
postane ustvarjalen, se pravi rodoviten, in se lahko v njem razodeva preobražena 
Kristusova podoba (Rupnik 2018, 44). Pri tem procesu je potreben samo en pogoj; to je 
odprtost mladega človeka k navdihom, volji in poslušnosti Svetemu Duhu, da lahko v 
njem uresniči Božji odrešenjski načrt. Tako lahko kot svoboden in Božji človek (1 Kor 
3,9) s pomočjo Svetega Duha sodeluje s Stvarnikom pri dovrševanju dela stvarjenja, in  
sicer v času mladosti na način, da se v zaupni obrnitvi na Boga odloči za pravilne 
odločitve, ki bodo bistveno vplivale na njegovo nadaljnje življenje. 
Razumemo, zakaj sta smisel človekovega življenja in smisel njegovega delovanja 
notranje povezana. Ko človek razume smisel svojega življenja, lahko tudi osmisli željo 
po ustvarjalnosti. Pojem Božje slave je potrebno razumeti v pravem pomenu besede. 
Ker Bog želi srečo za človeka, je tudi deležen Božje ljubezni, ki pa je temelj smiselnosti 
poklicanosti (Rupnik 2008, 27). 
Vprašanje o smislu življenja ima velik pomen za življenje človeka. Zavedanje 
smiselnosti življenja  prebuja v mladem človeku upanje, da se lahko osvobodi nihilizma 
in začne že v mladih letih ustvarjalno delovati. Krščanstvo lahko, kljub nasprotnemu 
mnenju Galimbertija (2010, 13), daje smisel tudi današnjemu človeku ne glede na 
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starost. Smisel človekova obstoja in pomen njegovega delovanja namreč ne leži v 
krščanstvu kot takem, ampak v Tistem, ki daje tudi kristjanom življenje, to je Jezus 
Kristus, preko katerega se kaže Očetova ljubezen do človeka. Ravno Jezusov 
odrešenjski dogodek mora zato za mladega človeka biti temelj upanja in želje po 
trajnejših odločitvah. 
Pa tudi Jezus sam z učlovečenjem, ko je prevzel tudi človeško naravo, pokaže človeku, 
da je bilo ravno sprejetje Božje volje zanj smisel njegovega delovanja med ljudmi. Za 
mladostnika to lahko pomeni dvoje. Jezus Kristus je dal mlademu človeku s krstom v 
Jordanu, kjer je sprejel Očetov odrešitveni načrt in zatem potrdil svojo odločitev še pri 
dogodku skušnjav v puščavi, zgled, da je možno sprejeti in vztrajati v sprejetih 
odločitvah. Lahko bo zmogel uresničiti svoje življenje, če se bo želel videti v podobi 
Božjega Sina, se pravi, če bo želel živeti iz hoje za Jezusom (Rupnik 2018, 113). 
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4 ODLOČITVE V ČLOVEKOVEM ŽIVLJENJU 
4.1 TEMELJNA ODLOČITEV ČLOVEKA 
V prejšnjem poglavju smo videli, da je za sprejetje – tako življenjskih kakor 
vsakodnevnih – odločitev potrebno, da ima že mlad človek zavedanje o smiselnosti 
svojega življenja. Za sprejetje življenjskih odločitev je torej potrebno, da se človek 
zaveda smiselnosti svojega življenja, in sicer da doseže srečo, po kateri hrepeni: hrepeni 
po Ljubezni, ki je učlovečena Beseda (Matjaž 2017, 165). Če želi doseči zveličanje in 
priti v občestvo z Ljubeznijo, potrebuje pot, po kateri mora hoditi. Ta pot so za človeka 
sprejetje pravih odločitev, ki so narejene v Svetem Duhu. Samo odločitve sprejete v 
Svetem Duhu lahko privedejo človeka da se upodobi v Jezusa Kristusa, v katerem 
doseže zveličanje. Sprejemanje odločitev pa zadeva še posebno mladega človeka, saj je 
pred njim čas sprejemanja temeljne in nato življenjske odločitve. Preden pa preidemo na 
tematiko vprašanja temeljne odločitve, si najprej poglejmo pomen besede »odločitev« 
»Od-ločiti« pomeni, da nekaj ločimo oziroma odrežemo. Pri tem nam je lahko v pomoč 
nemški pomen besede (»entscheidung«) ki ga lahko etimološko povežemo z besedo 
»scheit« (poleno), kar nakazuje na razpolovitev polena. Če pa to primerjavo prenesemo 
v življenje človeka, pomeni, da odločitev povzroči proces ločitve. Ko se tako mlad 
človek odloči za eno izmed dveh stvari, pomeni, da se drugi stvari odpove. (Grün 2015, 
98) 
Tematiko ločevanja najdemo tudi v Svetem pismu, in sicer že pri stvarjenju sveta (prim. 
1 Mz 1,4-7), kjer je Gospod ustvaril nazadnje človeka in mu dal nalogo, da skrbi za 
stvarstvo (1,26-28). V tem zaupanem poslanstvu vidimo, kako je Bog človeku podelil 
dostojanstvo in svobodno voljo, s katero ima možnost sprejemati odločitve. Možnost 
odločanja je torej temelj za dostojanstvo vsake osebe. (2015, 98) 
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V Svetem pismu tematika odločitve ni povezana samo z ločevanjem stvari, ampak tudi 
z možnostjo izbire. Že v Stari zavezi najdemo misel, da so odločitve povezane z dvema 
možnima izidoma; da gre človek po poti smrti ali po poti življenja (prim 5 Mz 8,6-20). 
Tako človek, ki se v življenju odloči za priznanje in bogastvo, zida na trhlih temeljih 
(Mt 4,24-27), kar pomeni, da odločitev za takšen način življenja vodi v pogubo. S 
takšno ponudbo se je znašel tudi Jezus pri tretji skušnjavi, kjer sta mu bila ponujena čast 
in oblast nad tem svetom pod pogojem, če zavrže svojega Očeta. Človek pa je 
povabljen, da se zgleduje po Jezusu in zida na trdih temeljih. To pomeni, da se odloči za 
ozko pot, ki vodi v življenje. Za mladega človeka ozka pot tako pomeni napor, ki ga 
terja sprejemanje življenjskih in pravilnih odločitev. S sprejetjem ene odločitve mora 
včasih tudi opustiti druge razpoložljive možnosti. (2015, 14; 19) 
Včasih pa človek noče sprejeti odgovornosti za svoje odločitve (ali v njih ne vidi 
smisla). Namesto da bi šel po poti, raje obstoji na mestu. S tem želi imeti vse možnosti 
vedno odprte. Takšna oseba je vedno na istem mestu, ostaja neodločna, in ne ve, v 
katero smer bi šla. Takšna oseba pa je v nasprotju s svojim dostojanstvom, saj statična 
življenjska drža preprečuje rast osebe. Zato je obstoj človeka tesno povezan z 
ustvarjanjem odločitev, ki vključuje še posebno temeljno odločitev za Boga. Vsaka 
odločitev je namreč povezana z temeljno odločitvijo, ki je odločitev za ali proti Bogu. 
Vse kasnejše odločitve, ki jih človek sprejme v življenju, samo izhajajo iz sprejete 
temeljne odločitve, ki določa človekovo bistvo. (2015, 22) 
Bog pri tem daje vsakemu človeku možnost, da živi svoje pravo bistvo, da ima izkustvo 
in priznanje, da je oseba. Za to pa je potrebno izkustvo odnosa. Tudi Izraelcem je Bog 
dal možnost, da so lahko živeli svoje bistvo, in sicer ravno preko odnosa z Njim. Pri tem 
so lahko ta odnos občutili na čudovit način preko Božjega odrešitvenega delovanja in 
varstva na poti skozi puščavo (prim. 2 Mz 14–16). Kristjan pa mora v moči Svetega 
Duha izkustvo odrešenega odnosa živeti v Božjem Sinu, v katerem je sinovstvo v 
polnosti uresničeno (Rupnik 2008, 56). Človekovo bistvo je torej resnično, če je 
preobraženo po Ljubezni; po odnosih, ki so prisotni med Očetom in Sinom v Svetem 
Duhu. Bolj ko torej vsak človek spoznava sinovsko vsebino svojega bitja preko 
Kristusa, bolj ga mora tudi nagibati njegova drža do delovanja na svetu. Uresničevanje 
njegove sposobnosti pripadanja nekomu in sposobnosti odgovora na klic. (Lah 2003, 
270) 
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Izraelci so bili poklicani, da se odzovejo Božjemu klicu in gredo v obljubljeno deželo. 
Bog jih je nagovoril v njihovi konkretni situaciji suženjstva. Podobno tudi danes kliče 
mladega človeka v njegovem družbenem in kulturnem okviru (Rupnik 2008, 135). Mlad 
človek se namreč v okviru današnjega načina življenja ne more v trenutku vedno 
odločiti za Boga. Bog pa si želi človekov svoboden pristanek v občestvu s Sveto 
Trojico. 
Sprejete temeljne odločitve imajo namreč tudi posledice. Ravno življenje po Kristusu 
zahteva radikalno odločitev, ki se navezuje na odpoved lastni volji in obrnitev k Božji 
volji, ki ni nikoli proti človeku (Rupnik 2008, 110). In ko se človek odloča, mora pri 
tem tudi sprejeti dejstvo, da so druge možnosti s to odločitvijo izključene. Šele ko 
sprejme to, se lahko posveti z vsem svojim bitjem temu, za kar se je odločil (prim. Lk 
9,62). V tem primeru ne bo imel težav, da bi poskušal prepričati sebe, bližnje in ljudi, s 
katerimi se srečuje, da je sprejeta odločitev pravilna. (Grün 2015, 65–66) 
Temeljna odločitev je torej odločitev pokorščine in tudi vere (prim. Rim 16,26). V veri 
se more človek svobodno izročiti Bogu. V moči Svetega Duha pa lahko sklene prave 
odločitve ob primernem času. Bog želi v svoji neizmerni ljubezni do vsakega človeka, 
da se odloči za življenje v Božji ljubezni. To je Bog želel tudi od izraelskega ljudstva že 
v puščavi, zato se njihova temeljna izbira navezuje na zapoved služenja in pokorščine 
edinemu in pravemu Bogu (prim. Joz 24,14–25). Vendar so v času preizkušnje prelomili 
zvestobo in s tem tudi prvo zapoved dekaloga. Jezus pa je v Mt 4,1-11 pokazal 
pomembnost temeljne odločitve in zvestobo dani odločitvi, ki jo je sprejel pri krstu v 
Jordanu. Vendar se Jezus ne ustavi samo pri tem. Tudi današnjega mladega človeka 
vabi, da se odzove besedam »hodi za menoj« (Mt 9,9) in stopi v odnos z Bogom. Po 
zgledu Jezusovih skušnjav naj mladostnik s pokorščino Svetemu Duhu tudi sam vztraja 
pri temeljni odločitvi. (MTK 1987, 62) 
Vera torej že človeka od mladih let obvezuje, da vse svoje bivanje naravna na Boga, in 
sicer na vseh področjih delovanja. Na Boga mora biti človek naravnan tako v veličini in 
uspehih, kakor tudi v majhnosti in porazih. Gre za temeljno zaupanje, da bo Sveti Duh 
dal prave rešitve ob primernem trenutku (Rupnik 2008, 64). Vera pomeni 
pripravljenost, da se mladostnik odloči za tiste možnosti, ki mu jih predlaga Bog, in so 
najboljše zanj. Šele z odgovorom na Božji klic, ki se izvrši v odprtosti Svetemu Duhu, 
lahko izkusi Boga, ki je navzoč v njegovem življenju, in hodi poleg njega. 
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Bog kliče v občestvo z Njim celotnega in vsakega človeka, takšnega kot je, se pravi v 
kategorijah človekovih zmožnostih (Rupnik 2008, 84). To moremo razumeti posebno v 
Njegovem odnosu do Sina, po katerem se je nepreklicno in dokončno odločil za 
človeški rod. Človek v odnosu do Boga pravzaprav samo odgovarja na Gospodov klic 
oziroma njegovo izvolitev. Naloga človeka je torej, da dejavno in hvaležno sprejme 
Božjo ponudbo in jo postavi v središče svojega življenja. (Štrukelj 2003, 438) 
4.2 POKLICANOST ČLOVEKA 
4.2.1 Poklicanost v življenjski stan 
Vprašanje tematike poklicanosti je tesno povezano v vprašanjem temeljne življenjske 
odločitve. Ravno temeljna življenjska odločitev je namreč pogoj za iskanje nadaljne 
poti oziroma usmeritve v življenju mladega človeka. Kot smo že v prejšnjem delu 
spoznali je smisel človekovega življenja sreča, ki pa jo najde izključno samo v 
Ljubezni. Vendar ko izreče Bogu svoj prvi »da«, se pravi ko želi hoditi za Jezusom, to 
pomeni tudi iskanje načina, kako lahko nenehno ohranja odnos z občestvom Svete 
Trojice. Tako nastopi vprašaje poklicanosti človeka in se vrši v dveh oblikah: 
poklicanost v določen življenjski stan in poklicanost v opravljanje poslanstva znotraj 
nekega poklica (Rupnik 2002, 122). V tem delu besedila si najprej poglejmo tematiko 
Božjega klica k izbiri življenjskega stanu. 
Tako kot temeljna življenjska odločitev se tudi smisel poklicanosti povezuje z dosego 
sreče, ki je nezaslužen Božji dar človeku. Človeka Bog tako kliče, da bi z odgovorom 
na Božje povabilo zapustil zemeljski dom in se napotil proti nebeškemu domu (2018, 
58), ki daje življenje. Zato lahko definiramo krščansko poklicanost kot odgovor človeka 
na klic k polnosti življenja (2002, 121). Bog človeka tako vabi, da se prepusti prepojiti 
se z Božjo ljubeznijo; kajti Bog je ljubezen. Posledično je tudi Božja volja ljubezen. Za 
ljubezen pa vemo, da ne dela ničesar proti drugemu. Bog celo vabi človeka v dialog od 
samega spočetja naprej, saj je bil ustvarjen in živi izključno zaradi Božje stvariteljske 
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želje ter posledično zaradi te ljubezni človeka tudi ohranja (Lah 2003, 206). Tako 
poklicanost dejansko predstavlja temelj za dostojanstvo človeka ter obenem tudi najvišji 
vidik dostojanstva osebe (prim. 1 Mz 1, 28-30). 
Namen poklicanosti je torej, da bi človek lahko v polnosti uresničil svoje dostojanstvo, 
kar se izraža v človekovi izpolnitvi – v sreči. Seveda pa mora iskati Božjo voljo in ne 
svoje. Druga skušnjava v Mt 4,5-7 pokaže odkrito past zapeljivca, ko Jezusu predlaga 
naj izsili Božjo voljo s posredovanjem za Jezusovo življenje. Tako bi Jezus s skokom 
prilagajal Božje načrte po svoji zamisli, namesto, da bi Jezus sledil Božjemu 
odrešitvenemu načrtu. Gre torej za vprašanje pokorščine Božji volji (Rupnik 2008, 
136), ki naj jo sprejme tudi mladostnik, ko je v času odraščanja v takšnem čustvenem in 
družbenem razpoloženju, da mora preizkusiti vse stvari, tudi pod pretvezo, da bo tako 
lahko odkril svojo poklicanost. 
Namesto tega je mladi človek povabljen k Jezusovemu zgledu izvrševanja poklicanosti, 
ki se kaže v popolni razpoložljivosti za Boga in druge. Šele ko človek umre samemu 
sebi, lahko odkrije smisel svoje poklicanosti. Uresničitev poklicanosti je tako samemu 
sebi umreti (2008, 59). Šele takrat se lahko odpre delovanju Svetega Duha, izkusi Božjo 
ljubezen (2002, 123) do njega ter se končno da na razpolago Bogu v tisti življenjski 
stan, v katerega ga kliče: v zakonsko, samsko, redovniško ali posvečeno življenje. 
Jezusov odgovor druge skušnjave daje človeku torej zgled, da se mora naučiti 
zaupljivega odnosa z Bogom, saj se bo lahko posledično naučil tudi zaupljivega odnosa 
s sočlovekom. Kajti bistvo človeka je poklicanost v občestvo z Bogom, ki mu je kot 
Božji podobi lastna razsežnost odnosa, kar pomeni, da je človek odprt tudi k drugemu 
(Lah 2003, 271), posledično pa tudi k podarjanju samega sebe. Primer takšnega 
vzajemnega odnosa je vsak življenjski stan. Na viden način pa se vidi v zakonskem 
stanu, kjer se z drugim človekom oseba lahko zaveže, če je pripravljena izročiti samega 
sebe sozakoncu. S sozakoncem lahko torej oseba hodi na življenjski poti, če mu zaupa. 
(Grün 2015, 34) 
Mladostnik mora znotraj tega procesa zaupanja vendarle pričakovati, da Bog ne bo 
jasno povedal, v kakšen življenjski stan ga kliče. Še vedno ima svobodno voljo, kar 
pomeni, da si mora tudi sam, skladno  s temeljno življenjsko odločitvijo, prizadevati za 
iskanje Božje volje. Svobodna želja po iskanju Božjega občestva lahko navsezadnje tudi 
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da svoboden odgovor na Božje povabilo. Mladostnik si znotraj odrešenjske izkušnje 
Božje ljubezni sam želi darovati Bogu in iskati le njegovo voljo, kakor je to naredil 
Jezus v zavrnitvi druge skušnjave po izkušnji Božje naklonjenosti pri krstu. Ravno 
Jezusove skušnjave pokažejo, da mora iti človek tudi skozi konkretne preizkušnje v 
življenju, da bi lahko postal odločnejši in zaupljivejši (2015, 7). Preizkušnje mladega 
človeka spodbujajo, da bi se odločal pravilno. 
Toda vsak človek je bitje zase. Gospod ima za vsakega drugačen načrt (Rupnik 2002, 
122), da bi lahko v polnosti sodeloval pri dovršitvi sveta in nazadnje dospel do 
končnega občestva z Bogom v nebesih. Bog pa človeka tudi tako ljubi, da ga je 
pripravljen voditi do odkritja tiste prave poklicanosti. Vse kar je odvisno od 
posameznika je to, da se tega dejstva zaveda. Potem bo sprejeto odločitev glede 
poklicanosti ne samo lažje sprejel, ampak tudi z veseljem hodil po poti, ki ga bo 
pripeljala do uresničitve njegovega bistva. Ne nazadnje pa vedno zmaga Gospodov 
sklep, čeprav je v človeškem srcu lahko veliko število lastnih načrtov, Prg 19,21. (Fatica 
2018, 44) 
Včasih je potreben tudi čas za razmislek in iskanje Božje volje, da ne pride do prenaglih 
odločitev. To ne pomeni, da se načrtno odlaša, da mladostnik ne bi sprejel odločitev 
zaradi želje po posvetnem življenju (Rupnik 2008, 91). Takšno ravnanje lahko pripelje 
do situacije, ko je prepozno za odziv na božji klic. Človek mora biti torej za sprejemanje 
odločitev pravočasen. Odločitve so zato podobne trganju grozdja. Če ga trgamo 
prezgodaj bo kislo, če prepozno, bo gnilo. Čas odločitev mora biti izmed lepših časov, 
ko se je mlad človek sposoben zazreti v prihodnost z upanjem. (Fausti 2000, 140–141) 
V tem podpoglavju smo torej pokazali, da Bog kliče človeka v določen življenjski stan, 
in sicer z namenom, da bi človek dosegel polnost življenja in s tem svojo srečo. Zato 
pomeni možnost izbire zakonskega, samskega, redovniškega ali posvečenega življenja 
za uresničitev dostojanstva osebe in je znamenje enkratnosti vsake osebe. Znotraj 
procesa odločanja pa je za mladega človeka pomemben Jezusov zgled, ki je v puščavi 
pokazal, da so preizkušnje za mladega človeka pomembne. Gre namreč za vzgojni 
proces, ki mladostnika odpira večji zaupljivosti do Božjih načrtov. Zato so preizkušnje 
eden izmed pogojev, ki gradijo in poglabljajo odnos z Gospodom. 
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4.2.2 Poklicanost v poslanstvo poklica 
K poklicanosti človeka sodi tudi uresničevanje njega samega v opravljanju določenega 
poklica. Tega ne smemo zamenjevati s poklicanostjo v določen življenjski stan, čeprav 
se poklicanost v izbrani stan in poslanstvo v poklicu ne izključujeta. Po svoji naravi je 
namreč izvrševanje dela tesno povezano s temeljno poklicanostjo v določen življenjski 
stan in ga dopolnjuje. (Grün 2017, 42)  
Tudi opravljanje poklica je tesno povezano z uresničevanjem Božje volje, saj ima tudi 
znotraj opravljanja poklica Bog poseben načrt za človeka, ki se sklada s poklicanostjo v 
stan (Fatica 2018, 23). Že temeljna odločitev za Boga pomeni ločitev od vsega, kar 
nasprotuje življenju v občestvu z Bogom. Izbira določenega stanu v življenju nato 
pomeni naslednji korak sprejemanja odločitev in odpovedi drugim možnostim. 
Naslednji korak odločitev terja izbiro določenega poklica. S to odločitvijo se bo 
odpovedal drugim možnostim (prim. duhovnik, ZCP kan. 285). 
Kristjan je poklican, da z izvrševanjem kar zna, služi bližnjim in Cerkvi. Vse te darove 
je dobil v dar od Boga. Ko Bog torej človeku podeli določene talente, s katerimi lahko 
izvršuje določeno službo, pomeni, da je človek poklican h konkretnim dejanjem, ki so 
znamenje človekovega odgovora na Božji klic. Gre za življenje dejanj in prevzemanje 
odgovornosti. Odgovornost je tako znamenje mladostnikove zmožnosti odgovoriti na 
Gospodov klic. Izkušnja Božje ljubezni tako mladostniku pomaga, da ne dela samo iz 
sebičnih namenov, ampak da prevzame tudi naloge pri sooblikovanju tega sveta. Z 
izvrševanjem določenega poklica človek najprej služi bližnjemu in nato tudi Cerkvi. Z 
opravljanjem svoje službi, ki je v skladu z Božjo voljo, je namreč vsak človek, od 
zdravnika do čistilke, pričevalec, da je Bog najprej Ljubezen, ki ljubi vsakega človeka1. 
Takšna drža je še posebno pomembna za odrasle, ki lahko s svojim zgledom mladim 
prinašajo zgled in upanje o smiselnosti življenja. (Fatica 2018, 36; 78) 
                                                 
1
 Fatica (2018, 136) poda takšen primer v zgledu trenerja ameriškega nogometa Vincetu Lombardiju. 
Vincent je želel, da bi bil v svojem življenju kot katoličan povezan z Božjo voljo, ki je namenjena njemu. 
Že kot otrok si je sicer želel postati duhovnik, vendar ga je pot kasneje zanesla na področje ameriškega 
nogometa. Tako za začel nogomet igrati za univerzo Fordham, na kateri je tudi diplomiral. Kasneje pa je 
postal tudi trener ameriškega nogometa. Vendar pri tem nikoli ni odrinil Boga na stranski tir. Nasprotno, 
v vseh obdobjih svojega življenja, ne glede na obveznosti, je vsak dan šel k sveti maši. Menil je namreč, 
da je tudi za vero potrebna, tako kot pri ameriškem nogometu, vsakodnevna predanost za uspeh. 
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Obstajajo različne dejavnosti, s katerimi mladostnik lahko odgovarja Bogu in hodi za 
Njim. Ko se namreč mladostnik odloči, da bo Boga postavil na prvo mesto, se hkrati 
odloči, da bo tudi sodeloval z Njim pri izvrševanju njegovih načrtov. To udejstvovanje 
se torej odvija na dveh nivojih poklicanosti, in sicer v odločitvi za določen življenjski 
stan ter v odločitvi izbire opravljanja določenega poklica. Človek hrepeni, da bi 
uresničil svoje poslanstvo in dosegel srečo. 
4.3 VSAKODNEVNE ODLOČITVE ČLOVEKA 
Tematiko odločitve ne moremo osredotočiti samo na konkretno načrtovanje glede 
poklicnega življenja ali življenjske poti. Razsežnost temeljne odločitve človeka tako 
zaobsega vsak dan človekovega življenja in daje usmeritev celotnemu življenju. Vsak 
dan je tako človek soočen z odločanjem. Te izbire pa lahko primerjamo z rečno strugo 
življenja, v kateri se nahajajo možne posamezne izbire (MTK 1978, 61). In reka teče 
ves čas, iz dneva v dan. 
Izbira Življenja torej ni samo enkratno dejanje temeljne odločitve, ampak potrebuje 
nenehno potrditev. Odgovor na Božjo voljo je tako proces, ki poteka nenehno z 
podpiranjem moči Svetega Duha (Rupnik 2002, 123). To pomeni, da se mora nenehno 
odločati za Boga in za takšen način življenja, ki je skladen z Božjo voljo (Grün 2015, 
8). Lahko se namreč zgodi da kristjan, čeprav nevede, sprejema odločitve v nasprotju z 
Božjo voljo in s tem tudi v nasprotju z njegovim dostojanstvom.2 
Tudi Božji Sin je bil skušan pri prvi skušnjavi (Mt 4,2-4), naj v trenutku lakote poskrbi 
za svoje telesne potrebe. Tako je tudi današnji mlad človek nenehno pred izzivom, v 
skrbeh za ocene, dobro zaposlitev … Jezus je zaupal v Božjo previdnost in zavrnil 
možnost odločitve, ki mu jo je podal skušnjavec. Človek se mora tako vsak trenutek 
odločati za Boga (prim. Mt 6,25-34). 
                                                 
2
 Takšen primer možnosti izgube življenja nam poda Fatica (2018, 18-21), ko je nepremišljeno tvegal 
svoje življenje z igro, ki bi se lahko končala usodno. Svojo napako je spoznal šele ob opominu očeta, ki 
pa ni bil opomin zavrženja, ampak izkustvo resnične ljubezni in skrbi, da se sinu ne bi zgodilo kaj 
tragičnega. 
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Vsakodnevne  človekove odločitve so lahko popolnoma spontane, a izjemno zahtevne, 
sprejete v soglasju z drugim, npr. kdo od zakoncev bo peljal otroka v šolo ali kdo bo šel 
v trgovino po potrebnih nakupih. Če se je potrebno vsak dan neprestano odločati, lahko 
postane to za nekatere naporno, zato določene dejavnosti postanejo navada znotraj 
vsakodnevnega načrta, s čimer posameznik ne troši energije tam, kjer ni potrebno. 
Vendar tudi navade ne smejo omejevati življenja. (Grün 2015, 76–77) 
Odločitev, npr. ali bo šel nekdo na sprehod ali bo telefoniral, mora biti v skladu z Božjo 
voljo. Vsak trenutek mora namreč kristjan pričevati za Kristusa. Zato morajo tudi 
odločitve v malih stvareh izžarevati pripravljenost služenja drugim. Pri tem je 
pomembna duhovna drža človeka. Kako se človek oblači, obnaša in zapravlja denar, 
pokaže, kje je posameznikovo srce in kašne vizije ima za prihodnost. Mlad človek mora 
zato imeti srce osredinjeno na Jezusa tudi v teh malih in obrobnih odločitvah, če želi, da 
ne bo kasneje obžaloval sprejetih življenjskih odločitev. (Rupnik 2002, 103–104) 
Vidimo, da gre dejansko za krog med temeljno življenjsko odločitev, poklicanostjo in 
vsakodnevnimi stvarmi v življenju mladostnika in vsakega človeka. Vsakdanji trenutki 
morejo vplivati na mladega človeka, ali se b odločil za Ljubezen ali ne, in iz tega sledi 
tudi odločitev za poklicanost. Po drugi strani pa življenjska odločitev vpliva ravno tako 
na sprejemanje vsakodnevnih odločitev, saj je navezujejo na uresničevanje Božje volje. 
Vsekakor pa morajo biti tudi vsakodnevne sprejete odločitve mladostnika vidno 
znamenje sovrstnikom Božje navzočnosti in ljubezni. 
V življenju mladega človeka obstoji veliko število odločitev, in sicer od najbolj 
temeljne odločitve za življenje z Bogom, nato poklicanosti, ki se kaže v izbiri 
življenjskega stanu in opravljanja službe, ter vse do vsakodnevnih odločitev. Vsekakor 
pa možnosti ostajajo možnosti, dokler se mlad človek ne odloči in s tem možnost 
postane del njegovega življenja (Fausti 2000, 139). 
V Novi zavezi beremo o treh Jezusovih skušnjavah (Mt 4,1-11). Boril se je za svoje 
poslanstvo in za poslanstvo vsakega človeka. Pri vsaki skušnjavi je s pomočjo 
eksegetske analize postalo jasno, da gre pri odlomku o Jezusovih skušnjavah v Mt 4,1-
11 za odrivanje Boga in poskus uveljavitve lastnih želja človeka. Zato nas skušnjave 
opozarjajo, kako more človek uresničiti svoje življenje, in sicer ne iz lastnih moči, 
ampak v ponižni dejavnosti po zgledu Jezusa. (Ratzinger 2007, 51) 
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Mladostnik ne sme dopustiti, da mu le nepomembne stvari – pa naj si gre za zabavo, 
šport, šolo ali celo delo – zapolnjujejo čas in odvračajo pozornost od bistva stvari; 
razdajanje ljubezni po zgledu Jezusa Kristusa. Zato se ne more samo ukvarjati sam s 
seboj in svojimi potrebami, ampak se mora osredotočiti na oznanjevanje Jezusovega 
veselega sporočila  sovrstnikom (Mt 10,7). Naloga, ki je poklicanemu zaupana od Boga 
je, da tam kjer je, pričuje za Božje kraljestvo (Grün 2017, 37). 
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5 TEŽAVE PRI MLADEM ČLOVEKU GLEDE 
ODLOČITEV V POVEZAVI S SKUŠNJAVAMI 
5.1 VLOGA HUDEGA DUHA IN GREHA V RAZUMEVANJU 
SPREJEMANJA ČLOVEKOVIH ODLOČITEV 
5.1.1 Delovanje hudega duha glede na sprejemanje odločitev 
Hrepeneč človek po sreči si seveda želi najti način, kako bi dosegel izpolnitev svojega 
življenja. Da pride do izpolnitve življenja pa išče različne načine. Znotraj tega smo v 
prejšnjem poglavju videli, da je tudi sprejetje temeljne odločitve in z njo povezane 
poklicanosti, do vsakdanjega sprejemanja odločitev, ki so usmerjenje k preobražanju po 
Jezusu Kristusu. Vendar pa človek hitro ugotovi, da ga na poti do izpolnitve bistva 
čakajo tudi ovire, ki se kažejo bodisi v preizkušnji ali skušnjavi. 
Nemalokrat se zgodi, da ne najde dovolj moči za uresničevanje Božjega načrta ampak 
namesto dobrega dela zlo, ki ga sicer noče delati (prim. Rim 7,19). Apostol Pavel pravi, 
da je posledica takšnega ravnanja greh (v. 20). Nadaljuje, da se mu ob želji delati dobro 
ponuja zlo (7,21). Jezusove skušnjave nas opozorijo, da nas lahko k napačnim 
odločitvam pripelje tudi hudobni duh. 
Pojem zlo ne smemo zamenjevati z nekakšno abstraktno silo, ki nasprotuje 
človekovemu delovanju. Danes med ljudmi namreč prevladuje prepričanje, da hudič ne 
obstaja (Pascal in Luc 2014, 17). Seveda je takšno razmišljanje tudi delovanje hudega 
duha, ki želi delovati skrivno. Izrablja namreč človekov napuh, ki se kaže v obliki 
racionalizma. Tako je racionalistično usmerjen človek mnenja, da mora biti vsa 
resničnost razložljiva in dokazljiva. Kar ni mogoče dokazati ali razložiti, velja za 
neobstoječe. Razumemo, zakaj imajo nekateri hudobnega duha samo za mitološko 
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osebnost. Po mnenju cerkvenega učiteljstva hudič obstoji in to kot osebno bitje. 
(Turnšek 2003, 539) 
Obstojijo pa tudi še druga razmišljanja glede obstoja in delovanja hudiča. Zagovarjajo 
tezo, da hudič pravzaprav nima vpliv na delovanje ustvarjenega sveta. Izhajajo namreč 
iz predpostavke Jezusovega odrešenjskega dogodka, ki bi ostal brezpredmeten, če bi 
hudič imel še vedno možnost delovanja v svetu. Pri tem pozabljajo na besede Jezusa, ki 
opozarja, da se bo boj nadaljeval (prim. Mt 13,36-41). (2003, 539) 
Hudobni duh želi ljudi prepričati, da ne obstaja. Veliko bolje od človeka, tudi od 
kristjana, ve, kaj dela. Je najboljši teolog, seveda če pogledamo na trditev s 
spekulativnega vidika. Satanov um ne pozna nevednosti glede naravnih stvari. Ni se mu 
potrebno naučiti hoditi ali govoriti, potrebno mu ni niti učenje in razglabljanje o 
življenjskih vprašanjih. Po svoji naravi je pameten brez učenja. Ker je čisti duh v njem 
ni nobenih mesenih slabosti; nikoli ni utrujen, ni nagnjen k odvisnostim, kot so cigareti 
ali alkohol, sovraži opolzkost in nima želje po materialnih dobrinah. Hudičevo 
najmočnejše orožje je, da uporabi človekovo obrambo proti njemu samemu. Človeka 
lahko napade z vsakim orožjem, tudi z Božjo besedo, kakor smo videli pri Jezusovih 
skušnjavah v puščavi. (Hadjadj 2013, 35; 72) 
Božje stvari pa so mu skrite in jih lahko prepoznava samo skozi naravne stvari. K temu 
sodijo tudi vidna znamenja. Takšen primer demonovega poskuša razumevanja lahko 
vidimo pri Jezusovem krstu (Mt 3,13-17), kjer je hudobni duh zagledal goloba in zatem 
zaslišal še glas iz nebes, ki je imenoval Jezusa za ljubljenega sina (v. 17). Seveda je 
takoj razumel da je Jezus obljubljeni Mesija. Vendar pa, da je Jezus sam Božji Sin, se 
pravi sam Bog, večina teologov hudobnemu duhu odreka to vedenje pred velikonočnim 
dogodkom. Hudič se namreč niti ne bi trudil preizkušati Jezusa v puščavi, kaj šele, da bi 
ga želel spraviti na križ in s tem narediti konec samemu sebi. 2013, 44) 
Delovanje satana se vsekakor nadaljuje kljub Jezusovi zmagi nad njim. In sicer ravno 
preko človeka, ki se tako v času zemeljskega življenja sooča s skušnjavami hudega 
duha. Obenem pa se vara tisti, ki misli, da je lahko z zanikanjem obstoja zla varen pred 
hudičem. V tem boju nihče ne more biti gledalec, ampak samo borec za dosego svoje 
uresničitve. Ravno hudič je tisti, ki v primerjavi z Bogom, človeka samo preizkuša, da 
bi ga okrepil, nanj deluje s skušnjavami. Človek pa je tisti, ki v moči svojega 
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dostojanstva more svobodno izbrati ponudbo hudiča. Hrepeni po izkušnji in more 
sugestijo hudiča nepremišljeno sprejeti. (Humar 2006, 19; 55–59) 
Hudobni duh svoje delovanje prilagaja človeku, kot dobremu učencu tako, da mu 
predlaga dejanje, ki bi ga bil sposoben opraviti. Pri tem deluje pretkano, saj človeka ne 
napade na ranljivem mestu, ampak tam, kjer je najbolj uspešen, kjer se čuti 
najmočnejšega. Človek je na najmočnejših mestih najmanj pazljiv. Eno izmed njegovih 
ranljivih mest za skušnjavo so zato stvari, na katere je človek najbolj navezan, kar se 
vidi tudi pri sprejemanju življenjskih odločitev in želje človeka po odgovoru na Božji 
klic. (Hadjadj 2013, 39–40) 
5.1.2 Napuh v kontekstu sprejemanja odločitev 
Hudič želi od samega začetka stvarjenja uničiti odnos, ki je med bogom in človekom, 1 
Mz 3. Kača želi z bliščem sveta odvrniti pozornost od človeka in razdreti odnos z 
Bogom, saj hudobni duh ne prenese srečnega odnosa drugega z Bogom (Rupnik 2001, 
151–152). Hudič ve, da človeško srce hrepeni po združitvi s svojim Stvarnikom. 
Človeku ponuja preko glavnih grehov takšne vrednote, ki so podobne pravi sreči – 
občestvu z Bogom. Greh osebo zato odvrača od občestva tako učinkovito zato, ker 
občestvo posnemajo. Rezultat sam pa je možen samo eden: uničen odnos in občestvo z 
Bogom (prim. 1 Mz 3,16). Greha in njegovih posledic zato človek ne sme podcenjevati. 
(Pascal in Luc 2014, 5–6) 
Iz napisanega lahko razumemo, zakaj hebrejski glagol ןאשח (grešiti) pomeni zgrešiti cilj 
oziroma zgrešiti tarčo. Tarča ima pri tem pomenljivo povezavo z grehom; kdor greši, se 
moti o pravi sreči. Namesto tega živi v lažni podobi resnične sreče, ki je neskončno 
dober Bog. Človek, ki je torej narejen za neskončnost, mora zato zadeti v tarčo, se pravi 
najti pravo pot v življenju. To je sicer enostavno pravilo, vendar pa dinamika greha 
človeka usmerja v napačne odločitve, ki so odločitve proti Bogu (Ošlak 2005, 29). Boj 
proti grehu, še posebno proti sedmerim glavnim grehom, je zato postavljen znotraj 
preizkušnje  znotraj duhovnega boja. (Pascal in Luc 2014, 10; 17) 
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Pri tem nastane vprašanje, kako se človek more bori v tem boju. Hudič kar sam predlaga 
možen pristop, in sicer sam naj pristopi k boju. Seveda gre pri tem za napuh, prvega od 
sedmih glavnih grehov, v zanko katere miselnosti se je ujela že Eva (1 Mz 3,1-4). 
Problem napuhnjene osebe obstoji v priznavanju večvrednosti lastnega jaza, ki se kaže v 
nekontrolirani ljubezen do sebe. Vsebino te ljubezni do lastnega jaza, lahko razberemo 
iz francoske besede »la superbe«, ki izhaja iz latinske predpone »super«, kar pomeni 
»nad«. Tisti, ki je torej napuhnjen meni, da je nad drugimi. Takšna oseba je sebična, ne 
mara drugega človeka. Je v središču samega sebe, kjer navsezadnje ni prostora niti za 
Boga. Mladostnik, ki je napuhnjen, potemtakem ne more sprejeti Božjega načrta, saj v 
njegovem življenju ni prostora za sprejem Svetega Duha, ki daje milost izkustva Božje 
ljubezni in bližine. (2014, 29) 
Bog – in celo hudič – ne moreta biti v življenju takšne osebe, saj se ima za samostojno 
in svobodno osebo, ki je nobena stvar in oseba ne sme ovirati. Napuhnjenec se ima za 
neodvisneža, ki želi zavreči kakršen koli vpliv nanj iz okolice in zato tudi zavrača 
možnost odnosa z drugimi ljudmi; kaj naj bo dobro in kaj ne želi določiti sam (Hadjadj 
2013, 74). Uveljaviti se želi z nasprotovanjem, namesto da bi gradil na resnični svobodi, 
ki vodi v samostojnost. To pa lahko naredi le, če se odpre za odnose in dovoli Svetemu 
Duhu, da ga upodobi po Jezusu in odpre za zgled Jezusovega ponižnega služenja. Samo 
resnično samostojna oseba se lahko odloči za razdajanje in vendar ob tem ostaja on sam. 
(Pascal in Luc 2014, 31; 33) 
5.1.3 Vpliv akedije na človekovo zmožnost sprejemanja odločitev 
Hudič z grehom napuha človeka prepričuje, da si lahko sam ureja življenje brez Boga in 
da so samo njegove odločitve v življenju pomembne. Božja volja tako za človeka ni 
pomembna. Celo nasprotno lahko škoduje človekovim odločitvam, saj mu jemlje 
svobodo. Vendar Bog človeku preko svoje ljubezni vedno pušča svobodo izbire. Tako 
vedno čaka, da se izgubljeni Adam vrne nazaj v Očetovo hišo (prim. Lk 15,11-24). Ko 
človek spozna svojo zmoto, lahko vedno uravna svojo pot s potjo Jezusa. Zato se hudi 
duh poslužuje še drugega orodja, to je akedije. 
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Hudič uspešno širi v današnji družbi greh akedije. Mladi gojijo odpor do Boga in 
njegovega delovanja. V današnjem času prevladuje občutje, v katerem mladi ne 
verjamejo več v gotovost poklicanosti. Zaposleni so z bivanjskim dvomom, da ne 
morejo izkusiti Božje ljubezni in zato ne morejo verjeti v neizmernost Božje ljubezni, ki 
se izraža v skrbi, varstvu in bližini do človeka samega. Upravičeno lahko zato rečemo, 
da je greh akedije pravzaprav demon sedanje dobe. (Pascal in Luc 2014, 195) 
Akedijo, to je nekakšna vrsta duhovne odrevenelosti, najdemo že v Novi zavezi  
natančneje v Jezusovih učencih na vrtu Getsemani, kjer niso zaznali Jezusovega boja za 
poslanstvo (prim. Mt 26,36-45). Dogodek z učenci pokaže, da v evangeliju ni nevtralne 
možnosti. Nobeno dejanje ne more biti neopredeljeno; vsa dejanja človeka približujejo 
smislu življenja ali pa ga oddaljujejo od njegove sreče. Vse je odvisno, ali so dejanja v 
skladu z Božjo resnico. Problem akedije zato ni samo v tem, da človek zgreši smer, 
ampak izgubi tudi kompas v življenju. Takšno stanje namreč izključi stik duše z 
Bogom. Hudi duh mladega človeka spodbuja, naj raje ostane na mestu in celo vnaša 
odpor do delovanja. Vendar odpor ni samo naveličanost ali nesmiseln tek, ampak je 
človekova zavrnitev, da bi svoje življenje usmeril k Bogu. Greh akedije v človeku tako 
razjeda ljubezen,  ki je smisel poklicanosti, zavrača občestvo z Bogom. (2014, 186; 189) 
Ta globok notranji upor pa ni usmerjen samo proti Bogu. Hudič s pomočjo akedije 
vnaša v človeka tudi sovraštvo do njegove lastnega dostojanstva. Akedija namreč 
človeku vzame zanos po delovanju in mu posledično ni do nobenega resničnega 
opravljanja dejavnosti. Mladostnik se ima zato za odvečnega, za bitje zaznamovano z 
ničem. Odrešitev za človeka in sveta bi bila za mladostnika samo v razkrojitvi njega 
samega. Hudobni duh tako privede človeka do obupa in povzroča širjenje kulture smrti. 
(2014, 195) 
Skušnjavo naveličanosti lahko prepoznamo z različnimi vidnimi znaki, kot so: »obup, 
upadanje poguma, zlovoljnost, zagrenjenost, zdolgočasenost, ravnodušnost, zaspanost, 
dolgčas, beg pred samim seboj, naveličanost, radovednost, klepetavost, nemirnost duše 
in telesa, nestanovitnost, naglico in omahovanje.« (Humar 2006, 68). 
Prvi znak akedije je prelaganje stvari na poznejši čas. Taka oseba dolžnosti prelaga na 
naslednji dan, kar bi sicer morala narediti danes. Pri tem pa moramo biti pazljivi, saj 
aked ni človek, ki bi lenobno ležal na kavču. Takšen mladostnik se ukvarja s številnimi 
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stvarmi, vse z namenom, da ne bi naredil tiste dolžnosti, ki se zahteva od njega v tem 
trenutku in tukaj. Lenoba zato ni znamenje tega, da mlad človek nič ne dela. Je 
znamenje, da dela samo tisto, kar hoče. (Pascal in Luc 2014, 190–191) 
Hudi duh si zato paradoksalno želi, da bi bil človek aktiven. Seveda v smislu 
prepričanja marsikaterega današnjega človeka, ki misli da z nenehnim delom služi 
Bogu. Resnica pa je ravno obratna. Človek z nenehnim delovanjem išče užitek samo 
zase. Duhovno pa je preveč len, da bi se trudil za prave odnose. Neprestano opravljanje 
stvari ga tako zaposluje, da se mu ni potrebno srečati s samim seboj ter mu ni potrebno 
razmišljati, če je njegovo delovanje v skladu z Božjim načrtom zanj. Navsezadnje je z 
aktivizmom povezana tudi nezdrava oblika hiperaktivnosti, ki jo znamo opravičiti z 
današnjim načinom življenja; v današnji družbi produkcije je nenehno delovanje in 
ustvarjanje tako znamenje pridnosti in svetosti. (2014, 192–193) 
Mlad človek, ki odlaša s sprejemanjem odločitev, se zaradi možnosti soočenja s seboj 
boji dolgočasja. Išče številne nadomestke, da bi zapolnil svojo notranjo praznino. 
Dolgčas preganja s pomočjo različnih orodij, kot so mobitel, televizija, revije, časopisi, 
računalniške igrice, splet, alkohol, droge ... Hudobni duh tako z velikim številom 
nadomestkov zapolnjuje človekov čas in ga posledično odvrača od edinega njunega 
poslanstva – od trenutne naloge, ki mu jo je zaupal Bog. (Pascal in Luc 2014, 191; 195; 
198) 
Ošlak glede razmerja med nujno potrebnim in nebistvenim podaja zanimivo primerjavo 
z vrhunskim kirurgom. V prispodobi visoko usposobljen kirurg ure in ure nosi premog 
iz kleti, da bi ogreval kirurško ambulanto. Ker je vesten, še neprestano brusi in 
razkužuje svoje instrumente. Vendar pa nikoli ne pride do temelja svojega poslanstva: 
da bi opravljal svoje delo, za katerega se je izšolal. Takšno življenje mladega človeka 
želi hudič. To mu tudi uspeva. (Ošlak 2005, 175) 
Ob tem primeru kirurga moremo razumeti resnost posledice akedije. Akedija je zato 
skrajni greh, kajti človeka temeljno odvrne od cilja njegovega poslanstva. In ko oseba 
ne vidi več svojega delovanja, lahko zapade v obup. Obup je zato navadno prva 
posledica greha akedije. Ko človek obupa, je hudobni duh zmagal in skušnjave niso več 
potrebne. Človek se namreč ne opira več na Boga, ne verjame več v možnost rešitve. 
Obupan človek se vrti samo še okoli samega sebe. Vendar pri tem ne gleda nase v 
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narcisoidnem pomenu, ampak se sam sebi gnusi. Ujame se v kletev zoper Svetega Duha 
(prim. Mt 12,31), kar pomeni, da ne verjame več niti v Božje posredovanje in niti v 
možnost spreobrnjenja. (Pascal in Luc 2014, 206) 
In če človek še vedno najde dovolj moči in poguma da prepozna Božji klic in se nanj 
odziva, hudič poskuša z drugim sredstvom akedije: nestanovitnostjo in 
nepotrpežljivostjo. Današnji mladi človek se velikokrat čudi, kako da v kratkem času ni 
rezultata. Hudič zato poskuša položiti človeku v srce misel, da ne bo nikoli napredka, in 
človek hitro obupa. In posledično ker ni takojšnjega rezultata človek ne zdrži na mestu. 
Vedno znova mora menjavati prostor svojega delovanja: menih ne najde več mesta 
znotraj svojega samostana, duhovnik želi kmalu po prihodu na župnijo ponovno 
zamenjati delovno okolje in oditi na drugo župnijo, delavec menja službo na vsakih 
nekaj let, mož želi pustiti ženo, in navsezadnje hitro zamenja tudi prijatelje. (2014, 197) 
Greh akedije v človeku povzroči občutek obžalovanja nad sprejetimi obveznostmi in 
odločitvami, ki jih je sprejel v svojem življenju, naj si gre za poroko ali posvetitev za 
duhovnika, glede redovnih zaobljub. Hudič želi človeka odvrniti od sprejemanja 
dokončnih odločitev. Satan je pri tem tako spreten, da zaradi želje po dosmrtnem 
jamstvu in popolni gotovosti nekateri ljudje nikoli ne sprejmejo Božjega klica v stan, ki 
bi bil zanje izpolnitev smisla življenja in tako ne morejo živeti izkustva Božje ljubezni v 
njih samih. (2014, 203–204) 
5.2 POGLED NA DANAŠNJEGA MLADEGA ČLOVEKA V 
PRIMERJAVI Z JEZUSOVIMI SKUŠNJAVAMI V PUŠČAVI 
(MT 4,1-11) 
Jezus se je moral v puščavi soočiti s preizkusom svoje stanovitnosti poslanstvu (Mt 4,1-
11), ki ga je potrdil s svojim krstom v Jordanu. Po njegovem zgledu mora tudi kristjan v 
moči Svetega Duha, ki ga je prejel pri svojem krstu, sprejeti Božji načrt. Le tako lahko 
človekovo življenje dobi svoj smisel in doseže srečo. 
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Podobno kot Jezus je tudi kristjan podvržen preizkusu sprejetih odločitev. Bog namreč v 
svoji ljubezni želi, da bi tudi človek vračal njemu ljubezen v popolni svobodi, s celim 
srcem. Kajti samo celo srce lahko prebiva v Božjem naročju in zaupa v Božje sklepe, ki 
so za človeka najboljša možna pot do sreče. Zato Bog preizkuša stanovitnost današnjega 
človeka tako, kot je Izraelce na poti skozi puščavo. 
Človek je tako vedno podoba potujočega izraelskega ljudstva v puščavi. Puščava, ki je 
za Izraelce temeljni motiv kraja življenja in odločanja (Matjaž 2017, 163), je potrebna 
tudi za današnjega mladega človeka, in sicer da najde smisel svojega življenja in da se 
lahko s svobodnim in nedeljenim srcem odloči hoditi za Gospodom proti obljubljeni 
deželi. Skozi preizkušnje mladostnik tako izkusi Božje odrešenjsko delo in poglablja 
odnos z Bogom, kar mu da dovolj moči in poguma za sprejemanje odločitev. 
Kljub temu se moremo vprašati, če današnjo eksistencialno krizo pri mladem človeku 
lahko pripišemo Božjemu delovanju. Bog namreč res preizkuša človeka, da bi ga utrdil 
v njegovi poklicanosti, vendar pa nikoli ne deluje proti človeku, ali mu daje več kot bi 
zmogel nositi (prim. Mt 11,30; Flp 4,13). Galimberti navaja vzrok današnje krize 
mladih v izgubi smisla življenja, ki sta ga povzročili znanost in tehnika, saj sta 
razvrednotili pomen krščanskega življenja za zahodnega človeka.  
Vzrok za probleme pri sprejemanju odločitev se verjetno nahaja v delovanju hudobnega 
duha. Satan namreč skuša tudi današnjega človeka, tako da se niti mladostnik ne more 
izogniti vplivu zla na njegovo življenje. Hudobni duh z razliko od Boga človeku ne 
privošči sreče, ampak si želi doseči ravno nasprotno; s svojim delovanjem narediti vse, 
da človek ne bi našel sreče,  občestva z Bogom, ki se uresničuje v ljubezenskem odnosu 
preko odrešenjskega delovanja Jezusa in moči Svetega Duha. 
Hudič želi človeka onesposobiti, da bi izkusil Božjo ljubezen in prisotnost v svojem 
življenju. Brez izkustva ljubezni lahko hudobni duh nato človeku preko različnih poti 
jemlje pogum in zmožnost sprejemanja odločitev. Človek se zato sprašuje, čemu bi 
iskal Božjo voljo, kaj šele, da bi jo uresničeval. 
Hudič je poskusil tudi Jezusa odvrniti od poslanstva, ki mu ga je zaupal Oče, in to 
kmalu po krstu v Jordanu. Vse tri skušnjave v puščavi se navezujejo ravno na zaupljiv 
odnos med Božjim Sinom in Očetom. Satan je pri tem želel Jezusa zavesti h grehu tako, 
da bi z napačno sprejeto odločitvijo nehal slediti Očetovi volji.  Razumljivo je torej, da 
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so Jezusove skušnjave aktualne tudi za današnjega mladega človeka, ki je pred izzivom 
sprejetja življenjskih odločitev. 
5.2.1 Mladostnik v soočenju prve skušnjave med vsakdanjimi potrebami in 
vsakdanjimi odločitvami 
Mladostnik živi v okolju, kjer prevladuje eksistencialna negotovost, ki ga zaznamuje 
pesimističen pogled na prihodnost. Ker mladi nimajo več ciljev, tudi nimajo več smisla 
svojega delovanja. 
Stanje nihilizma v razpoloženju mladega človeka se kaže tudi pri njegovem sprejemanju 
vsakodnevnih odločitev. Te večinoma sestavljajo želje mladostnika, da bi se umaknil od 
eksistencialne nesmiselnosti svojega življenja. Tako se zateka k glasbi, mamilom, 
fizičnemu nasilju in ne nazadnje k samomoru, da bi v teh stvareh našel trenutno srečo. 
Pojem uživanja postane sinonim za pojem sreče. 
Negotovost pred prihodnostjo ne vpliva samo na zatekanje k sredstvom, ki navidezno 
ublažijo eksistencialno praznino, ampak tudi na čisto vsakdanje življenje mladostnika. 
Gre za vprašanje zaupanja do sebe, bližnjega in Boga. Pred isto situacijo so bili tudi 
Izraelci. Preizkušeni so bili v zvestobi Bogu, ko so trpeli pomanjkanje v vsakdanjih 
potrebah (prim. 5 Mz 8,2). V trenutkih stiske niso zmogli zaupati Gospodu, ampak so 
godrnjali, preizkušali Boga in tudi prelomili zavezo. 
Podobno so tudi mladi danes pred izzivom zaupanja Gospodu in bližnjemu. Zaradi 
svoje želje po avtonomnosti namreč Boga bolj doživljajo kot tistega, ki jim jemlje 
svobodo. Mladostnik je tako na preizkušnji, kakor je bila Eva v raju (1 Mz 3,4-5). V 
raju je namreč bil med Bogom in človekom vzpostavljen zaupljiv odnos. K ženi pa je 
nato prestopila kača, kakor kasneje v puščavi k Jezusu, in začela vpraševati: »Ali je Bog 
res rekel …« (1 Mz 3,1). (Rupnik 2001, 153) 
Vsakdo, ki torej pristopi do drugega in ga začne spraševati, ali je neka stvar resnična, že 
dvomi o resničnosti stvari. Tako tudi hudič želi vzbuditi sum in uničiti zaupljiv odnos 
med človekom in Bogom. S tem se začne proces skušnjave poglabljati; gre za potrditev 
superiornosti razuma nad umom. Zato sumničenje pomeni začetek dvoma glede resnice 
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drugega. Satan se namreč zaveda, da je resnica vsakega človeka biti v svobodni 
ljubezni. Zato želi mladostnika prepričati, da Bog svobodo zlorablja za lastne namene. 
In ko človek začne razmišljati o Bogu samo z ene perspektive, ga ne gleda več s 
celostnega obzorja. Pogled samo enega posameznega dela namreč še ne pomeni gledati 
celote. Namen hudiča je, da bi mladostnik na posamezen del gledal kot na dokončno 
resnico. Bog tako postane predmet razmišljanja in ne več kot Oseba, s katero stopa v 
odnos. V tem primeru skušnjavec napade odnos z mislijo, da Bog človeku ni dal vsega, 
ampak mu je prikril bistvo. Gospod je tako predstavljen kot sebični gospodar, ki 
človeku ne zaupa. Posledično pa začne mladostnik Boga doživljati kot zatiralca njegove 
svobode ter se zaradi pomanjkanja zaupanja upre Božjemu načrtu. (2001, 153–154) 
Jezus je doživel podobno izkušnjo v puščavi. Satan je prišel do Jezusa in ga spodbujal, 
naj svoje moči uporabi za potešitev lastnih fizičnih potreb. Jezus je kot oseba namreč 
svoboden in se lahko v skladu s to resničnostjo tudi svobodno odloča, kako bo 
uporabljal svoje talente. Vendar Jezus zazna nevarnost pasti v satanovih besedah. Svojo 
moč bi Jezus namreč izrabil za potešitev lastnih potreb. Pri tem bi šlo za sebično 
dejanje, ki izključuje odnos z drugim, hkrati pa tudi Božjo voljo. Potešitev zemeljskih 
potreb je namreč nujna, vendar gre v tem primeru za odnos zaupanja; Oče bo poskrbel 
za Sina ob pravem času, svoje moči pa mora Jezus uporabiti takrat, ko bo tako želel 
Oče. In tako se je tudi zgodilo. Jezus je bil ob koncu skušnjav nasičen, med javnim 
delovanjem pa je nasitil lačno množico (Mr 6,34-42), da bi množici pokazal, kako Bog 
skrbi za človeka. 
Z zavrnitvijo je torej Jezus pokazal, da skrb za zemeljske dobrine ni na prvem mestu, 
ampak iskanje Božje volje, znotraj katere mora tudi mladostnik iskati potešitev svojih 
potreb. Že v srcu mladega človeka ne namreč lahko veliko skrbi, ki se navezujejo na 
vsakdanje potrebe. Za sinonimno besedo skrbi vsakdanjih potreb moremo uporabiti 
besedno zvezo skrbi za vsakdanji kruh. Tudi Jezus se je soočil s skušnjavo potešitve 
vsakdanjih potreb, ko mu je skušnjavec svetoval, naj spremeni kamne v kruh (Mt 4,3). 
Jezus bi tako potešil svojo lakoto, ne bi pa deloval v skladu z Očetovo voljo, s katero je 
želel od Jezusa zaupanje vanj tudi v vsakdanjih potrebah. 
Skladnost z Očetovo voljo se tako povezujejo tudi odločitve v vsakdanjem življenju 
mladega človeka, čeprav to ni vedno enostavno. Iskanje Božje volje preprečujeta dve 
nevarnosti, in sicer racionalistično mišljenje in napačno hrepenenje pri mladem človeku. 
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Motiv kamna ima pomembno mesto pri delovanju človeka. Predstavlja človekovo delo, 
saj je bila večina antičnih stavb zgrajeno iz njega. Zato je tudi simbol človeške 
civilizacije. Je pa tudi simbol človekovega napuha, kadar se človek zanaša na delo 
svojih rok. Kamen je tako lahko tudi simbol za današnje mlade generacije, če kariero in 
uspeh gradijo samo na svojih dosežkih. Na sovrstnika se pri tem ne ozira, oziroma ga 
ima celo za tekmeca. 
Agapična ljubezen, ki je položena v mladega človeka, se tako izrodi v nenasitno 
sebičnost. To počelo samoljubja ga razoseblja in spreminja v predmet. Nad njim 
gospoduje tako, da se vrti samo še okoli svojih zahtev in potreb. Vzpostavi se ločnica 
med umom in ljubeznijo, kjer um postane sredstvo samouveljavljanja. Merilo vsega 
njegovega življenja postane razum in kar je izven njega, ogroža njegovo lažno 
avtonomnost. (2001, 100) 
Pri tem gre za delovanje hudega duha, ki preko samouveljavljanja in samoljubja napravi 
mladega človeka sebičnega. Misli samo še nase in na svoje potrebe, medtem ko drugi 
postane grožnja, saj lahko od njega terja nekaj, od česar nima koristi. Um tako postaja 
uničujoče čustvo: gre za racionalizem, ki osebe ne obravnava celostno in ga zato s 
svojim delovanjem razoseblja. Razum vse začne postavljati v sisteme: od narave, 
človeka in vse do vere ter celo Boga. (2001, 101) 
Ker racionalistično usmerjen mladostnik ne more zaobseči Boga s svojim umom, raje 
zanika skrivnosti, ki jih ne more razumeti. Zazrt samo v svojo resnico meni da je 
pravilna. Mladostnik, ki je prežet z današnjo racionalistično miselnostjo, vnaprej 
zavrača Božje povabilo, naj stopi na pravo pot, ki bi mu osmislila življenje in mu 
povrnila njegovo dostojanstvo. (Pascal in Luc 2014, 196) 
Kot je motiv kamna izvor sebičnosti za racionalistično mišljenje, je lahko izvor tudi za 
sebično hrepenenje pri mladem človeku. Ta si želi imeti veliko stvari, nikoli jih nima 
dovolj. In ko jo že dobi, si želi nove, ki bi zadovoljila njegovo neustavljivo hrepenenje. 
Mlad človek je podoben potujočemu Izraelu po puščavi, ki nikoli ni imel dovolj stvari. 
Bog je Izraelcem dal najprej nebeški kruh mano. Vendar je bila ta potešitev po hrani 
kratkotrajna. Zaželeli so si loncev mesa, ki so jih imeli v Egiptu. In Bog jim je dal 
prepelice (prim. 2 Mz 16). 
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Niso imeli celotnega srca pri Gospodu, kar je pokazalo njihovo hrepenenje po loncih 
mesa, ki predstavljajo zemeljske užitke (Gerhardsson 1966, 46). Hudobni duh tudi 
danes na isti način vzbuja hrepenenje po čutnih užitkih, ki človeka nato ločujejo od 
Boga. Božja volja za mladega človeka lahko pomeni prevelik napor in odrekanje ravno 
v tistih stvareh, v katerih si želi najbolj uživati. Z željo po lagodnem življenju in 
potešitvi z zemeljskimi dobrinami mladostnik zavrača željo, da bi odgovoril na Božji 
klic. 
Vendar mladi človek išče srečo, zato tudi išče Resnico (Rupnik 2001, 154). Srečo mlad 
človek lahko nadomesti z materialnimi dobrinami. Težje pa je pri resnici, saj začuti 
notranjo praznino,  da način življenja ni v skladu z Božjo voljo. Tudi v tem primeru 
najde skušnjavec rešitev; mladostnik ne sme imeti časa za razmislek, ki bi opomnil na 
njegovo nesrečo. Predlaga mu, naj se ukvarja s številnimi dejavnostmi. Skušnjavec 
aktivno udejstvovanje navsezadnje predstavi tudi kot resnično in nadvse potrebno 
izpolnjevanje Božje volje. Mlad človek tako komaj najde čas za redne vsakodnevne 
obveznosti ali pa jih preloži na kasnejši čas. Mladostnik, nagnjen k akediji, želi delati 
samo tisto, kar je njemu všečno. Tako ublaži strah pred notranjo praznino, ki ima vzrok 
v neposlušnosti Bogu. 
Prva Jezusova skušnjava nas torej opozori na vir življenja človeka (Matjaž 2017, 163); 
ali je vir življenja postavljen v Bogu, ki se kaže v izpolnjevanju Božje volje ali v 
posvetnem življenju, ki se kaže v napačnem hrepenenju v zemeljskih stvareh. Zemeljske 
stvari seveda niso slabe, saj jih je Bog namenil človeku kot sredstvo za možnost 
življenja na zemlji in so zato znamenje Božje skrbi za človeka. Vendar pa posvetne 
dobrine ne smejo postati vir življenja za človeka. 
Kjer je namreč človekovo srce, tam je tudi vir njegovega življenja (prim. Mt 6,21). In če 
je vir njegovega življenja v materialnih dobrinah, mlad človek misli samo na lastne 
potrebe. Skušnjavec zapelje mladostnika z mislijo, da mora poskrbeti najprej in samo za 
lastne potrebe. Delati in ustvarjati je torej potrebno samo zase. Nima pa zagotovila, da 
bo Bog poskrbel za to, kar resnično potrebuje. Vsakdanji kruh človek ustvarja zato, da 
poteši lastno srce. Boga pa pri tem ne potrebuje in ga posledično zavrne. Srce mladega 
človeka zato strmi k takšnemu poklicu, ki mu bo prinašal dovolj denarja, da bo lahko 
potešil tudi svoja hrepenenja. Nihče mu namreč ne more zagotoviti, da kot sodelavec v 
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gospodovem vinogradu ne bo trpel lakote in pomanjkanja ne glede na stan, za katerega 
se odloči. 
5.2.2 Mladostnik v soočenju druge skušnjave Božjega varstva in 
poklicanosti 
Današnji mlad človek težko sprejema trajnejše življenjske odločitve. Med mlado 
generacijo vlada malodušje, ki ga je povzročila znanost, ko je zanikala pomen smisla 
življenja. Človeška vrsta je po mnenju znanosti nastala slučajno. Pa tudi namen 
življenja za znanstveno raziskovanje ni potreben – saj cilj za znanost ni pomemben 
(prim. Galimberti 2010, 18). Pomembni so samo objektivno resnični podatki, ki jih s 
pomočjo različnih metod analiziramo. 
Ne moremo se torej čuditi, da mladim primanjkuje poguma za sprejemanje odgovornih 
odločitev, ali more najti dovolj moči, da se odloči bodisi za zakonski ali posvečeni stan, 
če nima pred seboj jasnega cilja. 
Pri razmisleku o smislu in ciljih življenja se navezuje vsebina druge skušnjave. Dotika 
se namreč človekovega odnosa do Boga, kakor tudi Božjega odnosa do njegove 
stvaritve, do človeka. Ravno ta skušnjava pred človeka postavlja vprašanje o obstoju 
Boga. V času preizkušnje in nevarnosti se človek, tudi mlad (čeprav tega vedno ne 
pokaže navzven), sprašuje, na čem temelji njegovo življenje (Matjaž 2017, 165).  
Že v Stari zavezi lahko zasledimo primere zatekanja človeka k Božjemu varstvu, kakor 
tudi obljubo Boga, da bo varoval človeka (prim. 1 Mz 4,14-15; 1 Mz 9,15; Ps 27,5). 
Poseben primer Božjega varstva pa so doživeli Izraelci, katere je Bog z znamenji 
izpeljal iz egiptovske dežele (2 Mz 13-14). 
Posebno mesto znotraj Božjega varstva pa ima Božja naklonjenost do Izraela, ki se kaže 
v izvolitvi (5 Mz 7,6). Izraelci so znamenje izvolitve najprej izkusili s sklenitvijo zaveze 
(prim. 2 Mz 34,10), nato v posebni Božji bližini v svetem šotoru in kasneje v 
Jeruzalemskem templju. Ta je kot pribežališče pred smrtno nevarnostjo postal posebno 
znamenje izvolitve človeka (prim. Ps 18,7). 
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Izraelci so obljubo Božjega varstva dobili po prehodu čez Rdeče morje. Enako obljubo 
daje Bog tudi današnjemu človeku v moči svetega krsta, ki je prispodoba za prehod 
skozi Rdeče morje, prehod od suženjstva greha do svobode izkustva Očetove ljubezni 
do sina. Bog torej tudi današnjega mladega človeka kliče, naj se zateka k njemu, saj je 
po svetem krstu deležen Jezusovega odrešenjskega dogodka, ki mu je zagotovil Božjo 
bližino in varstvo. 
Kljub močni izkušnji Božjega varstva in posredovanja (prim. 2 Mz 13-14) je izraelsko 
ljudstvo nenehno preizkušalo Boga in dvomilo v njegovo zaščito. Tudi današnji 
mladostnik je podoben Izraelcem, saj ravno tako težko zaupa Bogu in njegovemu načrtu 
zanj. Želi si imeti trdnih dokazov glede svoje poklicanosti in zagotovilo, da bo lahko 
poslanstvo lahko izvrševal brez nevarnosti. 
Pri razmišljanju o sprejemu Božjega klica moremo vzeti primerjavo skoka z roba 
Jeruzalemskega templja, h kateremu Jezusa spodbuja skušnjavec. Ravno satanove 
besede Jezusu »svojim angelom bo zate zapovedal in na rokah te bodo nosili, da z nogo 
ne zadeneš ob kamen« (Mt 4,6b), so osrednja zamisel druge skušnjave. Znotraj 
obravnave tega citata iz Ps 91 si bomo pogledali dve skrajnosti, ki jih moremo razumeti 
pod besedo skok v povezavi z odločitvami pri mladem človeku. 
Prvi vidik se navezuje na človekova nehotena ali hotena dejanja, ki po nepotrebnem 
izzovejo Boga, da posreduje za rešitev iz nevarne situacije. Poseben  izziv predstavljajo 
hotena dejanja, ki niso v skladu s človekovim dostojanstvom. Pri takšnih zavestnih 
izzivanjih namreč človek pogosto meni, da bo Bog posredoval zanj v primeru, če bi bilo 
ogroženo njegovo življenje. 
Takšno mišljenje še posebno prevladuje pri mladem človeku, ki ga različni vzroki 
privedejo do želje po dokazovanju. Zaveda se pravil in omejitev, ki vladajo v 
družbenem okolju. K prekoračitvi meje včasih pripore raziskovanje, saj mladostnik želi 
vedeti, kje je skrajna meja, do katere lahko gre. Ne moremo se torej čuditi, da ob prvi 
priložnosti lahko npr. z ravno narejenim vozniškim izpitom prekorači omejitev hitrosti 
na cesti,  s tem pa ogroža sebe in drugega. 
Obdobja mladosti je zato najprimernejše za hudiča, ki mladeniča, željnega dokazovanja, 
spodbuja, naj vendar naredi kakšno drzno dejanje. Tako je mlad človek spodbujen k 
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sprejemanju odločitev, ki imajo lahko trajne posledice za življenje človeka in ostalih 
bližnjih. 3 
Nekateri mladostniki so plahe narave in ne dajejo pobude za drzna dejanja. Skušnjavec 
na njih poskuša v takem primeru vplivati preko sovrstnikov. Ti izbranega sovrstnika 
spodbujajo k drznim dejanjem z besedami »si upaš«. Gre za vprašanje, ki je lahko 
veliko bolj zahtevno od izpitnega ali maturitetnega vprašanja (Ošlak 2005, 42). Od 
mladega človeka namreč zahteva potrditev svojega eksistencialnega obstoja. Še 
posebno velik pritisk je tako za tistega mladega človeka, ki ljubezen in sprejetost lahko 
izkusi samo med svojimi sovrstniki (Galimberti 2010, 29). 
Drugi vidik pa se navezuje na sprejemanje življenjskih odločitev. Skušnjavec si želi na 
vsak način preprečiti, da bi bil človek srečen. Zato poskuša narediti vse, da bi človeku 
preprečil uresničitev smisla življenja, ki je v sprejetju Božjega klica v določen 
življenjski stan. V prenesenem pomenu to pomeni, da skušnjavec želi preprečiti 
mlademu resnični skok v življenje (Ošlak 2005, 64). Samo resnični skok v Božje 
naročje pomeni pripravljenost mladega človeka odpovedati se racionalističnemu 
mišljenju v pomenu, da bi Boga analiziral kot predmet preučevanja.  
Racionalistično mišljenje mladega človeka torej privede do nezaupanja v Božjo voljo. S 
tem tudi ne more zaupati svojega življenja Božjemu varstvu. V ozadju se skriva 
eksistencialni strah pred posledicami morebitne življenjske odločitve, ki bi se lahko 
izkazala za napačno ali pa gre za egoistično navezanost na svoje življenje. Mlad človek 
je v tem primeru podoben Izraelcem, ki so kljub očitnim znamenjem Božjega varstva in 
skrbi nenehno dvomili v Božjo navzočnost v njihovi sredi, kar je pripeljalo do 
nezvestobe izvoljenega ljudstva. Zato je veliko vprašanje druge skušnjave, kako lahko 
človek Boga spozna, kako se mora vesti do Njega in kako ga lahko tudi izgubi 
(Ratzinger 2007, 59). Če se v življenju mladostnik namreč obnaša ošabno in svoje 
življenje ceni tako malo, da je pripravljen sprejeti različne izzive, Boga preprosto ne 
more najti; napuh zato že predpostavlja zatajitev Boga (2007, 59). 
                                                 
3
 Včasih niti ni potrebno izzivalnega vprašanja in se za dejanje ponudimo kar mladostnik sam. S tem pa 
sprejemamo odločitve, ki niso nujno skladne z Božjo voljo. Ponovno lahko vzamemo primer, ki ga navaja 
Justin Fatica (2018, 18-20) iz svojih mladostnih let  v svoji knjigi Čista zmaga, ko je nepremišljeno 
skakal čez goreči potok. Seveda bi se lahko ob svoji nepremišljeni odločitvi resno poškodoval in celo 
ogrozil življenje; predvsem pa se jasno vidi kako je izzival Boga, da bi bil prisiljen posredovati za 
življenje Justina. 
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Jezus daje današnjemu mladostniku drugačen zgled. Njegova zavrnitev skušnjave se 
namreč ne navezuje na nezaupanje Bogu, ampak pokaže na bistvo zaupanja Bogu, na 
zvestobo (Ošlak 2005, 64). Božji Sin ne potrebuje dokazovanja, da zaupa svojemu 
Očetu. Ostaja mu zvest do te mere, da je zvest vse do trenutka, ko Oče zahteva 
dokončno izpolnitev poslanstva  trpljenja in smrti na križu. S tem pokaže, da mora biti 
mladostnik zvest takrat, ko Bog od njega pričakuje odgovor na klic. Takrat mora 
sprejeti Božje povabilo in v skočiti v agapično življenje za Boga in druge. 
In zaupati mora Bogu tudi takrat, ko nastopijo težave in stiske. Tudi v takšnih situacijah 
ne sme biti podoben izraelskemu ljudstvu v puščavi, ki se je izkazalo nezvesto skozi 
preizkušnje (prim. 2 Mz 17,1-7). Jezus je bil skušan na podoben način, ko so ga na križu 
zasmehovali z besedami: »Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega 
sebe, če si Božji Sin, in stopi s križa!« (Mt 27,40). Hudobni duh na isti način prepričuje 
mladega človeka preko sovrstnikov. Ko pa se odloči za resnično pogumno dejanje, ga 
sovrstniki pogosto ne podpirajo pri sprejeti odločitvi, ampak ga nagovarjajo, da takšna 
odločitev nima smisla. Mlad človek je poleg tega skušan tudi na različne druge načine, 
ki so značilni za današnjo potrošniško družbo in za lagoden način življenja. (Fatica 
2018, 68–69) 
Resnično pogumen mladostnik je torej tisti, ki si upa odgovoriti na Božji klic in stopiti 
na pot za Kristusom ter si ne upa po nepotrebnem izpostavljati svojega življenja 
nevarnostim. Samo najbolj samostojen, ki ni odvisen od oblasti svojih vrstnikov, si upa 
priznati svoj strah in zato ne naredi dejanja, h kateremu ga sili skupina (Ošlak 2005, 
43). Zaveda se, da ni vse odvisno od njega, ampak svojo bojazen zaupa v Božje roke, v 
Božje varstvo. 
Bogu mladostnik zaupa, če se zgleduje po Jezusu, ki je neomajno zaupal v Božje 
varstvo in mu izročil vse svoje življenje. Ravno zaupanje v Božje varstvo je Jezusu 
dajalo smisel delovanja, smisel zemeljskega življenja. Pomen zaščite, ki jo torej 
mladostnik more pričakovati od Gospoda, je ključnega pomena njegovo življenje. 
Omogoča mu zmožnost delovanja, ki je znamenje človeškega dostojanstva, prim 1 Mz 
1,26-28. (Grün 2015, 98). 
Zmožnost delovanja omogoča izkušnja Božje ljubezni do človeka, ki se kaže v 
njegovem varstvu (Rim 8,31-39). Ravno izkušnja Božje ljubezni daje mlademu človeku 
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moči in poguma, da lahko v polnosti uresniči smisel svojega življenja ter Bogu po 
Jezusovem vzoru izroči svojo dušo, se pravi svoje življenje (Gerhardsson 1966, 75). 
Mlad človek mora tako umreti samemu sebi. Tako lahko prepusti svojo dušo Bogu, saj 
ve, da ne teče v prazno (prim. 1 Kor 9,26), ampak teče »proti cilju po nagrado, h kateri 
nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu« (Flp 3,14). 
Vendar človek težko umre samemu sebi, če ne pusti delovanja Svetega Duha v svojem 
življenju. In ravno to se dogaja današnjemu mlademu človeku. Napuh ga dela 
samostojneža, ki ne potrebuje nobenega drugega. Akedija mu jemlje smisel življenja ter 
s tem moči in poguma, da bi verjel v samega sebe in v drugega. 
5.2.3 Mladostnik v soočenju tretje skušnjave malikovanja in temeljne 
življenjske odločitve 
Kot smo do sedaj ugotovili temeljna življenjska odločitev zadeva vsakega človeka. 
Vsak je poklican, da izbere takšen način življenja, ki mu bo osmišljal življenje. K izbiri 
pravega življenjskega stanu pa je poklican posebno mlad človek, ki se začne spraševati 
o bistvu življenja in zato išče odgovore na življenjska vprašanja. Čas mladosti je zato 
čas, ko je človek odprt delovanju Svetega Duha in njegovim navdihom. 
Vendar pa smo obenem ugotovili tudi, da v današnjem času mladi ne morejo sprejeti 
temeljne življenjske odločitve. Galimberti (2010, 15) meni, da sta znanost in tehnika 
tisti področji, ki današnjemu mladostniku onemogočata sprejemanje odločitev. 
Relativizacija vsega spoznavnega je pripeljala do nihilizma mladih generacij. In če 
mladi nimajo cilja, h kateremu strmeli, ne sprejemajo odločitev in raje ostajajo v 
območju življenja sedanjega trenutka. Mlad človek pozablja, da je tudi neodločitev že 
odločitev. Če namreč na različne načine odklanja tematiko življenjskih odločitev, je to 
že njegov odgovor, ki nakaže, kako bo deloval v življenju. Že evangelijska besedila 
sporočajo, da vsaka odločitev nosi posledice, saj človeka bodisi združuje z Bogom 
bodisi ga od Njega ločuje (Pascal in Luc 2014, 189). To nakaže tudi bogati mladenič 
(prim. Mt 19,20-22). 
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Bogastvo in slava je lahko tako eno od sredstev, kako more človek zavrniti življenje z 
Bogom. Enaki skušnjavi se ni mogel izogniti niti Jezus. Skušnjavec je Jezusa odpeljal 
na visoko goro in predenj postavil izbiro; Bog ali Satan. Soočen je bil s temeljno 
odločitvijo. Božjega sina je satan na gori poskušal dobiti na svojo stran s tem, da bi mu 
podaril vso oblast in bogastvo narodov, če bi le padel pred njim in ga počastil. 
Motiv gore je premišljeno izbran. Že za Izraelce je gora kraj izvolitve in izkustva Božje 
bližine (Gerhardsson 1966, 21). Izraelci so torej mogli sprejeti ravno na podlagi 
močnega izkustva Božje pomoči in prisotnosti ob vznožju gore Sinaj zavezo z 
Gospodom, kar pomeni, da so s tem dejanjem izbrali hojo z Gospodom (prim. 2 Mz 34-
10-14). 
Hkrati pa je sklenitev zaveze v prvi vrsti znamenje Božje izvolitve izraelskega ljudstva 
za njegovo lastninsko ljudstvo (5 Mz 7,6), ki kaže poseben očetovski odnos do 
izvoljenega ljudstva (prim. 5 Mz 1,31). 
Bog je izvolil tudi vsakega človeka (Rupnik 2008, 154). Božjo naklonjenost in izvolitev 
vsakega človeka tako najdemo v Jezusovem javnem delovanju in njegovih besedah. 
Poklical je apostole na gori (prim. Mr 3,13) in jim dal naročilo, naj gredo v svet in 
oznanijo veselo blagovest odrešenja vsem ljudem (Mt 28,16-20). 
Mlademu človeku se ni potrebno fizično povzpeti na goro, da bi mogel izkusiti Božjo 
bližino in zaslišati klic, ki ga vabi, naj se odloči za življenje z Bogom. Gora v 
prenesenem pomenu namreč pomeni vsak trenutek in kraj, ki se mladostnika dotakne, 
da začne premišljevati o pomenu in smislu svojega življenja. Tako kot izraelsko 
ljudstvo mora imeti tudi mladostnik močno izkustvo Božjega odrešenjskega delovanja v 
njegovem življenju (2002, 123). Če čuti Božje delovanje v svojem življenju, se more 
svobodno odzvati na povabilo in hoji za Njim. Izkustvo Božjega delovanja pa tudi 
pomeni, da mora sprejeti odločitev, ki bo vplivala na njegovo nadaljnjo življenjsko pot. 
Hudobni duh pa želi takšne trenutke človeku preprečiti in onemogočiti. Skušnjavec 
naredi vse, da človek ne bi dosegel sreče in izkusil resnične svobode, ki je v odnosu z 
Bogom. V tam namen uporabi različna sredstva, ki jih moremo poimenovati maliki. 
Tretja skušnjava v ospredje postavlja vprašanje malikovanja. Z njim so se soočili že 
Izraelci v puščavi. In ravno zaradi malikovanja so tudi pozabili na Boga in na njegov 
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odrešilni poseg v Egiptu. Izdelali so si zlato tele in ga postavili predse za svojega 
vodnika, za tistega, ki jih je po njihovem mnenju izpeljal iz sužnosti, 2 Mz 32. (2001, 
188) 
Problem Izraelcev je temeljil na želji po lagodnem življenju, saj so bili zatirani v 
egiptovski deželi. V svoji notranjosti torej niso naredili korenitega obrata h Gospodu. In 
če niso spremenili odnosa do Boga, tudi niso spremenili odnosa do svojih bližnjih. 
Posledica se takoj vidi v trenutku pred izdelavo zlatega teleta, ko so stegnili roke po 
svojih bližnjih, 2 Mz 32,2-3. (2001, 188) 
Mišljenje mladega človeka se lahko tudi osredotoča na želji po lagodnem življenju. 
Posledično zato ostaja v materialnih okvirih in zavrne Božji klic zaradi malika, ki je 
prevzel mesto Bogu. Življenje mladostnika se tako osredotoča na različne predmete in 
dejavnosti, od katerih pričakuje, da mu bodo dali to, kar je Božjega in česar je že bil v 
življenju deležen, vendar pa je to izkustvo pozabil. (2001, 162) 
Malikovanje celotnega človeka povsem zaposli. Satan ima namreč rad, da je malik 
skrbno dodelan in mladostnika prepriča. Ustvarjanje popolne podobe malika ga tako 
zaposluje, da pozabi na Boga in na bližnjega (Hadjadj 2013, 42). 
Vir življenja tako ne predstavlja več odnos in človek nima več izkustva polnosti 
življenja. V želji po polnem življenju začne iskati nova sredstva. Od izvirnega greha 
naprej si vedno znova želi posedovati stvari, za katere meni, da niso njegove, vendar bi 
mu po njegovem lastnem prepričanju morale pripadati,  ker jih v življenju potrebuje. In 
ko pridobi stvar, ki si jo je želel imeti, takoj zaželi drugo stvar in ponovno dela na tem, 
da si jo prisvoji. Vedno znova misli, da bo našel predmet, ki mu po zapolnil praznino. 
(Rupnik 2001, 163) 
Gre za vprašanje mišljenja človeka oziroma kam so usmerjene njegove misli. Bistvo 
malikovanja tako predstavlja usmeritev misli stran od Boga k stvarem, ki navidezno 
predstavljajo Boga. Za Izraelce je tako postal nadomestek za Boga zlato tele, v katerem 
so Izraelci videli svojega osvoboditelja. Boga zato niso ljubili s celim srcem, kajti 
njihove misli so bile pri drugi stvari. 
Bog pa je od Izraelcev zahteval osredotočenost njihovih misli vanj. To ni znamenje 
Božje narcisistične usmeritve v samega sebe. Samo popolno zaupanje vanj tudi obrodi 
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pristen ljubezenski odnos med Njim in človekom. Zato človek ne potrebuje vedno novih 
stvari, ki bi mu dajale smisel življenja. Bog daje smisel življenja, zato morajo biti tudi 
misli mladega človeka naravnane nanj. Ljubiti Boga z vsem mišljenjem pomeni ljubiti 
ga z vsem, kar ima človek (Gerhardsson 1966, 76). 
Jezus je z besedami, »gospoda, svojega Boga, moli in njemu samemu služi,« (Mt 4,10c) 
zavrnil satana in pokazal, da je ne glede na ponujeno, potrebno imeti pogled usmerjen v 
Boga in njegovo voljo. Samo v tem primeru dobijo vse posvetne stvari in dobronamerni 
načrti svoje pravo mesto, in sicer da služijo Bogu in bližnjim. Jezus je 
brezkompromisnostjo izkazal zvestobo Bogu. S tem pa je izničil dejanje nezvestobe 
Izraelcev in dal zgled današnjemu človeku, naj ga posnema v agapičnem služenju samo 
enemu Bogu, na katerega je že od spočetja naravnan, saj mu osmišlja življenje. 
Materialne stvari, slava in oblast torej same po sebi niso slabe stvari. Človeku morejo 
služiti glede fizičnih potreb, da zmore priti do cilja svojega življenja (Ošlak 2005, 58). 
Vendar pa morejo odvrniti človekove misli in jih tako zaposliti, da pozabi na Boga. 
Navezanost na materialne dobrine tako mladostniku prepričujejo, da bi se lahko 
odpovedal lastni volji. Vstop v občestvo z Bogom pa zahteva nenavezanost na 
katerokoli stvar ali osebo. Primer nezmožnosti vstopa v ta odnos pokaže bogati 
mladenič, ki se ni mogel odpovedati svojemu premoženju in stopiti na pot za Jezusom 
(Mt 19,16-22). 
Popolnoma razumljivo je torej, da skušnjavec želi mladega človeka pripraviti do tega, 
da naredi ravno obratno,  da išče izpolnitev življenja na napačnem mestu. Vzame ga na 
visoko goro, kar pomeni, da pri njem išče šibke točke, najde stvar, na katero je najbolj 
navezan in se ji težko odpove. 
Tako kot bogati mladenič tudi mlad človek težko zbere dovolj moči za temeljno 
življenjsko odločitev, da bo hodil za Kristusom. Odprt mora biti delovanju Svetega 
Duha, ki mu v moči Jezusovega odrešenjskega dogodka more dati pogum za radikalno 
odpoved lastni volji. 
Namesto odprtosti delovanju Svetega duha pa je usmerjen v racionalistično mišljenje  
pod vplivom znanstvenega napredka. Prepričan je, da je dovolj samemu sebi. Meni, da 
je njegov um dovolj sposoben za sprejemanje pravilnih odločitev in zato ne potrebuje 
Božjega posega (Rupnik 2002, 84–85). 
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Vendar malodušje pri mladih generacijah kaže na nezadovoljstvo nad življenjem. Kljub 
znanstvenemu napredku niso srečni. Če mladostnik ni ozdravljen v lastnem odnosu z 
Gospodom in ostaja navezan nase, ne more v polnosti uresničiti svoje osvoboditve iz 
Egipta. Vsaka osvoboditev, osebna ali družbena, ki ni narejena v Božjem sklepu ne traja 
dolgo. Dobronamerni načrti mladega človeka po boljšem življenju njega in sovrstnika 
ostanejo samo še eni izmed mnogih revolucij (Rupnik 2001, 189). Po zapovedi Šema 
pomeni ljubiti Boga z vsem mišljenjem, ljubiti ga z vsem, kar imamo (Gerhardsson 
1966, 76). 
Malik mladega človeka torej odvrne stran od Boga in ga naredi za orodje manipulacije 
hudobnega duha. Skušnjavec namerno izrabi položaj malika, da mladostnik, čeprav 
nezavedno, zavrne Boga. S tem zavrne tudi svojo srečo, za katero je ustvarjen (Rupnik 
2008, 40). Božje reči so človeku predstavljene kot zahtevne, ki potrebujejo nenehno 
odpovedovanje lastni svobodi in volji. Sam najbolje ve, kaj je dobro zanj. Zato 
skušnjavec toliko bolj uspešno deluje pod krinko ter ambicioznemu mladostniku 
predlaga samo, da se odloči za razumne stvari, ki so mu na dosegu roke. (Ratzinger 
2007, 63) 
Povzetek vseh teh skušnjav nam pokaže jasen cilj hudiča: mladega človeka želi odvrniti 
od izpolnitve njegovega življenja. Skušnjavec se zaveda, da človek gradi le na svojem 
jazu, zato je lastna človekova sreča vedno na prvem mestu (Hadjadj 2013, 45). To 
privede do nezmožnosti graditve odnosov in posledično do izpraznjenosti življenja. 
Skušnjavec tako mlademu človeku predlaga nadomestne rešitve: skrb za vsakdanje 
potrebe, hrepenenje po raznih stvareh in iskanje sreče v teh stvareh. 
Zato bi morala biti pripoved o skušnjavah mlademu človeku pogum za sprejemanje 
raznih odločitev v življenju. In to ravno po zgledu Jezusa, ki je premagal skušnjave in 
potrdil izpolnitev poslanstva, ki ga je prejel pri krstu v Jordanu. Vendar pa danes ni 
tako. Mladostnik ne more sprejeti življenjskih odločitev. 
Pripoved o skušnjavah bi morala biti mlademu človeku v pogum pri sprejemanju raznih 
odločitev v življenju. Daje tudi odgovor v ponižnem izpolnjevanju volje nebeškega 
Očeta, ta pa si želi človekove sreče. Hudič pa želi dati mlademu človeku lasten 
odgovor: svet lahko uredi samo iz lastnih moči. Jedro skušnjav je tako razkrito; gre za 
odrivanja Boga, ki naj postane v sprejemanju odločitev človeka odvečen in 
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drugorazreden (Ratzinger 2007, 51). Tako se že mladostnik zanaša samo na tehnični in 
znanstveni napredek. Tako se že mladostnik zanaša samo na tehnični in znanstveni 
napredek za katera misli, da mu bosta dala odgovor na življenjska vprašanja. Vendar kot 
smo že videli znanosti ne zanima človek kot oseba, ampak kot objekt raziskovanja. S 
tem se je tudi izgubil smisel človekovega življenja. Posledično mladostnik zapade v 
stanje malodušja, ki mu pravimo akedija. 
Manjka namreč ključni element v človekovem življenju, ki ga najprej izpodriva 
človekov napuh in dokončno odstrani iz življenja akedija. Gre za milostno delovanje 
Svetega Duha, katerega je mladostnik prejel že pri svetem krstu, in daje moč ter 
spoznanje za izbiro pravilne življenjske odločitve; pa tudi vztrajanje pri njenem 
izpolnjevanju. In kot že vemo je ravno greh akedije tisti greh, ki preprečuje navdihe 
Svetega Duha, saj človeka navda z občutkom nesmiselnosti življenja, nezmožnostjo 
rešitve in mu je zato Jezusov zgled in odrešenjsko dejanje odveč. 
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6 POGUM ZA ŽIVLJENJSKE ODLOČITVE V 
ŽIVLJENJU MLADEGA ČLOVEKA 
6.1 NEMOČ SPREJEMANJA ODLOČITEV MLADEGA 
ČLOVEKA 
Ugotavljamo, da človek že v mladostniških letih nima dovolj poguma, da bi odgovoril 
na Božje povabilo k hoji za Gospodom. Želi najti lažji način, kako bi dosegel 
uresničitev svojega življenja. Pogosto hitro obupa in se prepusti sodobnemu načinu 
življenja v upanju, da bo lahko na takšen način prikril tesnobo ob misli na brezupno 
prihodnost, ki mladega človeka ne navdaja z upanjem. Razumljivo je, da mu upade 
pogum in vsi načrti za prihodnost izgubijo svoj pomen. Mladostnik neha načrtovati 
svojo prihodnost, še preden jo je pravzaprav začel. Niti v religijo, ki jo je znanost 
potisnila v ozadje, ne zmore zaupati. (Galimberti 2010, 9–10) 
Mlademu človeku namreč manjka izkustvo Božje bližine in varstva. V tem pogledu bi 
šele lahko razumel pomen in smisel pripovedi o Jezusovih skušnjavah, ki jih opozarja 
na iste pasti, kot so jih doživeli Izraelci, obenem pa daje v osebi Jezusa Kristusa 
možnost izkustva odrešenja človeka in zmožnost, da more tudi sam premagati svojo 
nemoč v nezaupanju Bogu. Božji Sin je namreč skušnjave premagal tudi kot človek. Bil 
je skušan kot človek in s tem je pokazal tudi mlademu človeku, da se po njegovem 
zgledu more odločiti za Boga z vsem svojim srcem. 
A mladostnik si vedno ne želi slediti Jezusovemu zgledu. Nima dovolj poguma, ker v 
tem dejanju ne vidi vrednosti sprejete odločitve. Problem pa nastane, ker zaradi 
družbenih vzrokov in današnjega načina življenja nima izkustva Božje ljubezni, ki bi ga 
naredila dovolj pogumnega za sprejemanje odločitev in vztrajanje v njih. 
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Pogum za odločitve se namreč nahaja v delovanju Svetega Duha, ki ne more delovati, 
če mladostnik ne da svobodnega pristanka. In mladostnik ga ne zmore dati. Pogojen je s 
kulturnim okoljem, s katerim je odraščal. V današnjem načinu življenja mladega 
človeka zato prevladuje duhovna slepota (Rupnik 2008, 141), ki človeku ne da 
zmožnosti spoznanja, da je ljubljen. 
Mladostnik more spoznati, da je ljubljen, če se odpove samemu sebi in se odpre za 
odnos z drugimi. Odnos je zato znamenje človekove identitete (2018, 79), saj spozna 
sebe ravno prek drugega. Mlad človek je zato naravnan na drugega, ki je vir življenja za 
vsakega človeka. Odnos med človekom in Bogom je utemeljen z učlovečenjem Jezusa, 
zato mladostnik ne more očitati Bogu, da ga ni mogel spoznati. Bog namreč prvi vstopa 
v odnos z vsakim človekom. Problem mladega človeka je torej, ker ni pripravljen na 
sodelovanje s Svetim Duhom, ki omogoča vzpostavljanje stika z Bogom in posreduje 
Božjo ljubezen mladostniku v okviru njegovih zmožnosti zaznavanja. (Rupnik 2002, 
11–12) 
Ko torej nastopijo trenutki mladostnikove nemoči in reče Očetu »nočem« (Mt 21,29a), a 
nato vseeno gre (v. 29b), moramo tudi razumeti Božji poseg v pomembnih trenutkih 
človekovega življenja. Gre za vdor milosti, ki je skrita človeškim očem (prim. Ef 2,8). 
Milost namreč ni odvisna od človeka, ampak je zastonjski Božji dar in v zameno želi 
samo človekov sprejem milosti. To pomeni, da dopusti, da naredi v njem Bog tisto, kar 
je potrebno. Odgovor mladega človeka je torej samo v tem, da ne prepreči Božjega 
delovanja in ljubezni v njem. Na takšen način lahko mladostnik vstopi v dialog z 
Bogom. (Hadjadj 2013, 77; 79) 
Poklicanost človeka poteka na ravni dialoga med Bogom in človekom. Človek mora 
sam odgovoriti na Božje povabilo k občestvenemu življenju. Bog je namreč ljubezen (1 
Jn 4,8) in zato kot takšen pušča človeku svobodo odločanja. Bog si zato ne želi, da bi bil 
človek prisiljen v nikakršen drug način bivanja, kot takšnega, kakršnega si sam izbere. 
Smisel poklicanosti je zato, da se odnos med Bogom in človekom odvija v 
ljubezenskem dialogu. (Rupnik 2008, 11–12; 27) 
Delovanje Svetega Duha je v tem odnosu ključnega pomena. Mladostnik je lahko 
izkustva Božje ljubezni deležen samo preko Svetega Duha. Mladega človeka  
usposablja, da more izkusiti Božje odrešenjsko delovanje v svojem življenju. S tem pa 
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dobi ključno izkušnjo za zmožnost sprejemanja odločitev, in sicer Bog je z njim. Šele s 
to izkušnjo more živeti nov način življenja (2008, 17; 44; 99–100; 154) 
Človek je novega načina bivanja sicer deležen z milostjo svetega krsta. Tako kot 
Izraelci gre najprej tudi človek preko Rdečega morja v novo življenje. Poklicanost 
človeka je njegovo odrešenje, ki se izvrši preko krsta kot znamenje darovanja Boga 
(2008, 42–43). Prejem Svetega Duha pri krstu pa to vez ustvari. S svojim delovanjem 
namreč človeka združi s Kristusom, Božjim Sinom (Fatica 2018,121). 
Sveti Duh pa ne združuje človeka samo z Jezusom Kristusom. Človeka tudi spreminja v 
Jezusa Kristusa. Z drugimi besedami lahko rečemo, da gre za posinovljenje (Rupnik 
2008, 44). Sveti krst je znamenje, da se človek more imenovati Božji otrok, in sicer 
preko sredništva Jezusa Kristusa. S tem ko je Jezus prevzel nase človeško naravo, je z 
njo vzpostavil tako celosten odnos, da se človek sme imenovati Božji posinovljenec 
(2002, 76). Jezus s tem napravlja vsakega mladega človeka za sina Očeta. 
Izkušnja Božjega odrešilnega dela v življenju mladostnika se torej kaže v novem izhodu 
iz Egipta. Bog kliče mladega človeka tudi iz današnjega kulturnega okolja in znotraj 
njegovih lastnih vrednot. Osebni izhod iz suženjstva greha zato daje mlademu človeku 
možnost, da zaživi kot resnično svoboden človek. Kot svoboden človek more torej 
živeti izven svojega lastnega obzorja razmišljanja, da se more obrniti k obzorju drugega, 
kar pomeni odgovor na poklicanost  kot odgovor na željo po življenju v odrešenjski 
razsežnosti. (Rupnik 2008, 135) 
Mladostnik lahko torej pride do uresničitve svojega življenja samo, če se čuti resnično 
svobodnega, saj lahko šele s svobodnim srcem in mišljenjem pride do spoznanja 
Božjega delovanja v njegovem življenju. In v moči Svetega Duha lahko delovanje Boga 
mladostnik prepozna kot delovanje Očeta. Izkustvo svobode zato pripelje tudi do 
izkustva sinovstva (2001, 132). Sin pa od Očeta ne zahteva več pogojev. Vse spoznanje 
o Bogu je zato le še temelj mladega človeka k priznanju Očetovstva in zaupanja svojega 
življenja Gospodu. 
Odkritje sinovstva pa mlademu človeku prinese tudi notranji mir in gotovost (Fatica 
2018, 60). Osredotoči se lahko na izpolnitev življenja, k čemur sodi tudi sprejemanje 
življenjskih odločitev. Ve namreč, da v zaupanju v Božjo previdnost in v njegovo 
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ljubečo skrb, poslanstvo zanj ne bo zahtevno. Svetu Duh mu bo namreč vedno dajal 
dovolj moči za vztrajanje pri hoji za Kristusom. 
Hoditi za Jezusom v ljubezni pa za mladega ne pomeni obstati v sanjarjenju, ampak je 
zahteva po konkretnih dejanjih v konkretnem življenju. Motiv puščave torej pomeni 
učenje realizma in čas prečiščevanja (Rupnik 2002, 69), ki pripomore k večji združitvi z 
Jezusom. K temu pa sodijo tudi preizkušnje, ki v luči Svetega Duha dobijo pravi pomen. 
Že Izraelci so bili deležni številnih preizkušenj. Bolj ko so poglabljali odnos z Bogom, 
večjih preizkušenj so bili deležni. Enako velja za današnjega mladega človeka. Odnos z 
Bogom ne pomeni lagodnega življenja v posvetnem načinu razmišljanja. Gre za napor, 
ki mora privesti k še globljemu odnosu do Boga in ne k uničenju tega odnosa. 
Smisel preizkušnje je zato globlje razumevanje odrešenjskega daru Boga mlademu 
človeku, ki je smisel poklicanosti in samega bivanja vsakega človeka (Fatica 2018, 93). 
Božja ljubezen se namreč izraža v osebi, ki jo je Bog izbral in poklical k življenju sreče. 
Tako so imeli tudi Izraelci priložnost, da bi preko preizkušenj poglabljali izkustvo 
osvoboditve iz Egipta in dozoreli za vstop v obljubljeno deželo Kanaan. Preizkušnje na 
enak način pripravljajo mladega človeka k dozoritvi za dokončno združenje v občestvo 
z Bogom.
 4
 
Vse ovire v življenju ne prihajajo samo od Boga. Preizkušnje namreč vodijo k Bogu,  h 
globljenju odnosu z Njim. Nekatere ovire uničujejo zaupljiv odnos mladega človeka z 
Bogom in ga oddaljujejo od Njega. Gre za skušnjave delovanja hudega duha (Nolland 
2005, 162). Njihov namen je mladostniku onemogočiti možnost sprejemanja pravilnih 
odločitev in ga usmeriti na napačno pot. 
Mladostniku kljub temu ne sme zmanjkati poguma za sprejemanje življenjskih 
odločitev. Tudi Jezus se v zemeljskem delovanju ni soočil samo enkrat s hudičevim 
poizkusom odvrnitve od zaupanega mu Očetovega poslanstva. S skušnjavami se Jezus 
                                                 
4
 Križ zato pogosto iz bolečine lahko prinese zadovoljstvo in dozorelost. Športniki so značilen primer 
takšnega zadovoljstva. Mesece in mesece namreč trdno trenirajo, tako z kondicijskimi treningi, kakor tudi 
z različnimi vajami za moč, s katerimi dosežejo najboljšo možno pripravo na sezono in možnost za 
zmage. Podobno mora trenirati tudi kristjan v svojem življenju, da lahko na koncu doseže zastavljen cilj, 
katerega mu predlaga Bog, in h kateremu tudi sam teži (prim. 1 Kor 9,24-25). Trpljenje in bolečina, ki 
predstavljajo preizkušnje v življenju, morejo torej voditi do sreče in s tem do izpolnitve življenja. (Fatica 
2018, 54) 
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sooča od svojega krsta v Jordanu dalje skozi vse svoje javno delovanje. Že pri krstu se 
je soočil s prvo skušnjavo, kjer ga je Janez Krstnik poskušal odvrniti od krsta (Mt 3,14). 
Vendar Jezus je vztrajal. Vedel je, da mora vstopiti v nemoč padlega človeka in ga 
privesti nazaj domov (Lk 15,4-5), zato tudi krst sodi k njegovemu poslanstvu. Sprejeti 
je moral celotno zgodovino. V pripovedi o krstu je Jezus solidaren z grešnim človekom. 
Duhovni boj za izvršitev poslanstva je bojeval nato skozi javno delovanje (prim. Mr 
6,1-6; Mt 12,36; 16,1) vse do preizkušnje na vrtu Getsemani. Nazadnje se je soočil s 
skušnjavo tudi v smrtni uri na križu, kjer so ljudje poskušali izsiliti dokaz za Božje 
Sinovstvo, 28,39-40. (Ratzinger 2007, 50; 53) 
Pogled na celotno Jezusovo javno delovanje pokaže v jasnejši luči pripoved o 
skušnjavah v puščavi. Gre za vprašanje, kaj mora Jezus kot Odrešenik narediti 
(Ratzinger 2007, 52). Tudi mlad človek se mora tako soočiti s temeljnim vprašanjem, 
kaj mora narediti v svojem življenju ter razmisliti, kakšne bodo posledice odgovora. 
Življenje je namreč podobno romarju, ki se odpravi na dolgo, nevarno in naporno pot 
proti svojemu cilju, ki mu rečemo nebesa. Vendar na poti človek ne more doseči cilja v 
enem trenutku. Zaustaviti se mora v kakšnem gostišču, se okrepčati in nabrati dovolj 
moči za nadaljevanje. Vsako gostišče mora videti torej v pravi luči, kot začasen in 
vmesen postanek. V življenju se zato ne more zaustaviti ob prvem uspehu ali neuspehu. 
(Ošlak 2005, 52) 
Mlad človek si danes želi doseči cilj v trenutku. Zgodi se mu torej lahko, da si v prvem 
gostišču ne samo nabere novih moči, ampak tudi ostane v njem. Razlogi za to so lahko 
različni. Cilj je zanj prezahteven ali preveč oddaljen, da bi ga mogel doseči. Hitro 
zapade v malodušje in obupa nad svojo potjo. Lagodno življenje na določenem področju 
mu ustreza, zato nima več potrebe po prvotnem cilju. 
Duhovni boj se zato odvija vsak dan in vsak trenutek (Humar 2006, 59). Človek se 
včasih niti ne zaveda, kdaj nastopi skušnjava. Poskuša mu vzeti pogum, da ne bi v 
danem trenutku opravil nujno potrebnega in šel nato naprej proti cilju. Odgovor 
mladega človeka na Božje povabilo torej ni samo enkratno dejanje, ampak je proces, ki 
potrebuje prečiščevanja, da se bolj zasije ljubezen v odnosu med Bogom in človekom 
(Rupnik 2008, 69). 
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Skušnjava torej vedno ponuja izid; poraz ali zmago. Za zmago ni vedno dovolj samo 
dobra volja ali dober sklep. Včasih mlad človek potrebuje trd in dolg boj, ki vključuje 
tudi padce. Pri tem velja omeniti, da se moramo nenehno zavedati, da je Bog tisti, ki 
hudemu duhu ne dovoli, da bi porazil človeka. Tudi zato je po padcu mogoče vedno 
znova začenjati, in sicer z Božjo milostjo, ki si jo preizkušeni lahko izprosi, ko pribeži k 
Božjemu varstvu. Mladostnik zato nikoli ne sme pozabiti, da je vir moči vedno 
Kristusova milost. (Humar 2006, 59–60) 
Spreobrnjenje človeka poteka torej do smrti (Rupnik 2008, 70). Nenehno mora iskati 
pot, kako bo postajal bolj Kristusov, bolj Božji otrok. V tem naporu ni sam, zato ne sme 
izgubiti poguma. Vedno se namreč lahko zanese na Svetega Duha. On razsvetljuje pot 
in mu stoji ob strani s svojo močjo (2002, 123). Mladostnik mora zato biti prepojen s 
Svetim Duhom. Kajti Sveti Duh po obljubi Božjega Sina izliva v človekovo srce 
Očetovo ljubezen (prim. Gal 5,22), da more premagovati skušnjave in v preizkušnjah 
poglabljati odnos z Bogom. Sveti Duh pomaga mlademu človeku, da lahko prepoznava 
znamenja časov in se pravilno odloči (2008, 64). Seveda pod pogojem: če je odprt 
delovanju Svetemu Duhu, če je pripravljen iskati Božjo voljo, če želi najti resnično 
srečo. 
6.2 RAZLOČEVANJE KOT POT ISKANJA IN SPREJEMANJA 
ODLOČITEV V ŽIVLJNEJU MLADEGA ČLOVEKA 
Današnjega zahodnega kristjana ni potrebno biti strah za lastno življenje Ko se znajde v 
odnosu z Jezusom, mu njegovega izkustva o odrešenjskem dogodku ni potrebno braniti 
z orožjem ali s pričevanjem svojega življenja. V večini primerov to drži, vendar pa se 
boj za vero nadaljuje na duhovni ravni. Boj vsakega kristjana tako poteka v notranjosti 
življenja človeka, znotraj duhovnega življenja (2008, 9), kar se opazi v zunanjem 
razpoloženju mlade generacije, in sicer v nihilizmu. K takšni vrsti boja pa lahko človek 
pristopi samo z razločevanjem preko dveh etap. Pri prvi etapi je pomembno, da najprej 
pride do očiščenja človekovega uma in čustev, preko katerih pride nato do 
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prepoznavanja Boga v človekovem življenju. Druga faza privede do zmožnosti 
sprejemanja odločitev. 
Preden preidemo na samo tematiko razločevanja je pomembno, da predpostavimo 
antropološki temelj, na katerem bo slonela nadaljnja razprava razločevanja, in sicer med 
človekom in Bogom sestoji odnos, ki omogoča komunikacijo med njima. Pomembna 
postavka pri razločevanju je zato vera v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha, iz katere 
lahko izhajajmo in rastemo v odkrivanju svojega poslanstva. Ko se namreč obračamo na 
Troedinega Boga, se obračamo na tri Osebe, in ravno verovati v Boga Očeta pomeni, da 
človek veruje v konkretno osebo, ki živi v odnosih z drugima dvema Osebama (Sinom 
in Svetim Duhom), in s katero lahko vzpostavi odnos (2001a, 12). 
Odnosi znotraj Svete Trojice niso prisiljeni, ampak Oče, Sin in Sveti Duh obstojijo v 
svobodni ljubezni, kjer ne prevladuje zakon nujnosti. Osebe se v Sveti Trojici zato 
medsebojno ne samo jezikovno sporazumevajo, ampak tudi razdajajo druga drugi. In 
ker je Bog Ljubezen (1 Jn 4,8), se odpira tudi navzven. Tako Sveta Trojica govori o 
ustvarjenemu svetu na njen lasten način, na način dajanja. Človeku v tem kontekstu daje 
svojo podobnost, ki pa se lahko uresniči šele, ko to podobnost dejansko udejanja v 
svojem življenju. Svojo Božjo podobnost pa lahko uveljavlja šele s svobodnim 
pristankom, da v njem deluje Božja ljubezen. (2001a, 13–17) 
Med Bogom in človekom torej obstoji prava komunikacija in zato tudi resničen odnos. 
Vendar ta odnos ni samo neka nevidna resničnost. Človek more ta odnos tudi na 
različen način ozavestiti, in sicer ga more spoznati preko čustev in misli. Bog deluje v 
človeku preko Svetega Duha, ki deluje v osebi kot ljubezen in njegova identiteta. Bog 
zato nikoli ne deluje proti človeku, ampak mu navdihuje tiste misli in vznemirja tista 
čustva, ki vodijo k človekovi polni uresničitvi. Vendar pa izkušnje vsakega človeka 
kažejo, da obstojijo tudi tista čustva in misli, ki ne prihajajo od Boga, in človeka celo 
zavedejo na napačno pot. Čustva in misli namreč lahko prihajajo od samega človeka, 
okolja ali celo od hudega duha. Pomembno je, da človek zna presojati misli in čustva ter 
z gotovostjo izbrati prave. (2001a, 27–29) 
Razločevanje se zato odvija tako na duhovnem, kakor tudi na psihološkem nivoju. Tako 
se razločevanje ukvarja po eni strani z mislimi, čustvi in spreminjanjem razpoloženja ter 
na drugi strani, kaj te resničnosti razkrivajo na duhovnem področju. Pomemben 
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dejavnik, ki je neke osnovna enota, je stanje miru. Občutek miru namreč na duševni 
ravni pomeni, da sta čustvena in razumska komponenta osredotočena v isti predmet. 
Kadar je torej ena komponenta osredotočena na en predmet, druga komponenta pa na 
drugega to pomeni za človeka stanje nemira in žalosti. Seveda vsak občutek miru še ne 
pomeni usmeritve v pravo smer. In ravno zato je razločevanje pomembno: preko njega 
namreč ugotovimo, od kod izvira določeno počutje in kam nas usmerja. (2001a, 57–59) 
Za lažje razumevanje prve faze razločevanja, pa si najprej poglejmo definicijo in namen 
razločevanja. Razločevanje je umetnost pogovarjanja z Bogom (2001a, 20). To pomeni, 
da s pomočjo razločevanja človek odkriva in dojema Božjo besedo in Njegovo 
navzočnost v svojem življenju. Kot smo že ugotovili, je človek namreč vedno naravnan 
k sreči. Če pa ne vidi, kje lahko najde resnično srečo, potem najde kratkotrajno srečo v 
posvetnih stvareh. Ta mamon oziroma nadomestek mlademu človeku napolnjujejo 
nastalo praznino in ga posledično vodi stran od prave poti. Tako zgreši tarčo oziroma 
cilj. S pomočjo razločevanja mladostnik zato more odkriti tiste poti, ki mu pomagajo 
izpolniti poslanstvo in živeti na popoln način. Namen razločevanja je zato jasen; 
razločevanje mora voditi mladostnika do pravega spoznanja svoje poklicanosti; in sicer 
preko spoznanja in priznanja Jezusa Kristusa za Gospoda (2001a, 7). Človek torej živi 
na popoln način toliko, kolikor spoznava Kristusa Boga in iz tega tudi živi. 
Sam mora priti do tega spoznanja. Ravno v tem je namen prvega obdobja razločevanja. 
Mladostnik mora na poti razločevanja odkriti delovanje Boga v svojem življenju. 
Vendar to ni dovolj. Mora ga tudi priznati. To pomeni, da mora Bog priti v življenju 
mladega človeka na prvo mesto in biti v središču vseh njegovih sklepov in dejanj 
(2001a, 46). Človek se mora zato že v času mladosti odpovedati samovolji in jo 
izkoreniniti. Proces razločevanja mu pomaga ugotoviti, s čim preizkuša in zavrača Boga 
v svojem življenju. 
Zavračanje Boga pomeni, da bo izgubil srečo in notranji mir. Človek mora iskati načine, 
kako bo dosegel notranje ravnovesje in mir. Stanje miru zato pomeni začetek 
razločevanja. Pri tem moramo razlikovati dve vrsti miru. V prvem primeru gre za 
kratkotrajno veselje, ki ne prinese miru na daljše časovno obdobje. Takšne vrste veselja 
lahko človek doživi ob različnih priložnostih, kot so na primer zabave v diskotekah. V 
tem primeru ni gotovosti, da je človek na pravi poti. Nasprotno, veliko večja verjetnost 
je izguba prave smeri in treznega pogleda na svoje življenje. Najverjetneje je prisotna 
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moreča praznina, ki si jo želi človek zapolniti. Obenem pa lahko doživlja tudi občutek 
sramu nad svojim življenjem in si s pomočjo različnih dejavnosti samo prikriva občutek 
sramu. Mlad človek se tako prepušča čutnemu poželenju in končni rezultat je jasen; 
mladostnik nima notranjega miru, ker nima smisla, na katerem bi gradil svojo pot. Na 
drugi strani zato obstoji pristno in tiho veselje, ki je delo Svetega Duha. Takšno veselje 
ima izvor v odkritju smisla življenja in napolnjuje človeka s trajnim mirom, ki omogoča 
jasen pogled na prihodnost. S tem smo prešli iz kulturnega izvora na duhoven izvor 
problematike pasivnosti današnje mladine; če je pristen mir delo Svetega Duha, potem 
mora biti izvor kratkotrajnega miru delovanje človeka samega ali delovanje hudega 
duha. (2001a, 48; 50–52; 56–57) 
Omenili smo že, kako razločevanje obravnava pri svojem delu psihološko in duhovno 
komponento; se pravi, kako prepoznavati čustva in misli, kaj nam razkrivajo. Gre za 
pravilo, ki obravnava stanje človekovega miru. Tako je znotraj procesa razločevanja 
človek naprej pozoren na svoje počutje, nato pa mora ugotoviti izvor počutja in kam ga 
vodijo misli. Stanje nelagodja lahko spodbudi tudi Sveti Duh. Tako v človeku, katerega 
čustva in misli so usmerjena na predmet, ki vodi na napačno pot, povzroča nemir. Bog 
si na takšen način želi pridobiti mladostnikovo pozornost, da se odvrne od trenutnega 
stanja. Nazadnje vse ostaja pri odločitvi človeka, saj ostaja svoboden pri odločitvi, ali 
bo sprejel Božji namig. (2001a, 57–59) 
Zaradi delovanja hudobnega duha je težko zaznati takšne Božje namige. Satan želi 
vplivati na človeka iz dveh smeri. V prvem primeru gre za človeka, ki sicer še vedno 
išče sebe, vendar je obenem usmerjen sam vase. V tem primeru bo skušnjavec skušal 
doseči, da bosta razum in čustvo ostala skupaj zato, da bo človek hodil po napačni poti. 
Pri tem bo deloval predvsem na čustva in s tem človeka ohranjal v nekakšnem čutnem 
miru. Takšen mladostnik tako skrbi samo za lastne potrebe in ugled. V drugem primeru 
pa gre za človeka, ki je že usmerjen k Bogu. V takšni situaciji hudobni duh deluje ravno 
nasprotno. Želel si bo ločiti razum in čustvo in porušiti notranji mir v človeku. Hudobni 
duh se pri tem procesu osredotoči predvsem na razum, kjer želi človeka pripeljati do 
zaskrbljenosti za lasten jaz. Namen hudobnega človeka je tako ustaviti mladostnika na 
njegovi poti in ga usmeriti na njega samega. (2001a, 61; 67; 2002, 24) 
Na drugi strani pa deluje Sveti Duh, ki želi človeka usmeriti na pravo pot in ga po njej 
voditi. Tako Sveti Duh v primeru človeka, ki je naravnan sam vase, deluje na razum. 
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Čustvena komponenta je namreč preveč naravnana na čutnost in ne more zaznati 
Božjega delovanja v človeku. Ko se razum v tem primeru počasi oddaljuje od 
naravnane smeri in se začne obračati proti Bogu, se človek slabo počuti. Ravno v tem 
obstoji upanje za današnjega mladega človeka, ki se pogreza v stanje brezupa in 
brezčutja ter se posledično zateka v čutne užitke. Današnjemu s čustvi prepojenemu 
mladostniku Sveti Duh predlaga evangelijsko logiko, ki ga zamika. Takrat mlad človek 
začuti, da je na napačni poti in ga spoznanje pretrese. Ugotovi, da bo moral pustiti 
prijetne navezanosti. Sveti Duh ne obupa. Vedno znova pošilja takšne prebliske. In ko 
se mladostnik na trenutke slabo počuti, je bistveno to, da sta v tistih trenutkih vsaj za 
hip razum in čustvo usmerjena k evangeliju, se pravi h Gospodu. Bistvo teh trenutkov 
pa je, da mlad človek začuti mir, ki prihaja od Gospoda. S tem mladostnik pridobi 
izkušnjo,  in sicer med mirom, ki ga prinaša užitek, in mirom, ki ga prinaša sreča, kar je 
tudi pogoj za začetek razločevanja. (2001a, 62–64) 
Preko tega razmisleka tako pridemo do pogoja razločevanja, ki je izkustvo Božjega 
delovanja v življenju mladega človeka. Razločevanje namreč ni mogoče, če mladostnik 
nima temeljne izkušnje Božje prisotnosti v svojem življenju. Ta lahko mladega človeka 
prepriča, da se bo ustavil in pogledal sebe, drugega in Boga ter začel graditi odnose, ki 
so temelj za ljubezen, ta vodi mladega človeka k izpolnitvi njegovega smisla življenja. 
Močnejše kot je torej izkustvo Božjega odrešenjskega delovanja v njegovem življenju, 
tem bolj jasno lahko vidi željo po sprejetju pravilne odločitve. Izkustvo Božje ljubezni 
tako skozi proces razločevanja mlademu človeku omogoči iskanje prave poti. 
Izkustvo Božjega delovanja v življenju človeka privede končno do vrha prve faze in 
temelja za začetek druge faze razločevanja (2002, 8). Gre za izkustvo Božjega 
odpuščanja, ki ga je deležen človek. Za to milost izkušnje mora biti človek ponižen in 
mora priznati, da je grešnik. Resnično izkustvo stanja grešnosti v človeku posledično 
povzroči žalost in potrtost, obenem pa tudi željo po srečanju z Odrešenikom. Srečanje 
pomeni dejanje ljubezni, kjer se grehi spremenijo v ozdravljenje in pusti v človeku 
pečat Božje ljubezni. Mladostnik na takšen način more izkusiti novi izhod v svojem 
življenju. Ponovno zmore zaupati Gospodu in se mu odpreti za sodelovanje. (2001a, 
98–99) 
Ko torej Kristus in njegova volja dosežeta srce mladega človeka, se konča prvi del 
procesa razločevanja. Lastna volja je v mladostniku umrla in postal je Božji sin znotraj 
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Kristusa, kar mu je omogočila milost delovanja Svetega Duha, ki jo je prejel pri svetem 
krstu. Odslej je za mladega človeka bistveno odpuščanje. Dogodek odpuščanja ima svoj 
okus, ki ga je mladostnik lahko razumsko dojel, si ga zapomnil in ga shranil med 
čustvena izkustva. Posledično je nastal pogoj za oblikovanje smisla v življenju in 
zmožnost sprejetja temeljne odločitve v življenju: odločitve za Jezusa Kristusa. (2001a, 
95–96; 98) 
Ko mladostnik doseže prvi cilj razločevanja, to je sprejetje temeljne odločitve v polnem 
pomenu besede, more preiti na drugo obdobje razločevanja. Druga faza razločevanja 
izhaja iz temelja prve faze (t.j. dogodka odpuščanja) in se osredotoča na vprašanje, kako 
ostati združen z Jezusom. Gre torej za umetnost hoje za Kristusom in posledično tudi za 
zmožnost človekove odločitve glede poklicanosti. Ravno razločevanje poklicanosti pa 
predstavlja osrednji element in cilj druge faze. (2002, 7–8) 
Mladostnikovo odkritje Jezusa v svojem življenju pomeni tudi stalno poglabljanje 
odnosa z Njim. Odnos je mogoče ravno zato, ker Bog prvi vstopa v odnos s človekom 
(1 Jn 4,10). Hkrati je Bog to pokazal preko Božjega Sina, z Jezusovim prihodom na 
svet, velikonočnim dogodkom in ponovno vrnitvijo k Očetu. Jezus je tako pravi Bog in 
pravi človek. In ravno posedovanje človeške narave omogoča vzpostavitev celovitega in 
tesnega odnosa med Bogom in mladostnikom (2002, 76). Jezus ga je namreč naredil za 
Božjega posinovljenca (Gal 4,6.7), in sicer ker je preko združenja z Jezusom mladostnik 
postal sin v Jezusu. Mladostnik more zato gledati v prihodnost samo z Jezusovimi očmi. 
Ko je Jezus na prvem mestu, lahko mlad človek premosti krizo brezupa in se osredotoči 
na izpolnitev življenja. 
Zaupanje v Božjo previdnost pomeni tudi dejanje poslušnosti. Mladostnik mora po 
zgledu Jezusa tudi sam preusmeriti svojo voljo v voljo nebeškega Očeta (2002, 88). 
Jezus je ta zgled pokornosti pokazal na vrtu Getsemani, kjer je kljub svoji želji po 
rešitvi, vseeno zaupal svoje življenje v roke svojemu Očetu (Mt 26,36-39). Jezus je s 
svojim odnosom zaupanja razkril Božjo ljubezen do Njega in posledično do vsakega 
človeka. Jezusa je Bog obudil od mrtvih in s tem dal upanje človeku, da more tudi on 
doseči srečo (Rim 4,25). 
Kljub temu mladostnik ostaja sredi tega sveta, kar pomeni, da delovanje hudega duha ne 
preneha. Skušnjavec poveča še pritisk na mladostnika in uporablja čedalje bolj 
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prefinjene metode. Tako se mora soočati z možnostjo, da izgubi pravo smer in zaide na 
napačno pot. Posledično mora svojo temeljno odločitev nenehno preverjati in jo 
poglabljati. Nenehno spominjanje izkustva odpuščanja in preverjanje zavezanosti 
Kristusu je zato ključnega pomena za mladega človeka. 
Pot k resničnemu življenju je podoživljanje Jezusove velikonočne poti. Preverjanje 
zavezanosti Kristusu je zato presojanje misli, volje in ljubezni mladega človeka v 
povezavi s sprejemanjem velikonočnega tridnevja. Preverjanje je zato neke vrste filter 
misli, namenov in načrtov. (2002, 81; 98) 
Pri presojanju prvega preizkusa, preizkusa miselnosti, mora biti mlad človek pozoren, 
ali je zmožen s pomočjo svojega razuma dojeti, da je prava pot samo Jezusovo 
velikonočno tridnevje. V povezavi z načinom življenja to pomeni, ali je mladostnik pri 
sprejemanju odločitve glede poklicanosti še vedno usmerjen v samega sebe in se odloča 
glede na lastne potrebe in želje. (2002, 82) 
Naslednji preizkus se dotika volje mladostnika. Ta je lahko po izkustvu Božje bližine in 
delovanja pripravljena na boj z hudobnim duhom. V tem razpoloženju si želi delati 
dobro in zavračati zlo. Vendar pa ravno v tem trenutku lahko v mladem človeku še 
vedno deluje samoljubje, ki gradi na navezanosti. V takšnem stanju želi uresničiti 
predvsem lastno evangelijsko vizijo. Akedija v takšnem primeru dosega svoj učinek, saj 
je mladostnik popolnoma zadovoljen s tem, kar je dosegel. Ne želi narediti koraka 
naprej in se popolnoma izročiti Bogu. Zato mora najstnik vse svoje načrte in dejavnosti 
prepustiti Bogu, mora se mora znati določeni navezanosti tudi odpovedati. (2002, 84–
86) 
Preizkus ljubezni je najpopolnejši in najvišji preizkus zavezanosti Kristusu, saj gre za 
osebno spoznavanje Jezusa kot velikonočnega Mesije. Je preverjanje lastne drže do 
drugega. Gre za radikalno držo človeka, ki gre preko sebe, in priznava drugega. Skozi ta 
preizkus zato mladostnik spoznava, ali je Bog resnično na prvem mestu v njegovem 
srcu, ali prizna, da je Bog Stvarnik in človek samo ustvarjeno bitje. Mladostnik se tako 
uči ponižnosti. Preko ponižnosti prizna, da se lahko kot oseba uresniči samo v skladu z 
Božjo voljo. Ponižnost se zato v kontekstu razločevanja nanaša na trdno oporo, ki jo je 
moč najti samo v drugem. V tem temelji ljubezen. Takšno ljubezensko držo ima lahko 
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mladostnik do Boga samo, če je izkusil Božjo ljubezen do sebe. Na svoji poti si želi biti 
pozoren samo še na Gospoda in ga vedno bolj upoštevati. (2002, 91–94) 
Mladostnik zaradi svojega stvariteljskega položaja in duhovne slepote ne more vedno 
spoznati Božjih načrtov v vsem obsegu. Zaradi grešne narave mora zato iti skozi proces 
preizkušenj, s katerimi prečiščuje in poglablja odnos z Bogom. Preizkušnje zato v tem 
kontekstu označujejo pot, preko katere se človek uči umiranja lastnemu egoizmu in 
razdajanja samega sebe drugemu. In ravno tem je smisel preizkušenj; preizkušnje 
namreč mladega človeka usposabljajo, da se more prepojiti z Božjo ljubeznijo in se 
posledično more dati na razpolago Bogu, ki ga želi voditi do izpolnitve življenja. (2002, 
121–123) 
Krizna obdobja mora mladostnik presojati skozi proces razločevanja. Samo tako lahko 
ugotovi,  ali gre za skušnjavo, kjer ga poskuša hudobni duh voditi po napačni poti, ali 
gre za preizkušnjo, kjer Gospod želi poglobiti odnos z njim. V vsakem primeru mora 
biti kljub potrtosti vztrajen in potrpežljiv. Preizkušnja je namreč trenutek Gospodovega 
zdravljenja mladega človeka (2002, 69). Obenem pa Bog ne pušča mladega človeka 
samega, saj v njem deluje Sveti Duh. 
Mlad človek pa vseeno ne more samo pasivno opazovati dogajanja v njem. Gospod si 
namreč tudi v takšnih trenutkih želi sodelovanja človeka, saj se le tako lahko poglablja 
njun medsebojni odnos. V takšnih primerih človeku ostaja pomembno sredstvo,  
molitev, ki ni samo izgovarjanje besed, ampak je zrenje Jezusovega življenja, h 
kateremu sodi tudi njegovo odrešenjsko dejanje znotraj velikonočne skrivnosti. To 
pomeni, da si želimo okusiti Kristusovo čustvo, ki ljubi vse ljudi. Molitev ima zato v 
procesu razločevanja kakor tudi v vsakdanjem življenju pomembno mesto v življenju 
mladostnika. 
Molitev je namreč najprej sredstvo, s katerim mladostnik pridobi Svetega Duha. Ta 
namreč utrdi v človeku ljubezen in ga usposablja, da se lahko vključi v velikonočno 
skrivnost Jezusa in mu jo skozi proces razločevanja vedno bolj razkriva v vsej njeni 
polnosti. Mladostnik mora zato Svetega Duha v vsej ponižnosti prositi, da bi ga tesno 
povezoval s Kristusom in naravnaval svoje misli in načrte z Jezusovimi. (2002, 31; 97–
98) 
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Naravnati svoje življenje z Jezusovim pa pomeni ponovno odkritje smisla življenja za 
mladega človeka. Samo v tem kontekstu se lahko začne molitev, ki ima namen 
razločevanje odkritja prave poklicanosti v življenju (2002, 113). Ravno zato mora 
mladostnik moliti tudi takrat, ko se čuti duhovno potrtega in ne vidi več smisla v svojem 
življenju. V tem primeru že gre za delovanje Svetega Duha, ki daje mlademu človeku 
sposobnost stanovitnosti tudi v trenutkih negotovosti in pritiska hudega duha, ki želi 
človeka odvrniti od iskanja prave poti. Stanovitnost že prinaša začetek upanja, kajti 
vzpostavlja odnos z Bogom in prinaša notranji mir (Pascal in Luc 2014, 201). 
Duhovna suhota je zato spodbuda za vztrajnost v poslušanju Božje volje. Končno 
molitev ni stvar čustev ali občutkov, ampak je najprej izkušnja vere (prim. Rupnik 
2002, 115). Mladostnik mora zato tudi v času malodušja svoje srce obrniti k Njemu v 
odkritosti svoje nemoči. Samo tako lahko Gospoda prosi, da naredi iz teh trenutkov 
njegovega življenja tisto, kar si sam želi. Kadar je torej mlad človek ponižen, zanj to 
lahko pomeni samo več trdnosti v vztrajanju pri molitvi, da lahko odkrije pravo pot in 
na poti nato tudi vztraja. 
Molitev je zato eden izmed ključnih dejavnikov pri razločevanju mladega človeka pri 
sprejemanju življenjskih odločitev. Pri tem moramo razumeti, da pri procesu 
razločevanja ne gre samo za molitev v pomenu izgovarjanja že določenih ali spontanih 
molitvenih obrazcih, ampak je bistvena oblika molitve meditacija, kjer je molitev 
pravzaprav zrenje Božjega obličja in se zato dotika samega odnosa med človekom in 
Bogom. Znotraj meditacije se tako razločujejo znamenja časov; kaj želi Gospod 
sporočiti mlademu človeku. Bistveni element te oblike molitve je torej poslušanje 
Gospodovega glasu. Samo na takšen način lahko mladostnik preverja pristnost svojega 
videnja poklicanosti. (Rupnik 2002, 104; 125) 
Pomembna je meditacija. Najprej si je potrebno vzeti na razpolago določen čas (po 
možnosti vsakodnevno), ki je resnično namenjen samo premišljevanju. Zatem pa sledi 
izbira določenega sredstva, ki bo osnova pri premišljevanju. To je lahko izbrani 
svetopisemski odlomek, kakšno drugo duhovno besedilo, ali pa preprosto samo neka 
duhovna podoba. Med samimi procesom ne sme iti za oseben monolog mladostnik. V 
ospredju mora biti okušanje samega trenutka, se pravi, kakšni čustveni in miselni vzgibi 
preplavljajo človeka skozi meditacijo. Ravno preko teh vzgibov namreč molivcu govori 
Sveti Duh, zato je ena izmed najpomembnejših točk premišljevalne molitve tudi 
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pregled, se pravi zapis vseh čustev in misli, ki so se pojavile skozi molitev. (2001, 69; 
79) 
Premišljevalna molitev pa ni samo eden izmed načinov, preko katerih človek preverja 
svoje vzgibe. Za vsakega človeka je sestavni del njegovega razločevanja duhovni 
pogovor. Preko pogovorov namreč mladostnik ugotavlja, kaj je tisto, kar mu deli srce in 
ga odvrača od Božje volje. Mladostnik mora tako imeti duhovnega učitelja (2001, 8), ki 
je sam prežet s Svetim Duhom in ima izkustvo Božjega odpuščanja, da lahko pomaga 
pri razločevanju poklicanosti. Seveda zahteva duhovno spremljanje ponižnost s strani 
spremljanca, kar je še posebej velik izziv za današnjega mladega človeka, ki se sooča z 
vplivom individualizma. Vendar kdor hoče videti samega sebe, se mora pogledati v 
ogledalo. Zato je tudi v tem kontekstu pomemben duhovni spremljevalec; je kot 
ogledalo, ki razkriva drugemu, kdo je on sam. In kdor je pripravljen spoznavati samega 
sebe, je tudi bolj odprt za delovanje Svetega Duha v njegovem življenju (2002, 43). 
Ko torej mladostnik čim bolj pozna samega sebe, in sicer ne v smislu 
individualističnega in egoističnega razumevanja, ve, kako lahko odpre svoje srce 
Jezusu. Sklepamo, da proces razločevanja, ki mladega človeka pripelje do odločitve 
glede poklicanosti, traja daljše obdobje človekovega življenja. In tudi sprejete odločitve 
mora človek nenehno potrjevati z zgledom svojega življenja. 
Gre za duhovno pot, ki traja vse življenje. Na tej pot pa človek ugotavlja, koliko je 
njegova miselnost naravnana na logiko sveta in koliko je naravnana k resničnemu 
življenju (2002, 80). Delovanje hudega duha namreč nikoli ne popušča in tudi zato je 
razločevanje strma pot na goro, ki terja nenehen napor. Vendar ta napor ni težak, če ga 
zna mladostnik osmisliti v naravnanosti na Jezusa Kristusa. 
Znamenje človekove naravnanosti na Jezusa Kristusa pa je ravno udejanjanje 
poklicanosti (2001a, 23). Ko torej mladostnika nagovori Božja beseda in se ga dotakne, 
si njegovo srce želi iti po Jezusovi poti (prim. Mr 10,46-52). Ravno izkušnja Božjega 
dotika in odpuščanja mladostniku daje gotovost in upanje, da se zmore odločiti in se 
dati na razpolago Bogu. Predmet razločevanja je zato poklicanost. Mladostnik je 
pozvan, da se na začetku usmeri k odkrivanju svoje poklicanosti. Bog namreč kliče 
mladega človeka v tem družbenem okviru, v katerem se nahaja. Njegova naloga pa je, 
da je odprt Svetemu Duhu, da zbira okoli sebe različne glasove, kot so osebni darovi, 
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značaj, kulturna pogojenost … Želijo mu povedati, na kakšen način lahko uresniči svoje 
življenje in najde srečo. (2002, 123–124) 
Če povzamemo šesto poglavje: Najprej smo videli, da je poglavitni problem vpliva 
delovanja hudega duha v sprejemanju odločitev pri mladem človeku odsotnost Svetega 
Duha. Sveti Duh namreč daje moč in pogum mlademu človeku, da si najprej upa vzeti 
za zgled Jezusovo delovanje, nato pa v zaupljivem odnosu tudi sam sprejeme temeljno 
življenjsko odločitev in odgovori na Božje povabilo k izpolnitvi življenja. V 
nadaljevanju pa smo pokazali kako je proces razločevanja ključnega pomena pri 
zmožnosti sprejemanja odločitev, in sicer preko dveh obdobij razločevanja. Pri prvem 
obdobju smo videli, kako Sveti Duh izkoristi človeške naravne danosti, da ga pritegne 
in pripelje do temeljnega izkustva Božjega odrešenjskega delovanja, kar je pogoj za 
sprejetje temeljne življenjske odločitve  odločitve za Boga. V drugem obdobju 
razločevanja pa smo spoznali, kako je proces razločevanja pomaga ostati mladostniku 
pri spominjanju Kristusovega dogodka odpuščanja v njegovem življenju, da more nato 
priti do cilja razločevanja  pravilne odločitve glede poklicanosti. 
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SKLEP 
Skozi šest poglavij smo spoznali, kako je za življenje človeka bistvena komponenta 
smisel življenja, čeprav je nenehno ogrožen zaradi osebnega, družbenega ali duhovnega 
vpliva. Nekateri sociologi in filozofi, kot je tudi Galimberti, gledajo na nezmožnost 
sprejemanja odločitev samo z družbenega vidika. Menimo, da okolje pomembno vpliva 
na mladostnika pri njegovi zmožnosti sprejemanja odločitev. Vendar pa smo si kljub 
temu zastavili vprašanje, če je okolje mladega človeka pravi odgovor na vprašanje o 
izvoru problematike samega sprejemanja odločitev. 
Pri iskanju našega odgovora s stališča teološke antropologije smo vzeli za izhodišče 
evangelijski odlomek Mt 4,1-11, kjer smo videli, da se je tudi Jezus soočil z vprašanjem 
temeljne življenjske odločitve. Vendar pri tem ni bilo družbeno okolje tisto, ki je Jezusa 
privedlo do tega vprašanja, ampak skušnjavec, ki ga je želel odvrniti od izpolnitve 
Božjega načrta zanj. Spoznali smo torej, kako je zgodba Jezusovega skušanja o 
njegovem poslanstvu pravzaprav tipološka prezentacija samega Jezusa kot resničnega 
Izraelca, kot človeka, ki je podoživel izkušnjo človeškega življenja in delovanja hudega 
nanj. Hudobni duh je bil tisti, ki mu je preko treh skušnjav želel vsiliti na videz zanj 
boljšo pot do izpolnitve življenja. Tako smo lahko že zaslutili, da more vzrok za 
nezmožnost sprejemanja odločitev pri današnjem mladem človeku izhajati iz duhovne 
razsežnosti, saj je ravno hudobni duh tisti, ki človeku ne privošči sreče in želi narediti 
vse, da bi ga od nje oddaljil. 
Jezus pa je bil skušan tudi kot Božji Sin. Tudi ta vidik je ključnega pomena, če želimo 
osmisliti človekovo življenje. Človek vidi smisel življenja samo, če ima tudi cilj. In ta 
cilj je človeku pokazal ravno Jezus, ko je s svojim življenjem na križu odrešil človeka in 
mu omogočil, da je vstopil v odnos, v občestvo, s Troedinim Bogom. Ravno Jezusovo 
celotno življenje skupaj z velikonočnim dogodkom mora pokazati mlademu človeku 
smisel življenja in mu povrniti njegovo bogupodobnost, kajti Jezus je tvegal »ta skok 
kot dejanje ljubezni Boga za ljudi.« (Ratzinger 2007, 59) In Jezus, ki je zaupal v 
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ljubezen Očeta, je tudi človeštvu pokazal, da smrt nima zadnje besede (prim. Jn 14,3). 
Kristjan ima torej svoje upanje, utemeljeno v križanem in vstalem Kristusu. 
Misel, ki je bila izpostavljena v magistrski nalogi, da Bog prvi ljubi človeka, in človek 
samo vrača ljubezen nazaj, naj velja, mladostnik se mora zavedati, da zmore reči Bogu 
»da« in hoče hoditi za Jezusom. Ugotovili smo, da je to za današnjega mladega človeka 
zahtevna naloga, saj ga skušnjavec želi na najrazličnejše načine, preko orodja akedije, 
onemogočiti in vanj naseliti dvom in malodušje. 
Trenutno stanje duhovne odrevenelosti ne pomeni konec upanja. Božja ljubezen vedno 
išče način, kako bi se približal človeku, da bi se le ta ponovno veselil življenja. Tako 
vedno obstajajo tudi trenutki, ko človeka Sveti Duh nagovori z različnimi znamenji 
oziroma dotiki. Izpostavili smo pomen razločevanja za mladega človeka, saj lahko 
ravno preko tega išče Božjo prisotnost ter odkrije smisel in cilj svojega življenja. Proces 
razločevanja mu pomaga odkriti tudi tisto pot poklicanosti, s katero bi lahko prišel do 
srečanja in življenja v Bogu. 
Galimberti trdi, da je vzrok današnjega nihilističnega stanja pri mladi generaciji kultura. 
Provokativno lahko rečemo, da njegova teza drži. Videli smo namreč, da je mladostnik 
razočaran tudi zato, ker nima pristnega odnosa z ljudmi ki ga obdajajo, ker nima pristne 
ljubezni sočloveka. Naloga kristjanov je ravno zato v tem, da sami postanemo orodje, 
preko katerih bo govoril Kristus in pokažemo, kako nas ravno On resnično ljubi in nas 
želi pritegniti k sebi na svoj dom, ki mu pravimo nebesa. 
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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
Med današnjo mlado generacijo lahko zaznamo občutek negotovosti, predvsem pri 
sprejemanju temeljnih življenjskih odločitev. Seveda pa to ni zgolj samo občutek, saj 
nezmožnost sprejemanja odločitev opažajo tudi nekatere znanstvene vede, kot so 
psihologija, sociologija in filozofija. Pri iskanju vzrokov se sprašujemo, ali ti obstojijo 
zgolj na kulturni in družbeni ravni ali so tudi povezani z duhovno komponento človeka. 
Vprašanje je zlasti pomembno zato, ker se večina strokovnjakov strinja, da je umik 
Cerkve kriv za krizo pri človeku, vendar pa obenem nekateri strokovnjaki menijo, da 
Cerkev ne more rešiti današnje mlade generacije. Namen te naloge je pokazati, da je 
vzrok malodušja današnjega mladega človeka duhovnega izvora. Trdimo, da je rešitev 
Odrešenik Jezus Kristus. 
Svoje ugotovitve smo utemeljili ob svetopisemskih odlomkih o Jezusovih skušnjavah iz 
Mt 4,1-11, kjer je prikazan njegov boj za poslanstvo. Jezus je bil skušan od hudega 
duha, ki ga je želel odvrniti od Božjega načrta. Tako je tudi današnji mladostnik, ki  z 
izgublja  upanje,  skušan pri pomembnih življenjskih odločitvah. Vendar pa je ravno 
Jezus, ki je zavrnil skušnjavca, mlademu človeku za zgled in oporo. 
Dejstvo je, da Jezus ni skušan samo kot Bog, ampak tudi kot človek. S tem ko je zavrnil 
skušnjavca tudi v človeški naravi, je človeku vrnil njegovo dostojanstvo in smisel 
življenja. Živi v občestvu z Bogom in to mu je z Jezusovo daritvijo na križu 
omogočeno. V nalogi je zato prikazano, da je bistvenega pomena za mladostnika priti 
do izkustva Božje ljubezni in odrešenosti, saj je zmožen šele s to izkušnjo prepoznati in 
zavrniti delovanje akedije v svojem življenju ter sprejeti življenjske odločitve. Kot 
najboljšo pot predstavljamo pot razločevanja, ki odkriva Božji načrt in nanj tudi 
odgovori. 
Ključne besede: nihilizem, hudič, skušnjavec, skušnjava, akedija, smisel življenja, 
odločitev, življenjska odločitev, poklicanost, razločevanje 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 
There is a feeling of uncertainty among the current young generation that can be noticed 
at the field of accepting the basic life decisions. This statement is proven true by some 
scientific branches, such as psychology, sociology and philosophy. However, while 
looking for causes of that, one can ask himself whether they exist only on the cultural 
and social levels or are they connected to the religious spheres of a person, too. This 
question is of a big importance due to the fact that the majority of experts agree that 
retreat of the Church as the norm of social structures is the cause of the crisis of sense in 
people while at the same time some experts claim the Church is incapable of 
contributing to the solution of the crisis of young generations nowadays. The aim of this 
thesis is firstly to point out that the cause of today's young people is of a religious origin 
and secondly, to emphasise that the solution to the problem can be found in the person 
of Jesus Christ the Saviour. 
The basis and also starting point for searching answers to reach these aims is the biblical 
fragment on Jesus' temptations from Matthew 4:1-11, where Jesus' mission struggle for 
the time of his terrestrial life is shown: Jesus was tempted by the evil spirit that wanted 
to deter Christ from the God's plan for Him. Nowadays, adolescents are, with loss of 
hope, tempted in the same way, resulting in the inability to accept life decisions. 
However, Jesus sets a good example and support to the young by refusing the tempter in 
this and other attempts of his evil doing. 
The key starting point in the thesis is the fact that Jesus is tempted not only as a God, 
but also as a person. By rejecting the tempter also in his human and not only divine 
nature, he brought dignity and the meaning of life back to the human; namely, a person 
knows his life is purposed to be in community with God and that Jesus' sacrifice on the 
cross has made that possible.   
To sum up, this thesis tries to show the importance of the experience of God's love and 
redemption for the young people since this experience enables them to recognize and 
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reject the acedia activity in their lives and consequently to accept the life decisions. And 
as last, but not least, we have presented the manner of distinguishing as the best way for 
the young to reach the experience of redemption in their lives; this manner reveals the 
God's plan for a person and also leads him on the way of following the plan and 
answering it. 
Key words: nihilism, the devil, the tempter, temptation, acedia, meaning of life, 
decision, life decision, vocation, distinguishing 
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